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Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
lEZ A S A . A ÜDÍÓII Postal. 
12 meses ?21-20 oro } / 
m iMa ís Calía, i 
S id. f &O0 
12 meses f 15,00 plata 
6 id 8.00 id. 
3 id.... _ .„ 100 id. M m . 
12 meses fli.OO plata 
6 id 7.03 11 
3 id- 3.75 id.. 
D e a n o c h e 
Madrid, Junio 28 
CIEREB DB TIENDAS 
Quince gremios de Madrid han 
acordado el cierre de sus tiendas, co-
mo manifestación de protesta contra 
• l impuesto de los alcoholes indus-
triales. 
EL MUSEO COMERCIAL 
Se atribuye al señor Maura, Presi-
dente del Consejo de Ministros, la 
idea de presidir la inauguración de 
las obras del Museo Comercial Ame-
ricano de Bilbao. 
LA INTERPELACION SORIANO 
En el Congreso de esta tarde se ha 
continuado discutiendo la interpela-
ción do Rodrigo Soriano, diputado 
por Valencia. 
NUEVO INCIDENTE 
Ha ocurrido un incidente de carác-
ter personal entre el señor Soriano y 
el Ministro de la Gobernación, señor 
Sánchez Guerra. 
LOS CAMBIOS 
Hoy so han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34.03. 
E S T A I M I S _ ramos 
Servicio de la Prensa Asociada 
REPATRIACIÓN DE RESTOS 
Madrid Junio 28—El gobierno ha 
tomado las medidas para que sean 
traídos á España los restos de los sol-
dados hechos prisioneros de guerra 
y que fallecieron eu los Estados Uni-
dos. 
EL PABELLON DB CUBA 
San Luis , Junio 2 8 . S e ha efectua-
do la apertura oficial del Pabellón de 
Cuba en la Exposición, y se lia cele-
brado con este motivo una suntuosa 
fiesta presidida por el Ministro de Cu-
ba en los listados Unidos, Sr. Gonza-
lo de Quesada, y á la que asistieron 
numerosas personas, las cuales decla-
raron unánimemente que tanto la 
construcción del edificio, como el 
buengusto que presidió á la coloca-
ción de los productos expuestos, cons-
tituyen un verdadero éxito paralas 
personas que las dirigieron, 
VAPOR "MEXICO" 
Nueva York, Junio 25.-Procedente 
de la Habana, ha llegado el vapor 
México, de la línea Ward. 
EXITO DE LA 
TACTICA DB KUROKI 
San Petershurgo Junio Í?¿?.-Después 
de un largo y reñido combate, el ge-
neral Kurokí ha logrado apoderarse 
de los desfiladeros de Franschui y 
avanza directamente sobre Liao-
Yang por el camino de Hai-Cheng, 
amenazando el fianco izquierdo de 
los rusos; mientras que parte del 
ejército del general Okú se dirige 
hacia el Noreste para reforzar al cuer-
po do «yército encargado de atacar á 
Hai-Cheng. 
RETIRADA DE KUROPATKIN 
Anúnciase por conducto autorizado 
que eu vista de la gran ventaja que 
proporciona á 105» japoneses la ocupa-
ción de los desfiladeros de Fenschui 
de los cuales el general Kurokí ha, 
arrojado á los rusos; el general K u -
ropatkin, cuya situación está muy 
comprometida, ha renunciado á su 
proyecto de dar la gran batalla amm 
ciada y ha determinado retroceder 
más al norte. 
Not ic ias 0 . ) ineroía l33. 
Nueva For/e, Junio 88. 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papel oomerotal, 60 d(V. 
3.1i2 á 4 por 100. 
Cambios sobra Londres, 60 dfv, ban-
queros, Á $4.85-30. 
Cambios so ora Londres á la vista, h 
4.87-25. 
Cambios sobra París, 60 d[V, ban {ueroit 
á 6 francos 18.118. 
Idem aoore f-T-imhursfo, 60 djv, ban-
queros, á 95.1(16. 
Bonos reíístradoí de loi Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés. á 107.% 
Centrlfnifaií en plaza. 3.15il6 cdntavos. 
Oentrífüaras N-1' 10, pol. 96, costo y tlete, 
2.518 cts. 
Mascabado, en plaza, ;í.7[16 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.3(16 centa-
vos. 
Manteca del Oasiteen tercerolas, $13-30, 
Harina patente Minnesota. X $5.10. 
Londres, Junio 28, 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 3cl. 
Mascabado. á 95. 3<i. 
Azúcar da remolacha (da la actual za-
fra, á en t r a r en 30 días) 9?. 3.3(4(i. 
Consolidados ex-interés 90.1(8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ci ento espafiol, 87.1 (3. 
Farls, Junio S8. 
Renta francesa ex-interéá, 97 francos 
95 céntimos. 
VENTA DB AC0IONB3 
EN NUEVA YORK 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York, 158,500 bonos y 
acciones do las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
S c c c l é n M e r c a n t i l . 
Aapecto de la f l a z a 
Junio 23 de 190i, 
AziXoare».—La remolacha en Londres 
no ha tenido variación. Eu los Estados 
Unidos sigue Inquietud y los refinadores 
no demuestran interés por nuevas com-
pras las últimas cotizaciones. 
En esta plaza tambión nuestros com-
pradores están retraídos. 
No sabemos más venta que la de 
460 sacos cent. 95% á 5.1 (16 reales arroba. 
Trasladado. 
Cambios. — Rige el mercado con de-






B O L S A P R I V A D A 
BILLETES ^ " L BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á b\i valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77H * 77^ 














23.1(2 22.5(8 D 
Londres 3 drv . 
•^Odrv 
París, 3 drv 
Hamburtro, 8 dfV 
Estados Unidos 3 d(V 
Espafta, s/ plaza y 
cantidad 8 div. 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual. 
Monedas evtraiierjts.—'is ootizan hoy 
como sipcue: 
Greenbacks . 9.3(4 & 9.7(8 
Plata americana 
Plata española . 77.1(2 á 77.5(8 
Valores y Acciones. — Hoy se ha he-
cho en la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones Banco Español á 76.5(8. 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento pimera hipoteca HlJí 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2; 105% 103 a 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Cienfuegos á Vülaclara HO Sm 
Id. » id. id 105 Sm 
Id. lí Ferrocarril Caibaricn 106 bm 
Id. lí id. Gibara á Holgnin 86 100 
Id. 1'San Cayetano á Viñales 1 8 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gaa Consolidada 101 111K 
Id. 2! Gas Consolidado 43% 44% 
Bonos H'ootecarios Convertido» 
ae Ga« Cfonsolidado 62 65 
Id. Compañía Gas Cubana ,. N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896y 1897 107 109% 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Wprkes N 
ACCIONEa 
Banco Español de la Isla de Cana 76% 77% 
Banco Agrícola 40 60 
Banco del Comercio 35 41 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 86% 87 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCArdenaa y J acaro 104% 105 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Alatanzas á Sabanilla 100 102 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. Ídem, acciones N 
Ferrocarri' tte Gibara á Holguín.. N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 6 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 14% 15% 
Compañía del Dique Flotante 80 Sin 
Kocl Teletónica de la Habana. 10 36 
Nueva Fábrica de Hielo 87 Sin 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba N 
Habana 28 de Junio de 1904. 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DB TRAVaSIA. 
ENTRADOS 
Dia 28: 
De Tampa y C. Hueso en 7 horas vap. ame-
ricano Mascotte, cap. Alien, tons. 884, con 
carga y pasajeros, á G. Lawton, Childs y 
Comp. 
De Cayo Hueso en 2 dias vap. amer. Gussie. 
capitán Olsen. tons. 993, con ganado a 
Lykes Hno. 
S A L I D : s 
Dia 28: 
N. Orleans vap. amr. Louisiana. 
Mobila gta. amr, Nokomis. 
N. York vap. amr. Vigilancia. 
Cárdenas vp. norg. Falco. 
C. Hueso y Tampa vap. amr. Mascotte. 
C. Hueso vp. am. Gussie. 
Movimiento de pajaseros 
LLEGADOS 
De Veracruz y Progreso, en el vap. ameri-
cano Vigilancia. 
Sres. Felipe Valdés—Fernando Laus-Ramón 
Benavides—Alfredo de Mola y 5 de fam—Luz 
Luaces—María Trujillo—Santiago Sánchez-
Elena Sánchez—José F. Castillo-Aida Iturral-
de—Clementina y Luisa de Castillo—Anaata-
cia Pool—María Luisa Castillo— Mariana Sán-
chez—Julia Barón—Rosario Cartella Luisa 
Bertrán-Alejandro, Clementina, José F. y 
Margarita Castella—José M. Peña—Pablo Al-
varez—Dolores y Bartolomé Gurrutia—Pedro 
Gurrutia Alejandro Coloma Evangelina 
Adams—Dolores del Monte—María Bravo-
Esperanza Santos—Gracia Villar—Evangelina 
Bravo Dolores Adams Dolores García-
Blanca Lera—Enrique y Caridad Bravo—Elias 
Saez—Leonor Montalvo Ernesto Rolland— 
Luis Me Beatti—José Paradela—Juan Palet— 
Arturo Rodríguez—José Casasus—Andrés Bra-
vo—Manuel Adams—León Bravo—A. y José 
Casasus—Pablo Velza—Pedro Serra—Vicente 
Broones-Pedro González Dionisio Ortíz-
Francisco Moro—Adolfo Sánchez—Fia icisco 
Mella—José Cara mes—Nicolás Montes—Anto-
nio Cabanas—Pedro Ordoñez—José N. Castro 
—José Cono—Manuel Diaz—Bernardo Velaz-
quez—Manuel Brito—Francisco Hernández-
Ramón Rodríguez y 23 de transito. 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. am. Mas-
cotte: 
Sres. Domingo Villamil—C. Schuster—R. S. 
Powell—Amado Navarro—Manuel Hernández 
—Pedro y Cristóbal Malo—W< Diego—Angel 
Nenosa—María Alfonso—E. Alfonso—Alberto 
González—José Gallinas—S. García-Pruden-
cio Diaz— Elisa Caro—Esteban Puignon—Dr. 
D. Moore—Benigno Valdés—Sra. Loven—P. C. 
Smith—Cap. Laborde—F. Edwards — P. Ed-
wards—G. Escalante—W. Turner—W. Mueha-
llí—Rafaela, María y Eduardo Pérez—Manuel 
Carras y 2 de fam—Próspero Lasaga—Luis Ca-
rras—Antonio Rguero—Cecilio Tepanis—Adol-
fo Lavandera—Francisco Valdés— Guillermo 
Larrondo—Severino Pluma—Adelardo Ariza 
mende—Santos de la Luz—Antonio Ramírez,-
Gervasio Muñoz—Edmundo Matanado—Fran 
cisco Fernandez—Francisco Graedo—José Or-
tega—Alejo Puges—Martin Villaverde—Ata 
nasio González. 
De N. Orleans, en el vap. am. Louisiana: 
Sres. J. Soligro—Lcd. Diaz—Jas Diaz—M. del 
Villar—A. Brokoway—C. Gutiérrez—O. Verde-
ja—E, Verdeja—J, Hathone—A. Antón y 2 de 
fam—A. Gunogo—T. Kelly—L. Thomas—C. R. 
Benedit—E. Mencio—W. Johns—G. Chinbíll— 
W. Moxon y 1 de fam—G. Berkett—H. John-
son—L. Bund—C. Baker y 1 de fam—R. Oto— 
K. Nakamma—Dr. F. Torralba—C. Krra—A 
López—E. Hnlei ÍE. Mulkr-W. Pago—Rdo. 
J. Cevve—H. J. "Wilson—Juan Paz—Concep-
ción Paz—A. AgraMonte—E. Agrámente—P. 
Wal&h—Lorenzo Krug—M. Pérez—H. A. Van 
Hermán—Antonio Pobby—P. Eme le y 2 de fí 
—A. Rosseteil. 
De Barcelona y escalas, en el vap. español 
Puerto Rico. 
Sres. Lucía Díaz—Hermenogilda Jiménez— 
Gregoria Marrero—Gustavo Sanabria—Dolo 
res Herrera—Dolores Sanabria Hortencia 
Algarrada y 53 de tercera. 
SALIDOS. 
Para Progreso y Veracruz, en el vapor ama-
mericeno Monterey. 
Sres. Luis Medina—Francisco O'Farrill—Ro-
elio y Amelia Alfaro—Antonio y Candelaria 
'art—Cruz Guerra—Cristóbal Acosta—Luisa ó 
Inocedte Hernández Felipe Azar Arturo 
Chapiz—Ortíz Nabuconosor—Servando Solls y 
3 de fam—Miguel Malta Cristina Huerta— 
Harris Manderi Alexander Naar Carlos 
Campos—Gabriel Herrera—Benito La Rosa-
Julio Frenard y 8 de fam—i-usebio Escalante 
—Adrián Tejada—Francisco Quiroz—J. David-
son—Candido Blanco—César Castañeda—Ma-
riano Diaz—Alfredo Pineiro—Domingo Gon-
zález—José Aguma—Ignacio Aigpurna—Pedro 
Sandi—Francisco Sanjón—Alfredo Díaz—Cris-
tina Sduchez y 2 de fam—José Menéndez—Al-
fredo Camblor—Sabino Angulo—Francisco y 
Rosario Cabarrocas—Josó Campany María 
Morales—José Oraiuas—Juan Sánchez—Rosa 
María Colaf—José Ibarreta—Isrnacio Lazaga— 
Plácido García—Ramón Verea—Antonio Diaz 
—Matilde Domenech. 
Buaues de_ cabotaje. 
ENTRADOS. 
De Caíbarién vapor Cosme Herrera, cap. Gon-
zález. 
De Canasí g. Josedna, p. Enseñat, 450 s. azú-
car. 
Del Mariel g. Altagracia. p. Navarro, 359 sacos 
azúcar. 
De Sta. Cruz g. Joven Manuel, p. Masip, 350 
sacos y 19 fanegas maiz. 
De CArdenas g. Crisálida, p. Masot: 60 pipas 
aguardiente, 30 bj. azúcar. 
De Gibara g. Blanca, p. Prieto, 400 s. carbón, 
100 atravesaños y efectos. 
De Bañes g. Amable Rosita, p. Gil, 450 s. azú-
car. 
De Matanzas g. Dos Hermanas, p. Carregado, 
6 pipas aguardiente y efectos. 
Del Mariel g. Pilar, p. Alemañy, en lastre. 
DESPACHADOS. 
ParaMayajitasg. Paquete de Nuevitas, patrón 
Pons. 
Aperturas de registro 
N. York, vp. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L. V. Placó. 
Coruña, Santander, Havre, Ambares y esca-
las, vap. danés Saint Croix, por A. Ibern 
y Hno. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Miami, por 
Q. Lawton, Childs y Ca. 
Cayo Hueso y Miami. vp, amr. Martiuique, 
por G. Lawton, Childs y Ca. 
Bncmes despachados 
Veraeruz y escalas vap. am. Monterey por 
Zaldo y cp. 
Con 6 ci dulces y 100 q ron. 
Mobila gol. am. Nokomis, por A. P. Mendoza. 
—Lastre. 
Cardonas vap. ñor. Falco, por L V. Placé.— 
Lastre. 




E N E L 
A G U I A R n ú m e r o s 9 4 y 95, en t r e Obispo y O b r a p í a 
üül s 
DE M Á G f f l G O ORGANDI, 
d i b u j o s y c o l o r e s d e m o d a , 
c o n ONCE V A R A S , a l i n c o n -
c e b i b l e p r e c i o d e 
S I P L A T A E L C O R T E 
Clanes de h i l o i 18 c t s . v a r a . 
S i n i g u a l en l a H a b a n a , p o r 
s u precio 7 c a l i d a d . 
T a m b i é n acabamos de recibir de 
P a r í s u n grandioso surtido de 
N A N S O O K S y O R G A N D I , ver-
dadera fantasía, que ofrecemos á las 
bellas habaneras 
J i? M I U l i [ 1 1 1 
C A B A N A S 
N O i ^ A Y ^ M É ^ R ^ É S 
avana X/ommcra a l C i O / T t J P . 
teu. 
LA ÚNICA A G R A D A : 
!'J H$9 C0)!Tl!l»i?P > 
St V'VDE EN T0D« llS f; 
,E Y LA M A S EFTCAZ. 
Depósito general Obrapía número 24 
ARTURO G. FORNSTEEN 
R E S T A U R A N T 
PARIS 
W P A R A C A B A L L E R O S T N I Ñ O 
Trajes de Verano á $ 5 - 3 0 oro 
E n t r a j e s d e a l p a c a , d r i l y m u s e l i n a , t e n e m o s , 
c o m o s i e m p r e , u n v - a r i a d o s u r t i d o , a c a b a d o d e s a -
l i r d e l o s t a l l e r e s d o l a c a s a , á precios m ó d i c o s . 
Servicio esmerado y limpio. 
Casa especial 
PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. Pueden pedir-
se las mejores marcas. 
Salones para familias. 
ALFREDO PETIT. propietario, 
O ' I l e i l l y , 14. Te lé f . 731 
ASUAS MISERALES NATURALES 
P I R C A S 
(Gran Canaria) 
Analizadas en España por los más notables 
químicoB, y en la Habana por el Laboratorio 
Baotereológico. 
Probándola unos dias solamente, se obser-
vará que son las mejores AGUAS PARA LA 
MESA, digan lo que quieran todas sus simila-
res, especialmente para las enfermeiades del 
estómago, hígado, digestiones difíciles y en-
fermedades de la orina en general. 
Pedirlas en boticas, droguerías, restaurants 
y hoteles de la isla.—M. Humara (8. en C.) 
únicos importadores, Riela, S5 y 87 Habana. 
A N A L I S I S D E O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis comouesto, 
microscópico y químio I DOS—COMPOSTELA 
97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
E l mejor calzado americano que desde hace 
E I N T E A i \ 0 S se impor ta en Cuba, es el de 
PONS & Ca., Cuba 6 1 , 
cuyo solo nombre es sufiétente garantía para los consumidores. Como se ha 
tratado de imitar el calzado, Humamos la atención del público liacia las si-
guientes marcas: 
CALLE 
A n i i t M y i í. 
ENTRE 
y 
^ SHOE > , para b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t i G a r d i n e r 
Pons & Ca. 
Parsons 
para 




B u l l - D o g 
F a c k a r d -
y otras unidas 




jye r c u f n o í todas Jas p e í r f r r í a s de l a I s l a . 
L A M A Q U I N A 
S m i t h j r r e m e o r 
e« usa con preferencia á otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos loe países del mundo la prefieren 
ñor ser 
LA MEJOR DE TODAS 
por su perfeota construcción; por su reslstenoia en el 
trabajo y duración; por su Invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casa so encuentra 
también un gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
C H A R L E S BLASCO, ú n i c o agente .—Otispo 29, H A B A N A . 
L a Estrella de Cuba 
O ' R e i l l y 55 y 5 8 . S U A E E Z & Ca. T e l é f o n o n ú m . 6 0 4 . 
Grandes almacenes de 
muebles de todas claass y 
estilos, desde los más mo-
desto á les más rico. 
Colosal surtido, y lo más 
nuevo y variado en los de 
mimbre, á precios acomo-
dados, pues hay desde 
UN CENTEX 
el par de mecedoras de mu-
chas formas. 
Infinidad de artículos de 
fantasía, bronces, porcela-
nas y cuadros al óleo de co-
nocidos artistas, etc. etc. 
L A M P A R A S 
para luz eléctrica, gas y luz 
brillante: continuamente se 
reciben de Francia, Alema-
nia y Estados Unidos, ver- 5¡ 
daderns novedades que es 
preciso verlas. 
Tenemos, en fin, de todo, 
bueno, modesto, y muy su 
perior, para amueblar en 
horas una casa, palacio ú 
oficina y á precio que de-
safiamos toda competen-
cia. 
Una visita para ver núes 
tros almacenes, es agrada-
ble á las personas de buen 
gusto, y se convencerán 
que no incurrimos en exa 
geración. 
Construimos también en 
nuestros talleres muebles 
en el estilo ó forma que se 
nos ordeno, y hacemos las 
remisiones de pedidos á 
todas partes. 
O'Keilly 50 y 58 
S W A B E Z & C a , 
Teléf. 004 
Callos, ojos de gallo y "ñas gordas se quitan en el acto 
sin dolor con la verdadera Eacofimt Losada. De 
- venta en botioM, droguerías y tiendas. Pidan pros-
pecto» ó sus agentes, en la lala, M. Humara (3. en C.) únicos importadores, Itiola 8o y 87. 
ESCOFINA LOSADA
ABANICOS E L E C T R I C O S 
1>I-; PARED, DB TÜBGHO Y DE I.SCRITORIO.-EIÍ'ECTOS ELECTKICOS 1>E TODAS CLASES 
C H A S . H . T H R A L L & C a . , O ' R e i i l y 1 5 . T e l é f o n o 7 9 2 . 
j C u i s j C a c a l i e 
Dibitfavíte Litógrafo e 
i Eatudio: i Í M . i i .vo NUM, 8 8 * 
a§© t • • • • • • o a • • • § « • » u a© i>» 
D I A R I O ^ D E L A T M A R I N Á 1 Eáicifa de l a m ñ a n a . — J u n i o 2 9 d e 1 9 0 4 . 
£6 de Junio de 1904. 
8r. Director del D I A R I O D É L A M A R I N A . 
Habana. 
Mny Sr. mío: Con verdadera interés 
vengo fijándome en los trabajos que el 
D I A R I O viene publicando desde hace 
tiempo, evidenciando lo funesto y per-
judicial qne resulta para los intereses 
generales del país el Reglamento para 
la exacción del Impueeto del Timbre 
creado por la ley de 27 de Febrero ed 
1903. 
Hay quien supone que el citado Re-
glamento no afecta y perjudica á los 
intereses generales del país, porque 
entienden que el comercio y la indus-
tria en su mayor parte estáu en manos 
de extranjeros, (yo no lo soy, soy cu-
bano por adopción) y que éstos no 
constituyen el país, por lo que los que 
nos dedicamos á estos ramos de la ac-
tividad humana, somos unas alimañas 
que es necesario exterminar. Para los 
qne asi piensan, para estos es un ho-
nor, un orgullo, el emplear ciertos me-
dios que estáu á su alcance para ha-
cernos desaparecer. Respecto á mí ya 
lo han conseguido; desapareceré como 
industrial y como comerciante. 
He dado orden á mis socios de que 
cesen en la fabricación de productos, 
realicen la maquinaria y las existen-
cias: donde no existen garantías para 
el trabajo, la emigración del capital 
es lo que aconseja el buen sentido. 
La gran fábrica de chocolates y dul-
ces que poseo en Caibarién, y que de 
un sólo golpe se ha matado, era un be-
neficio positivo para la población de 
Caibarién, por cuanto de ella viven 
muchas familias del campo y de la po-
blación; unas como recolectoras de fru-
tas para los dulces, otras como traba-
jadores. Unas y otras, es claro, bus-
carán otra ocupación; tampoco estas 
B r i l l a n t e s á G r a n s l 
y zafiros, esmeraldas, rubíes , tur-
quesas, perlas, topacios y ópalos, 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
E i taller do joyer ía de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, de jándolas 
como nuevas y t a m b i é n las cons-
t ruye á gusto de los parroquia-
nos. 
í . B O R B O L L A , Compostela 56 
1 Jn 
familias son, á lo que parece, el país. 
Los que nunca han sabido producir 
nada no pueden apreciar que la in-
dustria que han matado es la acumu-
lación de treinta años de trabajos y 
desvelos; como tampoco saben apre-
ciar qne el perjuicio no es sólo perso-
nal para nosotros, sino además para el 
país en general, porque los productos 
que se exportan al extranjero honran á 
Cuba, según lo acreditan los diplomas 
de las Exposiciones Universales de Pa-
rís y Charleaton y el Certamen pro-
vincial de esta provincia en el que fui 
honrado con medalla de oro. Estos 
diplomas, que constituían mi legítimo 
orgullo, ya no adornarán el escritorio 
de la fábrica ni el facsímile de EUS me-
dallas la fachada. 
¡CONDENADO A DOCE AÑOS 
DE PRISION! Que es igual, próxima-
mente que á cuatro mil pesos de mul-
ta, días más días menos, peso más pe-
so menos, condena que ya estoy su-
friendo en esta cárcel. 
¿Pero, por ventura he sido defrau-
dador de la renta del sello? 
No, no, y mil veces no. Se me ha 
condenado por denuncia de nn inspec-
tor enemigo personal mío. No quiero 
inferir la injuria al Juez suponiendo 
qne se haya dejado sugestionar por la 
pasión del Inspector; no, entiendo que 
el Juzgado ha cometido un error, por 
que dada la brevedad que se emplea 
en la tramitación de los juicios correc-
cionales, no tienen tiempo material pa-
ra el estudio de una cuestión como la 
mía. 
Fundamento de la condena: que pa-
ra declarar en relación jurada confor-
me á la modificación del artículo 99 
del Reglamento, el que tal declaración 
haga, ha de estar matriculado como al-
macenista. Yo no estoy matriculado 
como almacenista, pero tenía efectos 
almacenados en comisión. Hice la de-
claración jurada; la Zona Fiscal no 
exigió la matrícula del Subsidio Indus-
trial como almacenista; me remitió los 
sellos segán los fui solicitando, y cuan-
do la Zona Fiscal no puso reparo, es 
la razón más fundamental de que está-
bamos dentro del Reglamento, 
Desde el comienzo de la publicación 
del Reglamento, y á fin de cumplir con 
las dispociciones del mismo, me con-
sulté con las personas que estaban lla-
madas á ilustrarme en la materia. En 
el Ayuntamiento se convtsc-ó á todos 
los comerciantes; allí se nos instruyó 
de las obligaciones que cada uno, se-
gún vendiese al detall ó al por • ^r»r . 
tenía que cumplir. Con estas iu&tiuo-
ciones llenamos nuestras relaciones ju-
radas. En nuestro poder el duplicado 
devuelto por la Zona Fiscal, se perso-
nó en nuestra casa un Inspector, el 
cual venía, según manifestó, á inspec-
cionar si se había ó no interpretado 
bien ó mal el Reglamento, y en el últi-
mo caso instruir de cómo se había de 
cumplir. Encontró perfectamente nues-
tra situación y de su puño y letra es-
cribió en la relación, el lugar donde 
debíamos anotar las facturas de sellos. 
Este Inspector venía comisionado 
por la Secretaría de Hacienda para 
examinarlos establecimientos é ilustrar 
á los comerciantes que no hubiesen 
acertado á interpretar el Reglamento. 
Encontró que estábamos dentro del 
Reglamento; mas viene un segundo 
Inspector y encuentra penable lo que 
el otro, el que venía con comisión de 
enseñar, encontró bueno. 
Descarto desde luego la sospecha de 
una confabulación entre los inspectores, 
de modo que el primero encuentre bue-
na la fórmula, para que después venga 
un segundo, denuncie como malo lo 
que el primero encontró bueno y de 
este doble juego sacar partido para 
arruinar á los comerciantes. Aunque 
de los hechos así se pudiera estimar, 
yo declaro que el inspector señor Gar-
cía es incapaz de entrar en estos juegos, 
que es nn verdadero caballero y que 
cumplió en su visita bien y fielmente 
las instrucciones del Secretario de Ha-
cienda. 
Pero mi situación es desesperada: 
he querido probar que he procedido al 
igual de otros comerciantes de Caiba-
rién que se encuentran eo, igual caso 
que yo y que han procedido según las 
mismas instrucciones; que á éstos se 
les han pasado diferentes visitas y no 
se les ha denunciado; pues bien, toda 
prueba ha sido desestimada, porque el 
Juez se estima soberano parala inter-
pretación de los hechos. Será porque 
estos compañeros están en r e s e r v a 
para otra ocasión. Coando las barbas 
de tu vecino.,. 
El Reglamento no dice: "los ma-
triculados almacenistas"; ó "los matri-
culados detallistas" dice simplemen-
te: ''los almacenistas y los detallistas". 
No reza para nada ni en ningún caso 
la condición del individuo; el Regla-
mento obliga á las personas que co-
mercien, consuman ó posean artículos 
de los grabados y con relación á los co-
merciantes les distingue entre almace-
nistas y detallistas; ó más claro, como 
dice el Decreto de 28 de Diciembre de 
1903: á los detallistas les denomina 
para aclarar mejor el punto: C O M E E -
C I A N T E S A L P O R M E N O R . 
Probé que no era detallista, que no 
vendía al por menor. Esto es lo que 
ha ocurrido. 
Pero á mi juicio hay otra cosa más 
grave: 
He sido condenado por un juez sin 
competencia para juzgarme. 
La ley de 27 de Febrero faculta al 
Presidente de la República para dictar 
las órdenes, decretos y reglamentos pa-
rala ejecución de aquella ley. El Re-
glamento tuvo en cuenta las leyes pro-
cesal, criminal y correccional. El ar-
tículo 67 del Reglamento dice: que 
cuando los jueces correccionales, por 
la naturaleza del delito ó la cuantía de 
la multa no tengan competencia para co-
nocer de la denuncia, se procederá con-
forme á lo dispuesto en el artículo 
X X V de la Orden número 213 de 1900. 
Y el citado artículo dice que el juez 
correccional elevará el procedimiento 
al juez de instrucción del distrito. 
Como se ve, la cuantía de Za multa se 
entenderá la acumulación en suma de 
todas las infracciones y cuando de la 
suma de las infracciones resulte una 
cantidad superior á la que corresponde 
juzgar el juez correccional, entonces 
pasará el asunto al juzgado de Instruc-
ción. Si no hay una ley que confiera 
á los jueces correccionales el derecho á 
imponer penas aflictivas, dichos jueces 
son incompetentes para conocer de 
otra cuAntía que la señalada en la cita-
da Orden 213 del año 1900. 
¡Doce años de prisión, igual pena 
que la señalada al homicida, al ladrón 
en despoblado, al incendiario! El la-
drón, el homicida y el incendiario go-
zan de más consideraciones legales que 
los comerciantes, pues son juzgados 
por tribunales colegiados donde se dis-
cuten con calma y sabiduría las consi-
deraciones do las sentencias; tienen an-
cho campo para sus defensas y en últi-
mo resultado el recurso ante el Tribu-
nal Supremo de Justicia, El comer-
ciante si no entrega la cuantía de la 
pena, en el acto, un policía lo conduce 
inmediatamente á la cárcel. 
Esta es señor Director la relación de 
los hechos ocurridos. La hago pública 
por si las autoridades superiores pue-
den y quieren remediar el mal, y en 
último caso, á fin de prevenir á mis 
compañeros de comercio é industria el 
porvenir que les espera, por aquello de: 
hoy por mí y mañana por tí, 
P A B L O G Ó M E Z . 
N i l a amenaza de publicar un 
manifiesto é irse á sus casas que 
acaban de hacer los moderados, 
n i la más seria de que no haya 
c réd i to para que Cuba c o n t i n ú e 
estando representada en la Expo-
sición de San Luís , n i aun el mis-
mo aplazamiento de la dis t r ibu-
ción del dinero del E m p r é s t i t o , 
revisten para el país, para todo el 
país , tanto in te rés y tanta impor-
tancia como el hecho de que ha-
ya podido escribirse sin faltar á 
la exacti tud, lo que se consigna 
en la carta precedente. 
"Es un caso aislado", p o d r á de-
cir alguno. Aunque así fuese su 
gravedad lo i m p o n d r í a á la aten-
ción del púb l i co y á la medita-
ción de las clases directoras. Pero 
no es un caso aisla o, n i tampo-
co el resultado de m conjuntode 
circunstancias excep ionales,pues 
no es la primera, n i la segunda, 
n i la déc ima vez siqi lera, que he-
chos iguales ó anál gos ocurren 
desde que se ha empezado á apli-
car el Reglamento para la ejecu-
ción de la ley del E m p r é s t i t o . 
¡Doce años de rec lus ión en un 
establecimiento carcelario , una 
industr ia destruida, una riqueza 
desaparecida, tras un j u i c i o su-
m a r í s i m o y una decis ión verbal, 
sin motivar, que excluye la ape-
lación y hasta el recurso de res-
ponsabilidad! 
Se rodea la defensa del c r i m i -
nal m á s empedernido de las ga-
ran t í a s tutelares de la just icia, 
de los t r á m i t e s dilatorios que 
aseguran u n a aprec iac ión i m -
parcial de la responsabilidad; y 
se obliga á magistrados encane-
cidos en la función de juzgar á 
que mot iven sus decisiones eon 
amplios desenvolvimientos, aun 
t r a t á n d o s e de hechos criminosos 
de importancia insignificante. 
E n cambio en la repres ión de 
infracciones que en el orden mo-
ral y aun en el orden legal son 
de una gravedad mucho menor 
ÓFicfTí; 
E D I C T O 
ñ k m m M L U L iiá. ISLA BE CUBA. 
tíECiiETAlilA. 
Neaocjado de Ayuutamicuto 
FLUMÁS 8B AGUA. 
ier. ayiso de cobra iza <iel 2í trimes-
tre de 14>ü4. 
Encargado este Establecimiento, segün eg-
critura de 22 de Abril da 18S9, otorgada coa el 
Ayuntamiento de la Habana, de la recauda-
ción de los productos del Canal do Albear y 
Zanja Real, por el segundo trimestre de 1904, 
se hace saber á lo? concesionarios del servicio 
Je agua, que el día V. del entrante mes de Ju-
lio, empezará en la Caja de este Bnnco, calle 
de Aginar números 81 y S3, la cobranza, sin 
recargos, do los recibos correspondientes al 
mencionado trimestre, así como los de los an-
teriores, que, por rectificación do cuotas ú 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tarde, y terminará el 31 del mismo 
mes de Julio con sujeción á lo que previenen 
los artículos 10 y lá de la Instrucción de 15 de 
Mayo de 1SS5, para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda píÍDÜca y á la Real or-
den de 7 de Noviembre do 1S03, qne hizo ex-
tensiva dicha Instalación á la cobranza del 
servicio de agua, 
Habanaj 21 de Junio de 1904. 
El Director, 
J. Polledo. 
Publíquese: El Alcalde Presidente, 
D r . Mamón O'FarriU. 
0-1239 5-25 
L a ú l t i m a i m p o r t a c i d n consiste de u n a v a i i e d a d de esti-
los y d i s e ñ o s e l cua l m á s a t rac t ivo , Las alfombras de Carex, 
é s p e c i a l m e n t e fabricadas p a r a salas y recibidores, l l e v a n d i -
bujos de gusto y adornan las habi tac iones c ó n mucho electo. 
Pa ra corredores y escaleras rec ib imos e l Carex en rollos (aun-
que vendemos por yardas) , y el costo de u n a casa a l fombrada 
con Carex es i n s ign i f i can te á l a pa r que ú t i l . E l Carex es 
i m p e r v i o á l a humedad ; se l i m p i a con fac i l idad y es l a a l í b m -
p r a m á s h i g i é n i c a p a r a l a h a b i t a c i ó n de d o r m i r . 
TELEFONO 117 "ImprMores íe Melles para la casa Y la oficina. 
iGEMES GEEEAIES EH CUBA DE l í MAQIM " U H D E E W O O D " 
aois 26-lJn 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
V A P O R E S CORREOS 
k la Coüipaiiía TrasatMcí 
A N T E S DE 
ANTOITIO LOPEZ 7 C?, 
Capitán OLIVEK, 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 30 de Junio á las 12 del dia, llevando 1̂  
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amstercfan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta la víspera del día de salida. 
^ Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documento? de embarque bas-
ta el dia 2S y la carga á bordo has ta el 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 




saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, lia 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
.Rico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el 4 de julio á Jas cuatro de la tarde llevando 
la corresponaencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Babanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de paf aje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-ta el día lí de junio y la carga á bordo hasta el día 2. 
De más pormenores impondrá su consigna-no, 
M. CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 




el 4 de Julio á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del oia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Berün nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 2. 
Para más informes dirigirse á su consigna-tario. 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
líOTA..—Esta Compañía tiene acierta una 
póliza flotante, así para ecta linea como para 
tocas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los FeEores pasale-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajerosy del orden y régimen interior délos 
Vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodo* 
les bultos ce su equipaje,6u nombre y el puerto 
de destino, con todas BUS letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Compañía 
Do admitirá bulto alguno de equivaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
TOTÍVP A Ee aovlerte á los señores pasajeros JN U 1 ü Que en el muelle de la Machina en-
bordo. mediante ei PÜKV/ U« - ~r.y~ 
TAVOB en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe eretuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle déla Machina la 
víspera y el dia de salida basta las diez de la -
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual conctará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno do Espa-
ña, fecha 22 de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
c693 78- lAb 
I Í Í OE w m m m m m 
de 
PINILIOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 5500 toneladas 
Capitán Bilbao, 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 8 de 
Julio á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite ijasaieros para los referidos puertos 
en eus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite carga, incluso TABACOly 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
vispera del dia de la salida. 
Para mayor comodidad de los señóres pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles 
de San José. 
Nota: Este vapor no hará, cuarentena. 
Informarán sus consignatarios 
M a r c o s , U n o s , y C p , , Oficios 19. 
e 1204 12 Jn 
rSvatisvortes de g a i ¡ a ( ¡ ( ) 
a . 3 \ r 
tú 
por los vapores alemanes 
1 3 É S S t 
DE LA ANDES 8. S. Co. 
y H O L S T E I N " 
DE H. D1EDER1CH8EN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T ranspor t e de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señorea importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San I g n a c i o 54 . A p a r t a d o 729 
C—1088 Un 
CoaipaM General Trasatlántica 
DE-
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Etji contrato poital tom d Gobieno ínmi 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá cara dicho puerto sobre el dia 6 de 
Julio el rápido vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
Capitán Unsworth. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compafiía siguen dando 
á los señorea pasajero» el esmerado trato que 
(auto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
BrUlat. Mont'Iios v Compañía 
MERCADERES 35. 
10-25 Jn 
1 1 1 [ r a H í U i 
El cómodo y rápido vapor alenian 
Capitán Zachariae, 
de la Ha-saldrá de Caibarién el Io. de julic baña el 4 de julio directamente {i. 
Santa Crnz ele la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
YPARA 
CORUÑA y VIGO, 
admitiendo pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y có-
modo entrepuente, con literas para cada pa-
sajero de tercera. 
e O T HAY COCIE ESPASOLA " W l 
El remolcador de la Empresa llevará el pa-
sajero con su equipaje libre de gastos á bordo 
del vapor. 
Informarán en 
CAIBARIEN, Federico Liebig. 
Y en la HABANA, sus consignatarios 
SCHWAB & TILLMANX, 
San Ignacio n. 76, frente á la Plaza 
Vieja. Apartado 22í>. 
7339 17-15 Jn 
S O Ü T H E P J P A C I F I C 
Rayana New Crtes stcaiMin liue 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
i esta líneatan popular 
"^Zentre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Ee la Batana á Sneya Orlcans 
Primera clase, ida 3 2̂0.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Eegurda clase, ida * 115.00 
Entrepuente, id •,, S10.00 
Precios barates para todos los puntos de los 
Estados Luidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muetle de la Machina 
todos Jos martes á las cus tro de la tsrde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 





J, W. Flana<ían, 
Sub-Afenti Genera! 
Obispo i'-'21- Teféíouo íóS, 
c 1003 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
¿£G y 38 
19 jn 
L n i 
NETV YORK 
AND 
CUBA M A I I i 
6TEAMBHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasa.iedi-
recto de la HABANA á N U E \ A 
YORK—NASSAU "3Iéjíco. 
Saliendo para New York todos los martes y 
sábados á la 1 p. m. y para Progreso y Vera-
cruz todos loa lunes á las 4 p. m. 
Monterey Progre0 y Veracruz. — 27 
Vigilancia.... New York — 28 
Morro Castle New York Julio 2 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 4 
La Compañía se reservaei derocüo decam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: Se venden boletines á toda» par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
erm ó Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
le semana. 
FLKTES 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba .S y 7S. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp, 
COBA 78 y78 
C 5 166-1 En 
m m m m m m m m 
m i I M A N Co. Llü, 
P a r a PROGRESO, 
VERACRUZ 
7 TAMPICO. 
El hermoso y rápido vapor correo 
S A I N T T H O M A S , 
Capitán Schmidt, 
saldrá para diches pnertos sobre el 30 de Ju-
nio. 
Admite pasajeros de 1? en sus lujosas cáma-
raf< y de 3; en su cómodo.entrepuente á precios 
muy reducidos. 
También admite carga para dichos puntos. 
Para más comodidad de los señores pasaje-
ros el vapor estará atracado en ios muelles de 
San José. 
Dirigirse para mas informes, á sus consigna 
tarios, 
A . I b e r n y H110. 
Santa Clara 24, esquina á Sun Ignacio. Co-
rreo apartado 94. C 1240 5-25 
V a p o r e s c o s t e i m 
[ m m w m m . 
DE 
SOBRINOS DS EEEREBJ 
8. en G. 
EL VAPOR 
I>e Habana á Caibarién y vicevemi 
Pásale en 1? tlO-» 
id." en 3í I o-3« 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-59 
TABACO 
De Caibarién y Sagrua á Habana» 23 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meraanola. 
N U E V O M M 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Ramhtiry American lAne) 
O o 27 v i ¿ i n , SSctxi.ta.ziLca.oa^ y l O l l l o c i o (España) 
l E i ^ X T X t Z E S (Francia) 
I > < 3 V E 3 £ l . _ ( I n g : l a t o r r a ) 
y I£i.£?.XXl."fc>-UB.jC"a'0 (Alemania) 
Unica comunicación directa entre la Habana é Inglaterra. 
Saldrá sobre el Io. de JULIO el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R i N Z A U C U S T W I L H E L M . 
Admite carga á fletes módicos 7 pasajeros de Cámara y proa, á quienes otrece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con EUS equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga Ee admite para les puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran nímero de puertos de Inglaterra^ Hclarda, Bélgica, Francia, España y Eu. 
ropa en genera] y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo eu Uavre ó Uau— 
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaje CD 3- para Cornña, Santander y BilMo $29-35 oro español. 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el P.. D. del Gobierno de Espafa, fecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor mis e^tú^aje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
Isia mee joinier ores y dates sobre fletea y pasajes acúdnse á los agentes: I l e i l bu í y Rasch 
Correo Apartado'729. Cable: U E I L B V T , San Ignucio 54. H A B A N A , 
C 1113 1 Jn 
CAPITAN 
DOK JOSE VINOLAS 
Saldrá do este puerto el di» 5 de Julio 




Sa^ua de Táñame, 
Baracoa, 
Caimanera (Guanttlnamo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por EUS armadores 
SAN PERDO 9, 
G R A N R E B A J A 
EN E l PRECIO DE LOS PASAJES, 
Para Nuevltas y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holguín 
,, Sagua deTánamo 
„ Baracoa 
„ Guantanamo Caimanera 
„ Santiago de Cuba 
ORO AMERICANO. 
Flete proylsional paraNneyitas. 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. j U3. 
Mercancías 45 cts. } Cy. 
NOTA.—Este vapor atracará en Quantána-
mo al Muelle de la Caimanera, para hacer 
BUS operaciones. 
Desde esta fecha en lo adelante y hasta nue-
vo aviso, nuestros vapores no recibirán má3 
carga para Puerto Padre, que la que embar-
quen las distintas dependencias del Gobierno 
y la particular que vaya consignada á loa in-
genios Chaparra y San Manuel. 
Mayo 6 de 1904. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
COSME D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCQLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA í CAÍBAO.Y 
TAEIFAS EN OEO AMERICANO 
De Habana á Sagua y viceversa 
Faca i e en 1? f 7-3 ) 
Id. en 3f $ j - M 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. D-Jl Mercancías ÍM3 
AYISO. 
Cana teeralá Fíete Comía 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cien fuegos v Palmira y vi ce-versa % 0.52 
Caguaguas ; ,, 0.57 
Crjcesy Lajas ,, 0.6t 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,0.75 
c 713 78 1 Ab 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitán Emilio Ortube* 
Saldrá de este puerto los martes á las seii 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAQUA Y CAIBARIEN 
De Habana á Sagua f Pasaje en H | ^ 
y viceversa ) Idem on 3? | 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 o&s. 
Mercaderías 50 ,, 
De Habana á Caibarién f Pasaje en 1> |10.3'3 
y viceversa (Idem en 3f * 5.33 
Vívt-res, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías ?? ^ 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana 2o cts. 
tercio. 
(El carburo paara como mercancía.) 
CAEGA GENEEAl A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegcs y Palmira á $ 0.52 
Caguagas » JW7 
... Cruces y Lajas «, O.bl 
... Santa Clara „ 0.75 
... Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para más informes dirig-irse á aas 
armadores, CUBA'20. 
Hermanos Zuluetau Oaints 
c 1112 1Jn 
E l vapor 
Capitán MONTE3 D E OOA. 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bailén y 
Cortést 
retornando los MIERCOLES y SABAD03 4 
los nueve de la mañana, para llegrar á Bataba 
fe?loa JUEVES y DOMINGOS al ainanaoer. 
La carga se recibirá diariamente en la e» 
tación de Villanueva. 
Para roas informes 
Oficios 28 (altos) 
M E N E N D E Z Y C O M P -
D E C Í E N F U E G 0 S 
Saldrán todos los jueves, alternando, de líatabanó para Santiago de Cub» 
o» vapores PURISIMA CONCEPCION y ANTÜNOGENES MENENO^Z* 
haciendo escalas en CIENFUEOOS, CASILDA, TUNAS, JUCARO, SANTA 
CRUZ DEL SUR y MANZANILLO. 
Reciben pasajeros y car^a para todos los puertos indicados» 
Agente: Agustín Ouascli, OBISPO 3G, entresuelos. 
I 5 I A : R T O ~ I > I Í I L A M A H I W A — 2 c i : c 5 C n flc l a a i a ñ a E a . — J u n i o 2 9 d e 1 9 0 4 . 
qne o! menor de los flclito», Be 
puede llegar íi imponer una p r i -
vac ión de l ibertad do macaos 
años , á arruinar á una familia, á 
pr ivar de trabajo á otras, á des-
t r u i r parte de la riqueza do una 
comarca; y todo eso en unos cuan-
tos minutos y por medio de re-
so luc ión no escrita é inapelable 
de un funcionario á quien la ley 
pr iva del derecho de dictar sen-
tencia en asuntos criminales, pa-
ra reconocérselo tan solo, aun-
que tampoco individualmente , á 
juzgadores más experimentados. 
Nos dir igimos á aquelloe cuya 
conciencia se somete á las impo-
siciones de la jus t ic ia inmanente, 
sin d i s t inc ión de op in ión n i de 
partido, principalmente al Presi-
dente de la Repúb l ica , á los Se-
cretarios del Despacho, á los 
senadores y representantes y á 
cuantos tienen alguna influencia 
en la op in ión , para que lealmen-
te digan si no creen que es triste 
que puedan escribirse cartas co-
mo la que ha escrito desde la 
cárcel de Remedios D. Pablo Gó-
mez, y si no les parece a d e m á s 
que no solo el bienestar, sino la 
honra misma de Cuba éstáh "in-
teresados en que los comercian-
tes o industriales cesen de v i v i r 
sometidos á un r ég imen que has-
ta en T u r q u í a parecer ía opresor, 
arbi t rar io y despót ico. 
L A n m s k 
Cortamos de El Mundo: 
El Ayuntamientos do la Habana 
acuerda, por unanimidad, contribuir 
t i alivio de las desgracias que ailigeu 
é nuestros hermanos de Oriente, cou la 
tp»Tittaa(I de "nn mil ppsos" qne se pa-
garán con cargo al snbeoncepto ^Cala-
midades públicas" del ejercicio co-
rriente, previa la correspondiente au-
torización del señor secretario de Ha-
cienda, por tratarse de una calamidad 
ocurrida fuera del término de la Ha-
baua. 
Anoche se reunió la comisión ejecu-
tiva que designó la asamblea de orien-
tales, asistiendo los vocales nombrados 
últimamente, señores Columbié y Del-
i n . 
Se acordó nombrar á los señores Ma-
nuel Silveira y Enrique Aldabó, para 
(|u,e recolecten fondos en el comercio y 
la banca. 
Fueron designados los señores Co-
lumbié, Fierra, Cebreco y Delfín para 
qne visiten al señor Estrada Falina y 
lo inviten á ayudar con su nombre res-
petable la suscripción pública iniciada. 
Bccomemiar á los señores Hernán-
dez Miyares, Martínez, Bárzaga, Cha-
vez y Pinzón, que forman la comisión 
organizadora de la función que ha de 
celebrarse en uno de los teatros, que 
activen sus trabajos para que se reali-
ce cuanto antes. 
Quedó acordado, en principio, la 
celebració» de un festival eu Almen-
dares. 
Y en el Consejo provincial , 
A propuesta del señor Cameio se 
acordó girar al Gobernador Provincial 
de Santiago de Cuba $500 para atender 
al «ocorro de las victima?1 del último 
temporal en aquella provincia. 
Ya ve La Independencia de 
Santiago que la v i r t u d de la ca-
r idad no ha huido de la Habana, 
y que cuando es necesario po-
nerla en acción no todos " á pe-
nas se l laman Pedro." 
Del mismo colega: 
Es grave lo que á continuación re-
producimos de JUl Telégrafo, de Trini-
dad: 
"Signen las infdnnefladea r epide-
mias de liebre y tosteriua aumontando 
cada día mas, y cansando defunciones 
en los niños constantemente. 
Ayer fallecieron eu esta ciudad cua-
tro niños, y quedan algunos bastante 
graves. 
Cuando llamábamos la atención del 
Ayuntamiento sobre lo mal que se ha-
cía el servicio de higiene y limpieza, 
y de la basurá que se depositaba en 
los solares y patios, no se nos atendía, 
solo los criados se permitían negar lo 
que estaba ; i la vista de todos, metien-
do miedo y amenazando. 
Y un per iód ico de Santo D o -
mingo dice en una correspon-
dencia de Santiago de Cuba: 
La ocupación americana dió una 
provechosa lección de higiene pública, 
que Dor desgracia, en poblaciones tan 
importantes como esta, comieaza á ol-
vidarse. 
No es dado á todas las pobla-
ciones disponer de u n servicio 
h ig i én i co tan excelente como el 
de la Habana; pero en Tr in idad 
y en Santiago algo pudiera h a -
cerse porque el o lv ido de la h i -
giene no se sepa en Belchite. 
Pues si es curioso y sorpren-
dente que la prensa dominicana 
nos saque á la cara los rubores 
an t ih ig ién icos , no es menos sor-
prendente n i curioso este rasgo 
curialesco que copiamos de una 
carta de Napo león Galvez, p u b l i -
cada en E l Mundo: 
Mi querido amigo: el colegie do 
abogados de la Habana comveca á uu 
certamen público y eutre lo» tettiaa 
que fija, figura éste:—''Caasaa qua 
pueden explicar nuestra actual deca-
dencia literaria." 
Esto es curioso y tambiés triste. 
Los señores abogados del colegia, con 
encantadora inmodestia se creea per-
fectamente capacitados, para resolver, 
ejercíenflo fnnclones fle jnraflos, sobre 
un tema puramente literario. 
Creemos que se trata de la l i -
teratura iu r íd ica . porque algunas 
veces hemos visto resultandos de 
los que no resultaba absoluta-
mente nada, considerandos escri-
tos sin n inguna cons iderac ión 
l i terar ia y fallos de los que no 
pudimos saber si se referían á 
fallar pleitos ó á fallar la sota 
de oros. 
Y como lo que no llega á ex-
plendor se aproxima á la deca-
dencia!... 
De E l Nuevo País: 
Epístolas como la que ha dirigido á 
Plutarco el señor Enrique José Varo-
na por conducto de M Fígaro, son las 
qne eeaviene leer y meditar con alguna 
espernnza, ó al menos con el deseo de 
qu(> dejemos de ser un pueblo de pre-
suntuosos, ligeros, ignorantes y desva-
uecidos. No pide el señor Varona al 
insigne beecio que remita á Cuba un 
cargamento de hombres egregios; aquí 
los da la tierra con tal abundancia que 
bastan para el consumo local y sobran 
muchos para la exportación. Aunque 
está la Isla poco poblada, * 'compensan 
sus habitantes la falta de cantidad con la 
sobra de calidad. Somos pocos, pero 
todos ilustres. Nuestra historia no es 
historia, siuo epopeya. Nuestros he-
ohoa no son hechos, siuo hazañas. Ex-
cepto la talla, todo cu nosotros es 
grande, todo admirable, todo mayor 
de la ordinaria marca." 
Tantos superhombres juntos sa es-
torba» y ea cierto modo se anulan 
unos á otros. Hace fala que vengan 
aJgunos individuos perfectamente me-
diocres; y nadie paede mejor que Plu-
tarco, par lo mismo que es especialista 
ea jrandee hombres. Loa queremos 
laboriosos, "qne ne pregonen á todos 
los vientes au laboriosidad como vir-
tud «xoelsa; gente que labre su huerta, 
y no orean que se le debeu recompen-
aas pdbMcas por labrarla; que ame su 
patria, y no entienda que un senti-
miento tan natural merece estatuas; 
que la defienda llegado el caso, y no 
espere que se le consagre héroe por 
haber cumplido un deber rudimenta-
rio; que sirva cou celo la república, y 
se vea recompensado por la prosperi-
dad general de que forma parte la 
suy;* sin esperar que le paguen en pri-
vilegios lo que es deuda de todo ciuda-
dano." 
Muy necesitados, sin duda, estaraos 
de gente de esa clase. Tendrían aquí 
cabida, no solo porque la población es 
escasa, sino porque les haríamos hue-
co, prestándole á Eusia algunos de 
nuestros guerreros de mar y tierra pa-
ra que ayuden á Alexief y á Kuropat-
kín á contrarrestar el empuje de Ku-
roki y de Togo, y enviando á Roma y 
á París algunos de nnestros superhom, 
bres del Senado y de la Cámara para 
que indique el modo de arreglar las 
diferencias que hoy existen entre Cora-
bes y el Papa. Viniendo hombres de 
talla comiln y de mediano sentido, el 
conflicto de la Cámara tardaría me-
nos en ser conjurado, que lo que tarda 
eu improvisarse y sobresalir un grande 
hombre en cualquiera de las legiones 
de excelsos que poseemos ó que nos 
poseen, pues esto punto no está bien 
averiguado. 
M u y hermoso, pero... s e r m ó n 
perdido. 
Pues no vé el colega que el 
asno de B u r i d á m puso los ojos 
en blanco? 
Si a l menos hubiera termina-
do su d iá logo el Sr. Varona de-
jando á B u r i d á m afónico y a l 
asno dormido, no se pe rde r í a to-
da la p lá t i ca . 
Y a ú n así, el que no se con-
suela es porque no quiere; nos-
otros queremos creer que lo que 
el Sr. Varona tom6 por muerte 
no es m á s que u n s u e ñ o ca ta lép-
tico, del cual despe r t a rá el asno 
espantando las moscas egregias. 
Los mismos que sienten her i -
do su sentimiento patrio cuando 
nosotros hacemos con sana adver-
tencia a lus ión al peligro Piatt , 
amenazan nuevamente con él: 
Se ha dicho qne la Cámara de Repre-
sentantes no volverá á funcionar hasta 
las elecciones generales que deben veri-
ficarse dentro do dos años, á menos que 
se complazca á los radicales eu sus exi-
gencias. Y con todo eso se ha querido 
significar, se ha querido dar á entender 
que la vida legal del país, que el orden 
eonstitucional, que el funcionamiento 
de los poderes del Estado, dependen da 
la gracia, de la buena voluntad del ra-
dicalismo. 
Todo esto es una pura monserga. To-
da esta argumentación es fuego de arti-
ficio; mero fuego íátuo. Cuba no está 
en los mares autái ticos. Cuba no es 
Haytí, ni el Paraguay. Cuba no puede 
ser jamás victima de las facciones des-
encadenadas y combatientes. En Cuba el 
orden material y el orden legal se ci-
mentan en bases inconmovibles. Cuba 
gira en una órbita eu que los vientos 
del Korte disipan las atmósferas que 
pudieran ser dañinas á este pueblo. 
Es necesario que lo teman en 
su contra para que den fe de que 
el peligro existe. 
«La paz de Cuba es in tangi -
ble», agrega el ó rgano moderado. 
La paz, sí, pero la seriedad, no, 
según el mismo órgano declara. 
La situación actual e« enojosa y em-
pieza á hacerse un tanto ridicula. Eno-
josa, porque mantiene cierta desazón, 
cierto malestar, cierto apasionamiento, 
cierto estada de conciencia propenso á 
las exaltaciones. Ridicula, porque lo es 
una legialstura que lo e« y qne no lo es; 
perqna parece serlo aa Congreso, uno 
de cuyes miembros fancíena mientras 
el otro se halla paralizad»; porque lo 
ea el hecko do ver á una minoría par-
lamentaria, qae se encuentra en el fon-
do de na poeo, gritar á la mayoría: "ó 
CION 
L U P U S , HERPES, ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C1096 alt Un 
^ D o c t o r J * í r i u r o S a n s o r e s 
PROFESOR, M E D I C O Y C I R U J A N O 
Curación E a i i c a l S t ^ ^ 0 ^ ^ 0 ^ 
roterapia y Electroterapia do Koirat. 
Exito seguro. 
SiLflü DE CDEACIOH f ^ o ' i ¿ t a n ? S 
dolor ni moleatlae. Curación radloaL El 
enfermo puede atender á sus quehajafea 
ein faltar un solo día. El éxito de 3a cu-
ración es seguro y sin ninguna oonaecuea-
cia. 
TMTAHMTO S S ^ ^ ^ ^ ^ o 
RATOS ÜLTRA VIOLETA p"a -'"-0"ra" 
y Antinomicosis.' 
ción de Lupui 
PiYfl^ Y el mayor aparafci fabrícalo 
Un 1 UÍJ A. por la casi do Liemens Alema-
nia, con él reconocemos álos enfermos qao 
lo necesitan sin quitarles las ropas que ua-
nou puesta?. 
rmnpTmj DE ELECTROTERAPIA «a 
üliublUrl general, en'ermodades do la 
médula, eto., QABÍNETE para las enfer-
medades de las vías uriuarus / eipecial 
para operaciones. 
TT rnnTpnT T̂ T̂  sin dolor en lai estrachs-
LLiibillULiuiu ees. Se tratan eaferme-
dadeadel hígado, riüotios, intestinos, ¿toro 
etc., et?. tía practican xeco jooimiaatoa 
con la electricidad. 
c 1118 
C O R R A L E S N U M . 2 . H A B A N A 
1 Jn 
U l l l f f l l i l i H D i M i D i DDMÍ!. 
La usurpación que por medio de supercherías y engaños se ha venido reali 
zando impunemento hasta hoy con la explotación del RENOVADOR DE ANTO-
NIO DIAZ GOMEZ, con graves perjuicios do los legítimos derechos de propiedad 
del mismo de D. Emilio Pérez Ariza, ha encontrado, al fin, su sanción penal en la 
rectitud de los Tribunales de Justicia de Cuba, prohibiéndole el uso indebido de la 
marca citada RENOVADOR ANTONIO DIAZ GOMEZ y condenándole á la in-
demnización de daños y perjuicios á que dió lugar, aparte de las responsabilidades 
de orden criminal en que ba incurrido por su manifiesta temeridad y desobediencia 
de las Leyes. 
No será ya, pues, el público engañado, de hoy en adelante, con el brebaje pre-
parado y señalado con la maica "Renovador de Antonio Diaz Gómez," porque la 
acción de la justicia ha comenzado ya á hacerse efectiva con la ocupación por la 
Policía de todos los pomos y útiles, arteíactos, embudos, envases, impresos, dedi-
cados á la elaboración clandestina de ese producto con el que ha venido por tanto 
tiempo defraudando los derechos de su único y legítimo propietario. 
Con esta sentencia que los Tribunales do la República dictaron en este litigio 
en amparo de los derechos desconocidos hasta hoy por don Antonio Diaz Gómez, 
quedará para siempre el público consumidor garantido de que el Renovador que en 
lo sucesivo utilice para sus dolencias, será evidentemente el legitimo, el único, el 
verdadero, el genuino de la marca A. Gómez preparado por el Dr. Marrero y de 
la exclusiva propiedad de don Emilio Pérez Ariza. 
Desde hoy en adelante volverán á curarse rápidamente los enfermos de asma 
ahogo, catarros viejos y nuevos, cuyos ataques de tos y opresión cesan desde el 
primer dia; el reumatismo, la tosferina, la tisis en su principio y enfermedades de 
la sangre; el que tanto se recomienda al enfermo, como que no hay otro remedio 
que iguale ni se le aproxime al Renovador de A. Gómez, el legitimo, el verdadero, 
preparado por su inventor Dr. Marrero. 
De venta en Muralla esquina á Villegras. FARMACIA SAN JULIAN. 
7791 . 
J A R A B E 
D E 
D E N T I C I O N 
Preparado següa íormnl» 
U DDD1DD I l U 
Mefico-Clrdano-Beiitista. 
La aparición de los prime-
ros dientes ocasiona en los 
niños una serie de trastornos 
de más ó menos importanciaj 
para eritarlos y para facili-
tar la evolución dentaria re-
comendamos á las madres 
de familia el empleo de núes-
. 1 
tro 
JARABE DE D E M C M . 
De venta en todas 
las Boticas. 
26-7 Jn 
de cristal, bronce, n ike l , de p ié y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
hay en esta casa cuanto se pida 
y á precios á escojer, desde $2 
hasta $1060. 
Visi ten la exposic ión de esta 
casa y se c o n v e n c e r á n que en 
nada se ex ajera. 
J . B o r b o l l a . Compos te la 55 
c IIS'J Un 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿jfr i que conoce Fd, s i un 
OSKOPF 
P A T E X T S 
l o g r í " t i 
Cuervo y Sobrinos 
E s t a c a s v i e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a %3piIIantepía á G r a n e l y e n t o ñ m 
o a a t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
E I G L i N U M E R O 3 7 , A . A L T O S . A P A R T A D O N U M E R O 6 6 8 . 
4-29 
ios m m i D E m n m 
ee curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce e2 o dientes 
resultados en el tratamiento d© todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, marees, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estrefli-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pona mejor, di-
giera bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación compk-ta. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito crecient?. 
Se vende en todas las boticas de la Jala 
cllOó ijñr 
E M I N 
K M CERTAMEN POPULAR 
Q Ü E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
s a r i B l o 2 ^ T > l a . s t o M 0 N 0 P 0 L I S o - u - r a , t L o r i c i a , s ? l l a t g r a , s , • u . l c e z r o j s 3 7 - c o n t u i s i o n e s ^ B B 
1183 " alt 13-lJfl 
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E X P I A C I O N 
[ l 
Kovela escrita en ingles por la Sra. Wood. 
Traducida al castellano por J . Iribas. 
(Esta novela, publicada por !a Casa Edito ría 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
6ía," Obispo 135.) 
(CONTINUA.) 
La señora Crosby me dice que po-
see usted los idiomas francés y ale-
mán, qne es excelente profesora de 
música, que la recomienda á usted por 
todos'conceptos En fin, neme que-
da duda de que podría usted obtener 
la plaza de que le hablo. ¿Qué dice us-
ted á eso? 
iQué podía responder Isabel! Cuan-
do la señora Crosby unió sus intancias 
6 las de su amiga, para que aceptara y 
pudieran escribir á los señores de Car-
usle, hizo un esfuerzo para salir de su 
aturdimiento y coutestó: 
—Lt'.s ruego me den de plazo hasta 
mañana para pensar algo do su ofreci-
miento y tomar nua resolución. Hasta 
«ate momento no había pensado siouic-, 
ra en aceptar colocación alguna en In-
glaterra. 
Muj7 perpleja se vió Isabel todo el 
dia, dispuesta unas veces á intentar 
aquel arriesgado paso y desistiendo 
otras de tamaña empresa. Pero sobre 
todas sus dudas y temores, predomina-
ba el deseo irresistible de ver á sus 
hijos, de hablarles y cuidarlos. ¿Qué 
le importaba, á cambio de tau inmensa 
felicidad, algunas dolorosas humilla-
ciones más! La tentación era muy fuer-
te y por ñn resolvió aceptar, es decir, 
solicitar la plaza vacante en Lynne. 
La señora Latimer escribió á Bárba-
ra y Carlisle, dándoles todos los infor-
mes que pudo respecto á Madame Vine 
y repitiendo los elogios que de ella ha-
bía hecho la señora Crosby. ^Fero no 
se fijen ustedes en su aspecto, que es 
rarísimo," agregaba la carta. ''Usa 
anteojos con cristales casi negros y 
lleva una cofia muy grande; tiene una 
cicatriz desde la mejilla hasta la barba, 
es algo coja, y aunque no parece contar 
más de treinta años, tiene ya muchas 
canas. Pero aparte de sus rarezas y su 
aspecto, es toda una señora." 
Cuando esta descripción llegó á Lyn-
ne, Bárbara y Archibaldo se rieron 
mucho, pero también acordaron con-
tratar desde luego á Madame Vino j 
así se lo escribieron á la señora Latimer 
Grande fué la agitación de Isabel al 
empezar sus preparativos de viaje. 
Pasó cuidadosa revista á su equipaje, 
ropas y cuantos objetos le pertenecían, 
para evitar que una carta, unas inicia-
les, un indicio cualquiera la vendiese 
y malograse su plan. Hacia dos años 
que procuraba cambiar su carácter de 
letra, con resultados muy satisfaecto-
riOs; pero su mano tembló al escribir á 
la señora de Carlisle, que á su vez le 
había escrito directamente. ¡Ella, Isa-
bel, escribiendo á la esposa de Archi-
baldo, de inferior á superior! Ardien-
tes lágrimas se agolparon á sus ojos al 
contemplar la firma de aquella carta: 
"Bárbara Carlisle," 
Habían acordado que Isabel partiría 
en Octubre, en compañía de la señora 
Latimer y Afy Jalión, que regresaba á 
Inglaterra. 
—Ya está usted advertida, le dijo la 
señora Latimer durante el viaje, de las 
circunstancias especiales en que se ha-
llan los niños que va usted á tener á 
su cargo. No les hable usted nunca de 
su madre. A l señor Carlisle no lo gus-
taría. Supongo que su objeto es con-
seguir que la olviden y que consideren 
á la actual señora de Carlisle como su 
tínica madre. 
La infortunada Isabel oía tan crue-
les palabras con el corazón desgarrado, 
fingiendo indiferencia, murmurando 
algunas frases de aseutimicuto. 
Llegaron á Linden una lluviosa tar-
de de otoño. La señora Latimer, cre-
yendo que Madame Vine desconocía 
los alrededores, la instaló bondadosa-
mente en un coche y se despidió de 
ella, dando orden al cochero de condu-
cirla á Lynne. 
Una vez más se vió Isabel en aquel 
camina tantas veces recorrido en tiem-
pos más felices. Pasó ante la casa del 
juez Haré y por fin divisó á lo lejos los 
edificios de Lynne, el querido c inolvi-
dable hogar. Desde la avenida en que 
muy pronto entró el coche, vió las ven-
tanas iluminadas, pensó en los felices 
moradores de aquella casa, y su cora-
zón latió con dolorosa violencia. El 
coche se detuvo al pie do la escalinata 
de entrada. Por algunos momentos le 
pareció á Isabel que un velo cubría sus 
ojos impidiéndolo ver cosa alguna. 
^Iba á presentarse de repente al hom-
bre á quien ya no podía llamar su es-
poso! Agitada y temerosa, sintió haber 
dado aquel arriesgado paso, pero ya 
era tarde para retroceder. 
La puerta se abrió de par en par y 
la luz del corredor inundó la entrada. 
C A P I T U L O X X V I 
DOLOROSO CAMBIO 
En la puerta aparecieron dos cria-
dor, uno de los cuales permaneció «n 
lo aito de la escalinata y el otro bajó 
los peldaños, ayudó á Isabel á salir del 
carruaje y procedió á encargarse del 
equipaje. A l llegar la viajera á la 
puerta se halló frente á frente del viejo 
Pedro y trabajo le costó no saludarlo 
por su nombre. Le faltaron palabras y 
por fin preguntó en voz baja: 
—¿Está la señora Carlisle en casa! 
•—Sí, señora. 
En aquel momento se adelantó á re-
cibirla Julia. 
—¿Madame Vine, si no me engaño! 
preguntó respetuosamente. Por aquí, 
sírvase usted seguirme. 
Pero Isabel se detuvo en el corredor, 
al parecer para vigilar la conducción 
de su equipaje, pero en realidad para 
ganar algunos momentos de respiro; 
creía que Julia iba á llevarla directa-
mente á la presencia de los señores de 
Carlisle. Mas no fué así; Julia la con-
dujo á una habitación que todos en 
Lynne llamaban la salita y en cuyo 
hogar ardía un alegre fuego. 
—Esta sala le está destinada á us-
ted, Madame. ¿Qué desea usted cenar! 
Daré sus órdenes en la cocina y mien-
tras le preparan la cena le enseñaré su 
alcoba, en el segundo piso. 
—Una taza do té, dijo Isabel. 
—Y un poquito de carne fiambre, 
sugirió Julia. 
—No, nada más que té y una tos-
tada. 
Julia llamó, repitió la orden y luego 
acompañó á Isabel á su cuarto. Las 
puertas de las habitaciones del primer 
piso, que un tiempo habían sido laa 
suyas, tocador y alcoba, estaban abier-
tas, é Isabel contempló con emoción el 
interior do aquellas piezas, siempro 
tan hermosas; pero ¡ah! que ahora per-
tenecían á otra y le estaban vedadas á 
olla, que voluntariamente las había 
abandonado para siempre. Sobre el 
sofá vió un libro y un chai; á los piés 
del lecho un traje de seda. Siguió tras 
Julia y en el segundo piso vió que lo 
babían destinado una alcoba cómoda y 
bien amueblada; la misma que babía 
ocupado Cornelia cuando ella, Isabel, 
era dueña y señora de Lynne. Julia 
puso la vela sobro la mesa y miró ea 
torno. 
¿Quiere usted que encienda fuego 
aquí! preguntó. 
—No, gracias, se limitó á contestar 
Isabel, temerosa de los miradas de Ju-
lia, que notaba fijas en ella y deseando 
que la buena muchacha se retiras© 
cuanto antes. 
—Si desea usted algo no tiene máa 
que tirar del cordón ése para llamar 4 
Susana, que ha recibido órdenes espe-' 
cíales de la señora para atenderla 4 
usted. 
C Continuará) 
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haces lo qne yo qniero 6 te impido le-
gislar", en tanto que la mayoría, dia-
riamente injuriada, calumniada y hasta 
escarnecida, se figura, por una especie 
de alucinación, que tiene delante á En-
vélado cuando sólo tiene que habérselas 
con LilipiU. Situación ridicula, en fin, 
porque es risible el espectáculo que 
aquí se está dando de ver al poder ju-
dicial impasible ante un hecho delic-
tuoso, como lo es el abandono de fun-
ciones públicas, é impasible igualmen-
te á la Secretaría de Hacienda, pagan-
do los haberes asignados á unos em-
pleados que no trabajan; á unas funcio-
nes que no se desempeñan. 
Y hay que agregar á la paz la 
seriedad, porque el r i d í c u l o no 
acredita la paz de bonancible. 
No sólo de ser pacíficos v iven 
los pueblos que «giran en una ór-
b i t a en que los vientos del Norte 
disipan las atmósferas que pudie-
ran ser d a ñ i n a s á este pueblo», y 
es triste que los que tan bien lo 
saben, siembren malos vientos, 
con el pecaminoso propós i to de 
cosechar tempestades n o r t e ñ a s . 
L a coalición parlamentaria mo-
derada ha comunicado ayer, ofi-
cialmente, á los nacionales, sus 
proposiciones de arbitraje respec-
to al conflicto de la Cámara . La 
ac t i tud de la prensa nacional ha-
ce suponer que los prohombres 
de este partido no acep ta rán las 
condiciones en que se ha de cele-
brar el arbitraje, á causa del cues-
t ionar io que al á rb i t r o ha de so-
meterse. 
E n este jeroglíf ico ocurre lo 
que en muchos rompecabezas 
malos; que n i el mismo dibujan-
te sabe donde está la pastora. 
Por eso nosotros propusimos 
que lo descifre el pastor. 
Dice el ó rgano moderado: 
Desde que el comercio de mala fó no 
Babe qué hacer con el agua y los demás 
elementos líquidos de la adulteración, 
anda mal la trastienda. 
El senador Frías, suponemos que no 
llegará á convertir el Damují en Jordán 
y á cambiar su personalidad política 
por la de San Juan Bautista, solo por 
darle gusto á los que quieren bautizar 
como bautizaron á Jesucristo, las cane-
cas y garrafones de su bodega. 
El senador Frías es tan avisado que 
no mira la hora más que en los relojes 
de cuco. 
Y , como el movimien to se 
demuestra andando, demuestran 
esas l íneas el amor del ó r g a n o 
moderado al comercio, la solida-
r idad do opiniones entre el eco 
y los moderados, y la jus t i c ia 
con que los que son verdadera-
mente moderados claman por 
un eco. 
Y el señor Fr ías , sin ser cuco, 
está que d á la hora!! 
De La República Cubana: 
Asegurábase anoche que Méndez Ca-
pote y Dolz habían tenido un grave 
disgusto con motivo del arbitraje. Dolz 
entiendo que el tribunal Supremo no 
es el llamado á conocer de la cuestión 
de la Cámara, y aduce al efecto razo-
nes dignas de tomarse en cuenta. Mén-
dez Capote opina lo contrario, agre-
gando que él—Méndez—debe también 
figurar en el Tribunal, en su.carácter de 
Presidente del Senado y do jefe de los 
moderados. Esta última opinión de 
Méndez ha irritado á Dolz, al extremo 
de que diz que dicen que Dolz, como 
el tamalero de marras, se va, se ta, y 
es falible que no vuelva más 
Puede que se vaya y puede que 
no vuelva, porque la Magdalena, 
herida en el Senado, no estaba 
para los tafetanes del Supremo. 
Reproducimos la noticia á t í -
tulo de in formac ión cubana para 
los conservadores cubanos. 
tras M Í O S . 
CUBA EN SAINT LOUIS 
El Secretario de Estado recibió ayer 
el cablegrama siguiente del Ministro 
de Cuba: 
Washington 2S de Junio 
Pabellón se abrió, hermosa fiesta, 
gran concurrencia. Presidente Francis 
ofició en la fiesta en honor del Gober-
nador Odell, de Nueva York; pero co-
mo especial distinción pidió á los co-
mensales que fueran á la apertura. Pro-
nunciáronse en el banquete bellas frases 
de cordialidad para Cuba, las cuales 
fueron recibidas con grandes aplausos. 
Después el Gobernador Odell y otros 
distinguidos personajes asistieron á la 
recepción.—Quesada. 
PAEA LAS V Í C T I 1 M A S DE GUIENTE 
A las tres de la tarde de ayer volvió 
á Palacio la Comisión del Comité de 
Auxilio á las "Víctimas de Oriente," 
compuesta del Representante señor Co-
lumbié, general Cebreco, doctor Del-
fín y señor Pierra, siendo recibida por 
Presidente de la Eepública, que una 
S2SÍSSSSS2S3S8S 
A T A C A C U A N D O 
M E N O S S E E S P E R A 
No puede saberse el momento en que le ha de atacar á uno un dolor en lai 
regiones dorsales. Todo el mundo padece á ocasiones más ó menos de dolores 
dorsales ó de espalda como consecuencia de abuso de los ríñones y de hacer 
demasiado excesivas sus tareas. Muchas son las formas en que se abusa de los 
ríñones. El uso extremado de estimulantes y bebidas alcohólicas la cerveza y 
aún el té y el café afectan los rifiones; todo el que su empleo ú oficio le obliga k 
estar en una posición inclinada; toda injuria á los tendones ó ligamentos de la 
espalda; el permanecer parado todo el día son estas diversas maneras de abusar 
de los ríñones. Un resfriado, una caída ó una pisada en falso son propensos 
á afectar los ríñones, con los consiguientes sufrimientos en nna forma ú otra. 
Nunca se sabe de aatemano cuando los ríñones van á enfermarse, pero para su 
curación existen. , 
I L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
| P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Remedio que nunca falla en complicaciones de los riñones. Eficaz para 
toda forma de dolor dorsal, trastornos urinarios, retención de la orina ü orinar 
coa demasiada frecuencia ó á retazos, ardentía en el conducto al orinar ; toda 
cfccción de ios ríñones 6 vejiga asi como también para la peligrosa diabetes, la 
hidrepsia y el Afa¿ de Br igh i , 
TESTIMONIO IRREFUTABLE 
El Señor Juan de Meló, distinguido jurisconsulto y hombre que ha 
sido de notable prominencia en el Magisterio de la Isla, domiciliado 
en la calle cte Aguiar núra. 35, Habana, Cuba expone: 
"El mérito de las Pildoras de Foster para los ríñones sa manifiesta 
desde el momento en que empiezan á tomarse. Según m* han infor-
? mado conocidos de aqui mismo de la Habana que padecían de dolores 
| de espaldas y en los ríñones, han logrado curarse con el uso de estas 
i pildoras. Mi esposa también las ha usado con buen éxito; ha tomado 
I dos pomos de dichas Pildoras de Foster para los riñones y lo han traído 
una completa curaci ón. Destruyen la piedra de los riñoues y hacen 
que el paciente recobre las fuerza? poraidas, como me coacta ha suce-
dido en el caso de muchos que las han tomado. Por tanto, las reco-
miendo á los que suíren de achaques análogos, los de mi esposa, en 
la creencia do qua como ella, alcanzarán una pronta curación con el 
uso de estas pildoras." 
De venta en tuaaa 
NOTA: Enviaremos una muestra gratii, franco porte, desde Buf-

















rez enterado del objeto de la visita, 
encabezó la lista de suscripción abierta 
por dicho Comité con la suma de cien 
pesos moneda de los Estados Unidos. 
PARA MADRUGA 
Hoy sale para Madruga, donde pasa-
rá nua temporada con objeto de repo 
ner su quebrantada salud nuestro apre-
ciable amigo don Abel Da Breuil, Re-
pórter de La. Luclxa y Tesorero de la 
Asociación de Reportera. 
Deseamos su pronto y total restable-
cimiento. 
SUBASTA DE MUEBLES 
Xa anunciada por el Consejo Provin-
para el día 3 del próximo Jnlio, se 
efectuará el lunes 4, por ser aquél fes-
tivo. 
CERTIFICADOS DEL EJÉRCITO 
La Alcaldía Municipal de la Habana 
hace saber á los interesados que el se-
ñor Comisionado del 5? Cuerpo General 
Pedro Betancourt le comunica—á fin 
de que lo haga público,— que el día 10 
de Julio próximo se personará en la 
Habana con el objeto de hacer el repar-
to de los certificados de haberes del 
Ejército Libertador. 
CAMBIO DE DIRECTOR 
Se ha separado de E l Vigilante de 
Guanajay el señor Kosti y en su lugar 
se hará cargo de dicho periódico el se-
ñor Lozano Casado que salió ayer para 
aquella población con dicho objeto. 
PÉRDIDA 
A nuestro estimado amigo Mr. J. "W. 
Flánagan, subagente general dé la Com-
pañía Soídheryi Pacific, se le ha extra-
viado una libreta, conteniendo varios 
pases aúnales, personales de libre trán-
sito por los ferro-carriles délos Estados 
Unidos. 
Como dichos pases no sirven más que 
para el interesado, se le ruega al que 
lo haya encontrado los presente en 
Obispo 21 oficinas de la Compañía y 
se le gratificará. 
El señor Flánagan, ruega á sus ami-
gos de la prensa, la reproducción de 
esta noticia. 
LINEA DE VAPORES 
La "West ludían Company Limi-
ted," de Copenhague, ha establecido 
una línea de vapores entre aquel puer-
to y Veracruz con escalas en Rotterdam, 
Amberes, La Pallice, Bilbao, Corufia, 
Vigo, Saint Thomas y Habana. 
MISION TERMINADA 
El gobierno del Salvador ha partici-
pado al de Cuba que la misión confia-
da al doctor Rafael 8. López, como 
Ministro Plenipotenciario de aquella 
República en la Habana ha terminado. 
QUEJA DESESTIMADA 
Ha sido desestimada por la Secreta-
ría de Hacienda la queja que interpuso 
el señor Pío Beiro y Acevedo contra la 
cuota por concepto de Transporte y 
Locomoción que le exije el Ayunta-
miento de Bejucal por el tranvía de 
fuerza animal que explota el recurren-
te entre el pueblo de Quivicán y la Es-
tación de los Ferro-Carriles Unidos. 
DENUNCIA 
Por la Secretaría de Hacienda ha si-
do remitida al Ayuntamiento de Jaru-
co, para que resuelva lo que sea pro-
cedente, la denuncia que elevó el señor 
Pedro Rodríguez, industrial de aque-
lla localidad, contra nn establecimiento 
de hojalatería que según el denuncian-
te defrauda los intereses de aquel Mu-
nicipio no satisfaciendo contribución 
alguna por la explotación á que se de-
dica. 
NO ES POSIBLE 
La Secretaría de Hacienda ha contes-
tado al Ayuntamiento de Matanzas, con 
motivo de la solicitud dirigida por éste 
al Presidente de la República para que 
se le reintegren loa gastos de Sanidad 
de Febrero á Junio, en el sentido de 
que no está en las facultades del Ejecu 
tivo disponer de los fondos públicos pa-
ra atenciones no consignadas en los pre-
supuestos generales de la nación 6 para 
los que no se hubiere concedido el opor-
tuno crédito por alguna ley especial. 
En el Mensaje del Presidente de 6 de 
Abri l último, se sometía á la resolu-
ción del Congreso el referido particu-
lar. 
JUICIO ORAL 
Mañana se celebrará el juicio oral de 
rmocias y Ur'>ífuerlas. Foster-McUellon C«.. Buffalo, N. Y., E. (J. de A. 
RELOJES 
c r o n ó m e t r o s Borbolla, de oro, 
plata, n i k e l y acero, así como 
magníf icas repeticiones con mo-
vimiento de c ronómet ros , an-
coras y cilindros. Todos garan-
tizados al segundo. 
E l c r o n ó m e t r o Borbolla de D Í -
ke l siempre á $4. Acaba de l le-
gar una nueva remesa de 1.000 
relojes de menos volumen que 
los anteriores. 
C-1130 i jn 
la cansa qne se ha instruido con moti 
vo de las lesiones que sufrió el señor 
don Ramón Fernández Hevia, emplea 
do de la Administración del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , al ser atropellado, en la 
tarde del día nueve de Diciembre últi 
mo, por una bicicleta que montaba el 
jbven don Ramón Janma. 
Tratándose de un hecho que nos toca 
de cerca, por lo mismo qne afecta á un 
empleado del D I A R I O tan antiguo y 
respetable como el señor Fernández He-
via, tenemos, como es consiguiente, 
mucho interés en que se haga justicia, 
y así lo esperamos de la Sala tercera, 
oempuesta por magistrados tan rectos 
como los señores O'Farrill, Aguirre y 
Monteverde, pura quienes nada valen 
el empeño de la amistad, ni otra in-
fluencia alguna. 
D E S P E D I D A 
Nuestro antiguo amigo el señor don 
Alfredo Boissié, catedrático del Insti-
tuto de Matanzas, ha venido á despe-
dirse de nosotros antes de embarcase 
para Europa en el Saii te Croix, con el 
objeto de pasar las vacaciones al lado 
de su anciana madre. 
Le deseamos feliz viaje á la ida y á 
la vuelta á Cuba. 
D E M O G R A F Í A 
Durante la decena terminada en 10 
de Junio actual ocurrieron en la Haba-
na 165 defunciones, predominando en 
sus causas las enfermedades siguientes: 





Bronquitis aguda 7 
Debilidad cougénita 7 
JAPONESES EN PALACIO 
Ayer tarde estuvieron en Palacio los 
señores K. Nakamura, editor del "Ja-
ponese American", semanario comer-
cial que se publica en Saint Luis, 
U. 8. A. y del "Chuwo Sheyfun", de 
Tokio, y R. Ota, Comisionado del Ja-
pón en la Exposición Universal de 
Saint Luis y Presidente de la Cámara 
de Comercio de Tokio, con objeto de 
saludar al Presidente de la República, 
El señor Ota le habló al señor Estra-
da Palma de la conveniencia de que 
Cuba celebre un tratado comercial con 
el Japón. 
Los visitantes debieron salir anoche, 
por el Ferrocarril Central para Santia-
go de Cuba, de donde se trasladarán á 
Jamaica. 
Tienen el propósito de volver á la 
Habana dentro de una semana, de paso 
para Saint Louis. 
DISPENSARIO TAMA YO 
Durante el mes de Mayo último se 
hicieron en el benéfico dispensario Ta-
mayo del barrio del Arsenal las siguien-
tes obras de caridad. 
Fueron socorridos 647 enfermos, se 
despacharon 2099 consultas y se hicie-
ron 23 operaciones. 
El número de personas socorridas 
fué: 315 blancos, 131 negros, 195 par-
dos y 6 asiáticos; total 617. 
Los sexos, fueron 418 hembras y 229 
varones. 
M A R C A S 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se han hecho las 
concesiones de las siguientes marcas 
nacionales: 
"As yon like i t ' ' , marca de fábrica 
para tabacos, por los señores Remigio 
López y Hermano. 
''Magnética de Cuba", para tabacos, 
por los mismos señores. 
"La Anexión", para tabacos, por la 
"Henry Clay and Bock and Co. Limi-
ted." 
"Flor de Astor", para tabacos, por 
el señor don José Antonio Posada. 
"La Fiordo Astor", para tabacos, 
por el mismo señor. 
"Rip Van Winkle", para tabacos, 
por el señor don Juan Chao. 
"La Simpática", para tabacos, por 
los señores H. Upmann y C* 
"La Más Fermosa", para tabacos, 
por los señores Remigio López y Her-
mano. 
"La Fermosa", para tabacos, por 
los mismos señores. 
"La Realidad", para tabacos, por el 
señor don Luís Manrar». 
"Los Catalanes", para tabacos, por 
el señor don Francisco Renán y un di-
bujo industrial para la misma. 
E L ANON S E L PRADO 
DE 
C A J I G A S Y A L T A J R J S Z 
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ENTRE STEPTUNO Y VIRTUDES 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de oorrespon 
der á la decedida protección que te lesdispen 
sa, han realizado en el local del mismo erran-
dei reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
público de esta capital y especialmente al be 
lio sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cnales encontrarán grata acogida 
Lia oportunidad de saborear los ricos H E L A -OS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
KIS de variadas ola*es, especialidades do In 
casa; la riquísima LECHE PURA, procedente 
de nna de las mejores vaquerías do la provin-
cia: espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de fruta* nacionales; GR A N LUNCH, es-
Secialidad en SANDWICHS socnlentos y echos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido ñ la francesa ó española, como se de-
•ée: DULCES FINOS, f ecos y en almíbar; LI-
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre 
ditadas; CAFE PUliO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS do \m 
principales y más acreditadas marcas. 
Les precios de esta casa no han sufri 
do altoración, 
C-1137 «Jt j j n 
A N U E S T R A S 
A M A B L E S L E C T O R A S 
PARA QUE LEAN Y JUZGUEN 
Craponne-s-Arzon (Francia),6 de Febrero 189S 
Señor, estoy encantada con el Dentol que V. 
me ha remitido y considero deber mío mani-
festarle la satisiacciQn grandísima que cada 
día me produce su inimitable preparado. Te-
nía las encías casi destruidas á causa de haber 
hecho uso de un ungüento que me había sido 
prescrito en fricciones para un absceso de la 
boca, pero su dentífrico no solamente me ha 
curado sino que ha hecho desaparecer el sarro 
que á pesar cíe todos mis cuidados se me for-
maba constantemente en los dientes. Así es 
que no vacilo en 
decir que su Den-
tol es superior á 
todos los dentífri-
cos de que hasta 
hoy he venido ha-
ciendo uso, con 
la circunstancia, 





habiendo dado el 
frasquitode mues-
tra á nn vecino 
mío que sufría de 
S K A . M A K 1 A X̂ UPIC nn dolor de mue-
las horrible, ha encontrado inmediatamente 
alivio. 
Reciba, pires, mi enhorabuena por su inven-
to y las más expresivas gracias de su servido-
ra. 
María Nopic. En Craponne-sor-Arzon 
(Loire.) 
Con gusto hemos reprodueido la precedente 
carta, porque, en afecto, lo mismo el Affua 
que la Pasta, 6 que el Polvo Dentol son el den-
tífrico por excelencia, pues 4 su cualidad so-
beranamente antiséptica reúnen un perfume 
agradabilíeimo. como ningún otro de los co-
nocidos. 
Pero la mayor autoridad qne tiene ese In-
vento, creado de conformidad con los traba-
jos del gran químico f asteur, consiste en que 
destruye los malos microbios de la boca, im-
pidiendo así, por tanto, la carie de loe dien-
tes, ó curándola con certeza cuando existe, 
igualmente que las inflamaciones de las en-
cías y las enfurmedndes de la garganta. A los 
pocos días de usarlo, los dientas adquieren 
una blancura nítida y brillante, el sarro ó tár-
taro díFaparece y queda en la boca una sensa-
ción cta ' i-eecura deliciosa y persistente. 
Aplicado puro, por medio de una bolita de 
algodón en rama, calma instantáneamente los 
dolores de muelas por violentos ue sean, sin 
más que aplicar dicha bolita ¿OIJÍS el disate ó 
muela eufernaos, 
I 
PEPITA CUETO, DE BARACOA. CUDA. 
"Nació enfenniza y delicada; á la edad do un año y medio 
estovo á la muerte á causa de su extrema debilidad y nna anemia 
profunda que so lo declarara, y el desenlace hubiera sido necesaria-
mente fatal, según confiesan sus mismos padies, si el Doctor José 
H. Pérez no hubiera recomendado 
L E G I T I M A 
con enva medicina-alimento la niña recuperó sus fuerzas y energías 
&*? y goza desde entonces do una salud perfecta." 
No se conoce en la histeria de la medicina un preparado qne 
reporte tanto beneficio á las criaturas enfermas como la Emú Islén 
de Scott Legitima. Cuando se les administra con constancia, 
los resultados son maravillosos y seguros. Ella les suministra ya 
predigerida la grasa que tan necesaria es para la buena nutrición 
y desarrollo de los tejidos vivientes, el fósforo, la cal y la glicerina 
quo forman la materia plástica do los huesos y los nervios, y las 
demás substancias minerales y órganicas que forman una sangre 
rica y pura. 
La Emulsión do Scott LíCgítitna es la "finíea Emulsión 
de aceite de hígado do bacalao que no ee separa, ni se 
enrancia, ni fermenta en el estómago de los enfermos. 
La única que se conserva siempre fresca y agradable y 
la única recetada por todos los médicos del mundo. 
Ninguna es legítima si no lleva la marca del "Hombre 
con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas de Creosota de#(Jott & Bowne tomadas 
juntamente con la Emulsión de Scott forman el mejor 
tratamiento médico de la tuberculosis en todos sus 
grados. 
SCOTT & BOWSB, finímicos, KUEVA YORK. 
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SI N p r e m e d i t a c i ó n , pero sí con a l e v o s í a y enzaf lamiento, nog hiere el mosquito y nos infesta y nos mata, pues está comprobado que el 
mosquito es el trasmitor é inoculador del paludismo, fiebre amarilla, tifos, 
malaria y otras fiebres; pero si al acostarse se pasa un paño empapado con 
además de hermosear el cutis y refrescar la piel, los mosquitos no picarán, 
pues hace la acepcia de la inter-dermis. 
Es un preparado infalible. 
H I D R O - R A D I U M SE VENDE EN T O D A S LAS BOTICAS. 
1̂ 28 Jn 
Premiada con medalla de bronce en la filtima Exposición de París. 
Cum IÍ-P trsos rebeldes, tisis v demíís eníormedades de! pecho. 
i i c í m w m 
-ES-
C R A D A B L E Y P U R A . 
S T O M A C A L Y S A K A . 
I N I M I T A B L E 
© P T I M A E 
E N S U A R O M A . 
1 S U C L A S E . 
L T R A - S U P E R I O R E N T O D O . * 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S ES L A M A S A F A M A D A / 
en l a I s l a de Cuba. 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
( f o l é f o a o . a ü m . 6 1 3 7 . - C i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E V A E I E L O ) 
• I T a B ^ . i s r A . 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I I I A Í 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión f 
combastlóii e s p o n t»} 
neas. Sin humo ni n 
olor. Elaborada en 
fttbrica establecida « 
BELOT, en el litoral d 
eata bahía. 
Para evitar falsifl 
eloues, las latas lleva | 
rán estampadas en las! 
tapltas las p a l a b r a i j 
t U Z BRlLLANTEy e á 
la etiqueta estará lm^ 
presa la marca de a 
prica. 
ÜN ELEFANTE 
que es nuestro exclu 
vo uso y se perseffui--
con todo el rigor ae 
Ley á los falsiücadores. 
El Aceite Luz BrílMs 
8ue ofrecemos al pü« lico y que no tiene rt* 
ral, es el producto de 
una fabricación e»pe« 
«rtal y que crasenta el aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TAJ* 
HERMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas mas 
pnriheado. Esto aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el < 8̂0 d* 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente PAl tA 
EL USO DE LAS FAMILIAS. _ 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELE-
FANTE, es igual, si no superior en condiciones luminicas, al de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende á precios muy redncldos. 
También tenemos un completo surtido do BENZINA y GASOLINA, cej 
cjaoo superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demáa usc^áprecioareaom 
ciclos. 
The Wc; t India Oil Kcfinlnff Co.—Oflclna: SATA CL-VLl A N . 5. 
D I A R I O U I S l í A ^ M A K m A — M l 6 l 8 n a s l a m a i l a n a . — J u n i o ' z a a e l a o * . 
om íisiii Í ii 
E W W DE S!. 
CPOÍ2 B A F A E L CONTE) 
I I 
Tomamos nn tranvía de la ca1^ Oli-
ve ó de la Avenida Delmar, y en cna-
renta mi untos nos detenemos ante la 
entrada principal de la Exposición. 
Esta te producirá, lector amigo, tan 
mala impresión como á mí, el primer 
dia que visitó el gran certamen inter-
nacional. 
Cuando la comisión encargada de las 
construcciones de edificios, monumen-
tos, puentes etc. para la exposición 
presentó su proyecto, hallábase com-
prendido en él la construcción de una 
entrada momumental, igual ó mejor 
que la de la última exposición de P a -
rís. 
Ignoro los motivos que tendrían los 
din ctores de la gran feria de 8t. Louis 
para oponerse al proyecto, pero el ca-
BO es, que la portada monumental que 
Be pretendió en un principio construir 
ha venido á quedar reducida á una es-
pecie de entrada de circo ecuestre am-
bulante, que afea lastimosamente la 
faclnida principal de la exposición. 
Tan pronto se penetra al interior, 
Bin embargo, con dificultad puede 
contener el visitante un grito de sor-
presa y admiración. 
Allá, á lo lejos, en el centro de la 
avenirla principal, se alza na palacio 
sobf rbio, de colosales dimensiones y 
belhVana arquitectura, que so extien-
de en dos alas orillando un pintoresco 
lago azul, cortado aquí y allá por sal-
tos de agua y cascadas, que, de noche 
sobre todo, presenta un aspecto fan-
tástico, imposible do conc ebir sin con-
temphu-lo y de contemplarlo sin creer-
se uno íransponado á uno do aquéllos 
jardines encantados de Las mil y una 
noches y de loscueutos de Grim. 
Eáe palacio, en cuya construcción se 
invirtió la enorme suma de un millón 
quinientos mil dollars, es el Congress 
Mal!, y allí celebró sus sesiones el Par-
lamento de la Prensa del mundo, al 
que tuve el alto honor de asistir. 
A derecha é izquierda del Congress 
Hall, se levantan otros palacios de vas-
tísimas proporciones y exquisita cons-
traceión, siendo los más notables los 
de Agricultura, Educación, Maquina-
ria. Bellas Artes... 
Detengámosnos ante este áltimo, si 
no tienes inconveniente, mi querido 
compañero; y después de admirar su 
pin ísima arquitectura bizantina, pene-
tremos por una de las inmensas puertas 
que dan acceso al interior. 
Henos aquí en presencia de algo 
nuevo, de algo desconocido, de algo 
que se ofrece por vez primera á la ad-
miración universal. 
No encontrarás, como en los grandes 
muscos europeos, muchos cuadros de 
Rafael, el Ticiano, el Veronés, Veláz-
qnez, Kvibcns y Van Dick. 
Puede decirse que en el Palacio de 
Bellas Artes de la Exposición de Saint 
Louis, los maestros brillan por su ali-
sen ci a. 
Y debo confesar que al hacer mi pri-
mera visita á las galerías del gran pa-
lacio, esa falta casi absoluta de mara-
villas del pasado, me produjo penosísi-
ma impresión. 
Pero después, al examinar con dete-
nimiento las colecciones que á mi vista 
Be ofrecían; cuando me hube dado cuen-
ta de lo que llamar podría "la reali-
dad", mi disgusto se trocó en entusiás-
menla amarga sátira expiró en mis la-
bios para dar paso á una exclamación 
de entusiasmo, como la que de proferir 
acabas, inteligente lector. 
Y es que como yo entonces, acabas 
tú ahora de comprender todo el mérito 
que tiene esta exhibición. 
Es cierto que faltan en ella las pro-
ducciones de los genios consagrados por 
el aplauso de cien generaciones; pero 
en cambio puedes admirar el arte nue-
vo, el arte joven, el arte cuya existen-
e l e c c i o n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a . 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado sejrúu fórmula del Dr . 
Taboudela y reconocido j aprobado 
por competentes autoridades cieuti-
fieas. 
t S S - C A J A S D E 3 T A M A Ñ O S - ^ 
E L Í X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
IS^-FRASCOS DE 3 T Á M A í t O S . ^ ^ 
JKit todas l a s D r o g u e r í a s , 
B o t i c a s y P e r f u m e r í a s 
de l a I s l a . 
26-7 Jn 
P U L P A 
Legítima de tamarindo, la vende Luía Ar-
tienteroa. Becibe órdenes en Amistad 9. 
C-96o 26-11 My 
cia nos era casi desconocida y de la 
cual hasta llegamos á dndar. 
Rosa Bouheur, Messoinier, Detaille, 
Marx, Corat, Mnmckakgi, Sargent, 
Baixecas, I,nna, Eomañach... cien más, 
han colgado de las paredes de este mu-
seo admirable las más bellas creaciones 
do su pincel. 
Ahora ya podemos abandonar este 
augusto templo de la gloria, con sus 
puertas de oro que se abren de par en 
par hacia la inmortalidad. 
E l arte no murió con el último de los 
grandes maestros del pasado. Existe 
con vida intensa, y acabamos de con-
vencernos de que para ser un genio no 
es preciso haber nacido doscientos año i 
atrás. 
.mS— ipii» 
RUSIA T E L J i F O H 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
EL GENERAL KUBOPATKTN 
DE RETIRADA 
Un telegrama de San Petersburgo, 
fecha 24 de Junio, dice que según las 
noticias recibidas del teatro de la gue-
rra, el general Kuropatkin no presen-
tará batalla á los ejércitos combinadas 
de los generales Okú y Kuroki, cerca 
de Ka i Choa. Sin embargo, se duda 
de esto, contrariando la opinión que 
por muchos días ha prevalecido por la 
creencia de que el grueso del ejército 
de Liao Yang ha sido enviado hacia el 
sur, aunque no es extraño que el gene-
ral Kuropatkin concentre sus fuerzas 
en las cercanías de Hai-Cheng. 
Lo único que puede decirse con cer-
teza es que el despacho del general K u -
ropatkin recibido por el ministro de la 
Cucrra demuestra que éste no tiene in-
tenciones de oponerse seriamente al 
avance de los japoneses sobre Kai -
Chou; al contrario, es probable que 
abandone la península entera al ene-
migo, y como consecuencia natural y 
necesaria, retire las tropas de Niou-
Tchouang. 
S I T U A C I O N D E L A S A V A N Z A D A S 
Segán los últimos despachos, las 
avanzadas del general Okú están á cua-
tro millas al norte de Lenouchen y las 
avanzadas rusas á ocho millas al norte 
de esta misma plaza, replegándose á lo 
largo del ferrocarril. 
C A U T E L A D E L O S J A P O N E S E S 
Las tres columnas del general Kuro-
ki parece que han suspendido su mar-
cha de frente hasta que se les unan en 
Kai Chou las tropas del general Okú. 
Las tres columnas citadas ocupan los 
caminos que conducen á Kai-Chon, 
Tatche-Kiao y Hai-Cheng. La posición 
exacta de los japoneses sobre el camino 
de Totche-Kiao no es conocida. 
O P I N I O N E S M I L I T A R E S 
Los críticos militares aprueban la 
decisión del general Kuropatkin de no 
combatir en Kai-Chou. Esta posisión 
es desfavorable para los rusos, por es-
tar expuestos á un movimiento de flan-
co dei general Kuroki por un lado, y 
por el otro, á un desembarco de tropas 
en Nion-Tchoaung. Las fuerzas japo-
nesas preparadas para este movimien-
to se calculan en 150,000 hombres y 
considerable número de cañones. Pa-
rece que de las tropas que están frente 
á Puerto Arturo se han cogido dos di-
visiones, lo que explica la detención en 
las operaciones de sitio, aunque tam-
bién pudiera ser consecuencia de la 
pérdida dei tren de sitio al echar á pi-
que los buques rusos á los transportes 
japoneses. 
ANSIEDAD DE NOTICÍA3 
Aunque hay un interés grande, á 
juzgar por los despachos extranjeros, 
sobre la pérdida de estos cañones de 
sitio y sobre la muerte del comandan le 
en jefe Oyama y su Estado Mayor, el 
almirantazgo no ha recibido conñrma-
ción de estas noticias. 
AGUARDIENTE EN VEZ DE AGUA 
Despachos procedentes de Liao-
Yonng dicen que los frascos ó marmi-
tas encontrados sobre los cadáveres ja-
m m l i s ü e h 
c o n b r i l l a n t e s , zaf iros , p e r l a s y 
e s m e r a l d a s , se h a r e c i b i d o u n 
s u r t i d o s i n p r e c e d e n t e e n c a s a 
de B o r b o l l a , 
C O M P O S T E L A 5 6 
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E l A U T O M O V I L Y 1 A C A R R E T A 
Las enfermedades entran en automó-
vil, pero salen á paso de carreta. 
No darle importancia á loa síntomas 
primarios puede dar lugar á una larga y 
penosa enfermedad que puede ser fatal. 
E l abad Champhleury ha demostrado 
que el í)0 por 100 de los que se enferman 
es por falta de vida orgánica. 
Cada órgano del cuerpo tiene su vida, 
asi hay la vida del riñon, del estómago, 
del corazón, del hígado, etc., etc. 
Lo importante es que nunca falte esa 
vida, porque donde no hay vida hay 
muerte, y u€star enfermo es irse murien-
do poco ápoco y á sabiendas." 
¿Qué medio hay para tener vida? E l 
único seguro es tomar B I Ó G E N O , verda-
dero engendrador de vida. 
Este agradabilísimo licor da vida á to-
do el cuerpo y á cada una de sus partes, 
porque como ha dicho el mils sabio de los 
médicos, el Biógeno es la esencia de la 
vida, el seguro de la salud, la alegría del 
espíritu y la fortaleza del cuerpo. 
E l Biógeno es bueno para hombres, 
mejor para mujeres, óptimo para niños. 
E l Bióqeno se vende en todas las 
boticas. 15 ju-28 
poneses en'WafangO'w, contenían ngnar-
diente en vez de agua. Agrega el des-
pacho que los japoneses se soitienen 
artificialmente. 
RECLUTANDO BANDIDOS 
Dicen de Lin-Kcvr que los japoneses 
reclutau gran número de bandidos chi-
nos, que pagan con mucha largueza. 
UN DESPACHO DE SAKHAEOFF 
E l Estado Mayor general ha recibido 
del general ruso Sakharoff el siguiente 
despacho, fecha 23 de Junio: 
" E l día 22. á la entrada de la noche, 
la vanguardia japonesa ocupó una lí-
nea de cuatro millas al Norte de Le-
nouchen, extendiéndose por el lado de 
las montañas. Los japoneses han esta-
blecido en una altura una estación de 
telegrafía óptica. E l flanco izquierdo 
del enemigo está cubierto por un cor-
dón de infantería con cañones de tiro 
rápido. 
Aunque las patrullas japonesas se 
han esforzado por descubrir nuestros 
puestos avanzados, no lo han consegui-
do, pasándose la noche con tranqui-
lidad. 
En la mañana del 23 emprendieron 
los japoneses su avance por el frente, 
extendiéndose entre Tavaja y el río 
Kautak. Dos buques de guerra japone-
ses se han visto á lo lejos. 
E l día 21 y el 22 nuestros puestos 
avanzados detuvieron la marcha del 
enemigo á lo largo de los caminos de 
Siou-Yon y Haicheng. Fueron heridos 
el teniente Enyborts y tres cosacos. 
Por el lado de Yeug-Ouang-Cheug 
no ha cambiado la situación en nada 
que sea notable, á excepción de los re-
fuerzos recibidos por el enemigo y de 
las fortificaciones que éste ha construí-
do cerca del desfiladero de Kaipa, á 
doce millas al Sudoeste de Yeug-Ouang-
Cheug, en dirección de Schutchang. 
Los japoneses se han retirado más 
allá de Aujougmeu, sobre el camino de 
Saimatzé-Liassian. 
En una escaramuza del día 21 de Ju-
nio fueron heridos el teniente Anitch-
koff y tres cosacos." 
UNA CAKGA DE CABALLEKÍA 
Telegrafían de Tokio, con fecha 21 
de Junio, que el general Kuroki dice 
en sus despachos que ha sido atacado 
el flanco izquierdo de los japoneses por 
una impetuosa carga de caballería rusa, 
al mando del general Rennenkampíf. 
E l país es muy montañoso y casi impo-
sible para las maniobras do la caballe-
ría, siendo, en cambio, magnífico para 
que opere la infantería. Indudable-
mente es por la estructura del terreno 
por lo que la carga de la caballería rusa 
no ha sido tan eficaz. 
OTEO DESPACHO DE TOKIO 
Dicen de Tokio que el martes 21 de 
Junio cuatro mil rusos, con fuerzas de 
las tres armas, atacaron á Ai-Yaug-
Pin-Men, á unas cincuenta millas al 
Nordeste de Yeug-Ouang-Cheng. Los 
rusos fueron rechazados y batidos en 
retirada hacia Shiukailiug. Perdieron 
los rusos cinco hombres muertos y una 
veintena de heridos. E n los partes ja-
poneses no se mencionan las pérdidas 
de éstos. 
EL ÚLTIMO CUADRÓ DE "VERESTOHAGIN 
E l último cuadro que pintó el céle-
bre artista ruso Verestchagin, que jun-
to con el almirante Makaroff perdió la 
vida en el desastre del acorazado ''Pe-
tropaulovsk" cerca de Puerto Arturo, 
representa una interesante escena do la 
vida en aquella ciudad durante la gue-
rra naval, y en el mismo so ve al almi-
rante Jlakaroff discutiendo con sus ofi-
ciales el plan de ataque contra los ja-
poneses. 
E l cuadro, que es obra maestra, lo 
ha adquirido por una elevada cantidad 
un rico aficionado al arto residente en 
Moscou. 
LOS FEEEOCAREILES JAPONESES 
Los caminos de hierro del Japón, en 
su totalidad, tienen una longitud de 
6.317 kilómetros, poco más ó menos la 
misma que una sola gran línea euro-
pea. 
Se compone su material móvil de 
1.427 locomotoras, 4.0G4 coches de vía-
s 
C I O 
A l i m e n t o M e i l i n 
M o d i f i c a e f e c t i v a m e n t e l a 
c a s e í n a d e l a l e c h e . 
Tenemos un lihrito " Los Bebés del Alí- ' 
mentó Étetlin " que regalamos 
á quien lo solicite, 
Hellin'sFood Co., Boston, M5.ss.,E.U.A. 
sufren lo que no es decible, su martirio 
es sólo comparable al de los que se es-
tán ahogando.—Sufren de asma ó de 
ahogo porque quieren,puesto que la 
A S M A T I X A 
principio activo de una planta de los 
montes Everest en la India, cura de 
una manera segura tan terrible enfer-
medad. 
I Í A ASM ATINA 
impide que los asmáticos se vuelvan tí-
sicos ó cardiacos! 
L A ASMATICA se vende en todas 
las boticas. 13-Ju20 
P í d a s e 
EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
la M í a , T l p U T tatitiirtiite 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
w m a us w m m i m . D E B A E E L L . 
l'eroa y 21.505 vagones para mercan-
cías. 
E l tráfico de mercancías ascendió á 
14 millonea y medio de toneladas en el 
año último. 
Todos los ferrocarriles del Japón son 
de vía estrecha, tres pies ingleses, equi-
valente á unos 92 centímetros; y la ve-
locidad de los trenes no pasa jamás de 
45 kilómetros por hora. Circunstancias 
que no impiden á las empresas el afen-
der á un movimiento de pasajeros y 
mercancías relativamento muy impor-
tante. 
L A C E U Z E O J A E N E T J S I A 
L a Tribnne Jíusse confirma los rumo-
res circulados acerca de los desfalcos 
cometidos con los fondos de la Cruz 
Roja. 
E l general Schevedof había tomado 
de la caja 400.000 francos, y lo explica 
del modo siguiente: 
"Mí objeto no era otro que el de 
comprar valores en el momento do la 
baja para venderlos al alza, cobrar las 
diferencias y restituir íntegramente las 
sumas tomadas". 
A pesar de esto, el general Schvedof 
continúa en su puesto, y la censura ru-
sa ha prohibido la circulación de la 
noticia. 
E n las altas esferas de la corte rusa 
se halda de actos poco correctos come-
tidos por el Príncipe Golytryne y el 
conde de Lankoy, que han hecho desa-
parecer listas de suscripción y sumas 
considerables. 
Se les ha exigido cuentas, y el últi-
mo de estos señores no ha podido pre-
sentar ni listas ni dinero. 
E n cuanto al primero, sólo ha podi-
do entregar 2.000 rublos. 
E l público ha suspendido los dona-
tivos. 
P M H i A H 
H A B A N A 
D E L A G Ü I R A 
Junio 25. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Continúa con sin igual entusiasmo 
la idea de la fabricación del edificio 
que ha de servir de albergue al Centro 
Espafiol, y que ha de ser orgullo de 
este pueblo, pues según los planos que 
se tienen proyectados, resultan, cual-
quiera que sea, verdaderos chalets. Y a 
hoy se empezó á recolectar el dinero 
de ios cupones suscritos y dicha reco-
lecta continuará el lunes de la semana 
entrante para dejar ultimados de una 
vez todos los requisitos indispensables, 
con objeto de empezar á la mayor bre-
vedad las obras, pnes según oímos de 
labios del digno Presidente, es seguro 
que en Agosto ya estén comenzadas. 
Aun cuando el dinero ya empieza á 
recolectarse, sin embargo de ello las 
suscripciones continúan, pues las comi-
siones nombradas para ese efecto no 
desmayan con tal de conseguir el mejor 
éxito, aun de aquellos que por mucho 
que aplauden y alientan, se muestran 
rehacios. 
E s objeto de calurosos aplausos la 
Directiva, y el nuestro, por muy mo-
desto que'sea, no so le escatima. 
E l lunes 20 se celebró en la morada 
de nuestro apreciable amigo D. Agus-
tín Olartúa una agradable fiesta, tra-
tándose como se trataba del doble bauti-
zo de las preciosas niñas María Isidora 
Evangclina y María Cesárea Altagra-
cia, hijas, la primera, del señor don 
Bernardo Martínez, digno Presidente 
del Centro Español, y la segunda, del 
señor Alartúa, vocal de la Directiva. 
Después de la ceremonia bautismal en 
que ofició el digno párroco señor Ortiz, 
fué obsequiada la concurrencia con de-
licadas pastas, dulces y licores finos, 
revistiendo la fiesta un carácter de ver-
dadera intimidad, pues por la tarde 
tomábamos asiento á la mesa las res-
petables señoras de Martínez, de Mo-
reno, de Olartúa y las agraciadas seño-
ritas Adolfina Kodríguez, Virginia 
Martínez y María Luisa Hernández, 
las cuales ocupaban la derecha del 
w m m . M E L L A 
h a t r a s l a d a d o s u s a s t r e r í a a l a m -
p l i o y b o n i t o l o c a l de l A M P A R I * 
L L A 33> e n t r e C o m p o s t e l a y H a -
b a n a . 7480 8-23 
» 7 d l 
señor Martínez, y la izquierda, los se-
ñores Dr. Moreno é hijo, Olartúa, Ca-
macho, Casáis, Várela Fernández y 
Bacallao. 
Las horas transcurrieron placenteras 
en medio de aquelU intimidad, en don-
de reinaba la alegría, por haber ingre-
sado en el mundo cristiano, dos nuevos 
angelitos que son el orgullo de dos ho-
gares dichosos. 
A las nueve se dió fin á tan agrada-
ble fiesta, descorchándose unas cuantas 
botellas de la rica sidra asturiana, y 
bebiendo á la salud y prosperidad de 
los neófitos, así como á la de los padres, 
á quienes deseamos un mundo de feli-
cidades. 
Con pena nos hemos enterado del 
fallecimiento del señor don Francisco 
Casáis, ocurrido en Galicia el 1? del 
actual, padre amantísimo de los apre-
ciables comerciantes señores Casáis y 
Hermano, a quienes damos nuestro 
pésame más sentido por tan irrepara-
ble pérdida. 
D E . A C H A T A . 
L a boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la Fasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Fas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lómenos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Fasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Fasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica SAN J O S E , 
calle de la Habana n? 112 esquina á 




E l ligaro. 
E n el brillantísimo número de esta 
publicación correspondiente al domin-
go se dieron cita los poetas para dar-
nos muestras exquisitas de su inspira-
do número. Hernández Miyares, Fon-
cueva, Eené López, Diaz Silveira y 
Pichardo, publican todos, magníficos 
sonetos, con escepción de Díaz Silvera, 
que canta en estrofas largas. De la vida 
se titula la poesía de este último autor 
y cu ella canta pasiones reales con 
gran espiritualidad. E l soneto de Pi-
chardo Las Catedrales es de los mejores 
que componen su notable serie do los 
Sellos hispanos; el de Hernández Milla-
ees, Fílalos, está muy bien pensado y 
con arranques poéticos de altos vuelos 
an los dos tercetos; Foncueva describe 
tdmirable un paisaje tropital; López 
rrasa vibrantes estrofas, de forma im-
pecable, pero de un fondo á lo Espron-
ceda, que acusan un estado de ánimo 
de que creemos muy distante al joven 
poeta. 
Para que la parte literaria de esta 
edición de E l Fígaro sea notabilísima, 
publica el ilustre Varona una carta 
magistral dirigida á Plutarco que es 
una sátira fina y profunda, que merece 
ser leida y comentada. 
E l resto del número se compone de 
"Los Cubanos en Lima", grupo en fo-
tograbado, de los prominentes cubanos 
nos que residen en la capital del Perú; 
"Un conflicto diplomático", con cua-
tro grabados; " A Orillas del Sena", 
por Fray Candil con retrato del escul-
tor Eodin; "Impresos," "Concurso do 
Verano;" "Una visita á la Cámara de 
Eepresentantes," asunto de gran ac-
tualidad ilustrado con ocho instantá-
neas fotografías de Blaine, "Notas 
Americanas" con retratos del actual 
Presidente del Perú Sr. Calderón y 
vista del entierro del Cándame; Juan 
Figueroa Armenteros; " L a guerra ru 
so-japonesa", con cuatro ilustraciones; 
y la *'Crónica elegante77 cofi vistas del 
cotillón bailado en casa de la Condesa 
de Villarson y otros retratos de actua-
lidad. 
E l Fígaro por el lujo de su impresión 
y de sus selectos originales es la revis-
ta ilustrada preferida del público. 
En S U Administración de Obispo 62 
se admiten suscriptores* 
S E S l O / M ü S l C l P A L 
D E A Y E E 28 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco menos cuarto de la tarde. 
Presidió el Alcalde, Dr. 07Farrill. 
Por unanimidad se acordó que la es-
tátua de Martí, construida en Roma, 
sea colocada en el pedestal del Parque 
Central. 
L a estátua referida llegará próxima-
mente á esta capital. 
También se acordó solicitar del Se-
cretario de Obras Públicas que inclu-
ya en los próximos presupuestos gene-
rales dei Estado cantidad suficiente pa-
ra terminar la composición de las aceras 
de la calle de Suárez. 
Se aprobaron algunos artículos del 
proyecto de Ordenanzas Mnuimpales y 
se levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
íel Weato Burean 
Habana, Cuba, Junio i8 de 190$, 
Temperatura máxima, 29° C. 85° F . A 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima, 23° C. 73° F . a 
las 6 a. m. 
T O D A M U J E R 
deb« taner Interes ea conocaí la mar;ivi!]osa j(„ :„^ da rl^ go giratorio "• . A 
L» nneva Jeringa Vr.gimLt layicciún y Succión. La BUK jor, uotenvlvk taita Ú 
Pídalo al bottcnrio, y si no pudiera tnnd-ui.-lrar la '•JIARVIiL,'* no debe aceptarse otr»,&iuo eaviese un sello painel folie, to ilustrado que se remite solla-do y en el cual se eucaeniran to-dos los datos y direcciones qua soa inestimables para los Señoras. 
Ultgiltt a HAKOEL lOHHSON, OMspo 53 y 55, Faüa 
Y ESTREINIIVHE1NTO 
Un tercio del tamafio original. 
Patente Dic. 2,190», 
He aqu! la figura del L.ÍPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. 
Este mal, tan común y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación de 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación ó intensa picazón coa dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. Ladlñcul-
tad de llevar la medicina á las partes inña-
madas. Hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
EL LÁPIZ PREVENTIVO DE "WILLARD, es 
de tamafio v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino nn 
medicamento ap'.icativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y ¡íarantiiado por 
eminentes facultativos como curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de WlL-
LAKD , tiene medicamento suficiente para 25 
aplicaciones. • 
Do venta, Sarrá y principales boticas. 
| MTHOS REPMTAKTES MSÍYGS 
< • para los Anuncios Franceses son los 
I SmlHAYENCE F&VREJP f 
£ 18, rae de la Grange-Bateliére, FARI8 • 
s 
Curados por los ClUARt.ULOS r p rtlfl 
6*1 P O L V O £ d r * b -
Opresiones. Tos, Reumas, Neuralgias Ba toda* las hueñis Farmacia*!, . Por mayor: 20,rué Salnt-Lasare.Parls.̂  
3e obtiene uu 
por medio de las Pilóles Oricrtales 
que en i menea desarrollan y endurecen & l03aecoa,haceii desapnrecorlaasaliüiia i hue-os:u tía los hombros y dan al Duato • uaapracioaaloiaQia.Aprnbadaa porlaa I otnineneia» midicaâ oa btnéfící!part I» f (a/utf y coavienuu á los ná; dolinados temperamento». — Tralanvento fá;il. Resultado duradero. — El frasco ron noticia fr. 6.35.J RATlé, Ph—A P iivVerrtínti.PnrlB.a*. En La. .Habana .-V1' de JOSÉ SAP.RAé HIJO-
3 
É 
j D E L A N Q R E N I E R 
- contra •»' 
la T o s , e l C a t a r r o g 
y l a Bronquitis ^ 
y Grajeas da Glberfc 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SAN8RE . 
! ProdactoéTardacleros fácilmente tolerado»! por el «at̂ mugo y los int—tlaoe. 
fxljuts» /as Flrmtt 4*1 
\ D ' Q I S S E R T 7 la « O U T I O H Y . FartartitiM. ¡ 
Prescritos por los pnrífros médicos. 
LA ÚNICA para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
D E S N O U S , 102. rué Richelieu, PAfíIS. — Es Perfumerias, Farmacias y Bazaras 
A V I S O D E P A R I S 
A todos aquellos que usan los P U R G A N T E S L E R O Y , 
sean pildoras, sea liquido, se les aconseja, si no quieren ser en-
gaííados, se aseguren de donde provienen los frascos que compren. 
Los P U R G A N T E S L E R O Y , preparados en casa del Inven-
tor, 51, ñUB dB SOlM, PartS, llevan todos sin excepción, el sello 
de garantía de la Union de los Fabricantes. 
0LUCIÚN PAUTAUBERQE 
O l o x ' i L i c l x ' o - F ' o s f a t o d o d a l C a r e o s o t a d o 
wdio i las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
eñesiz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para c u n r : f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L . P A U T A U S E R G E , 9 « « , R t i a JCacuáe , P A R I S T ta» PniNr.iPALia BOTICAS. 
*f*HHhf+&* Otuenflar de las Imlfaciones y rxiolr la Firma L. PAUTAUBEuGE. " 
KEUHASYENIA, ASATIMIENTO moral 6 físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CHCNICA, AFECCIONrS DEL CORAZON, sa curan radicalmente con 
e l E ^ M X X J . ^ 
e l V I W O 
I 
ó l a K O L A ^ ^ M O N A V O N 
t . S Premio» Mayorsa 
hMs Diplomsta de Honor 
TONICOS 
iO Medallas da Oro 
B Medeillaa da Piat. 
BECONSTITUÍEMTES 
PODEROSOS REGENff RAOORCÍJ. C UI NTu PLICA N DO LAS FUERZAS. DiaES^OIM 
Depósitos en todas las onnc/oa/M Far/nacíM. 
I N Y E C C I O N D M A S S O N 
ESPE:CIFICO D E L GONOCOCCUS - MIXTURA ANTISÉPTICA, 
P R E S E R V A C I Ó N Y C U R A C I O N 
Suprltr.e el dolor y cura en algunos días los Derrames antltoMI ó rédenlos. 
Lo más ir»? juentemento basta con un solo frasco. Esta IN YECCIÓN de eíooto r&pldd 
y duradero üfece Inútil todo tratamiento Interno. 
PARIS — A . . I ^ T . Fannar̂ utico-Quimiro, 40, rué de» Acar/ns - PARIS. 
Depositarica en La Habana .• VluclSL da J O S Í S SA.R'R'-A. i Hi^O» 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Junio 2 9 d e 1 9 0 4 , 
Europa y A m e r í c r 
E X P O S I C I O N F L O T A N T E 
/ E l vapor Lake Mengantic, que perte-
neció en otro tiempo á la uBeaver L i -
ne", ha quedado convertido en una es-
pecie de enorme viajero comercial, se-
giín resulta de un gigantesco plan anun-
ciador de las Islas Británicas, como 
proveedores del mundo entero. 
Su viaje comprenderá todos los pal-
ees donde la Gran Bretaña tiene inte-
reses, y ha principiado en Londres á 
fines del pasado Abril para ir desde 
luego á Halifax, después á San Juan de 
Terranova, luego á Quebec, Moutreal y 
tal vez á otros puertos del Canadá. 
Desde el Canadá el LaJce Mengantic 
pasará por las Antillas para ir al Afri-
ca del Sur. De Durban irá á Bombay, 
á la isla Mauricio, Colombo, Madráa, 
Calcutta y Rangson. Pasará el estrecho 
de Malacca, tocará en Singapore, Hong-
Kong, Shanghai, Xagasaki y Yoko-
hama. 
Desde allí se dirigirá á Brisbane, 
Australia, Siduey, Melburne, Hobart, 
"Wellingtou, luego á la Amórica meri-
dional, después de haber doblado el 
cabo de Hornos, haciendo estadas en 
Buenos Aires, Montevideo y Eío Ja-
neiro, desde donde regresará á Lon-
dres, pasando por Sierra Leona en el 
Oeste africano. 
Tan magna empresa comercial tiene 
cuatro objetos: promover el comercio 
entre las diferentes partes del imperio, 
presentar el vendedor al comprador, 
dar facilidades á los manufactureros 
ingleses para conocer perfectamente los 
mercados coloniales y anunciar las in-
dustrias inglesas en loa puertos extran-
jeros y coloniales, etc., etc. 
Ciento cincuenta industrias y ramas 
de comercio estarán representadas por 
BUS muestras correspondientes, y todos 
los camarotes se han quitado para ha-
cer en su lugar instalaciones para lo» 
objetos expuestos. 
Cada expositor dispondrá de un es-
pacio fijo y estará representado á bordo 
por sus agentes, que serán en número 
de doscientos. 
Esta idea no es nueva, y ya en Espa-
Ca la inició hace años el Conde de V i -
lana con su célebre Exposición Flotante 
á la América del Sur, que no obtuvo 
todo el éxito que su importancia lo da-
ban derecho á esperar. 
M U E R T E D E UN P R I N C I P E 
A L E M A N 
Todos los periódicos alemanes dedi-
can artículos necrológicos al gran du-
que de Mecklemburgo Streliz, que á la 
edad de 85 afíos acaba de fallecer en la 
capital de su ducado. 
Fué el gran duque esclarecido prín-
cipe y considerado como uno de los 
hombres más notables de su país. 
E r a doctor en Derecho civil que es-
tudió en la Universidad deOxfort, ocu-
paba en el ejército prusiano el cargo de 
general de caballería y entre las conde-
coraciones que tenía figuran la de la 
Orden del Aguila Negra de Prusiay la 
inglesa de Jarretiera. 
Casó el gran duque en 1843 en Lon-
dres con la princesa Augusta Carolina 
de la Gran Bretaña y Hanover. 
Sucede al difunto soberano su hijo 
mayor Jorge Adolfo, gran duque here-
dero del trono mecklemburgués. 
«LA N A V A R R " 
Según cablegrama recibido por los se-
fores Bridat Moni'ros y Co., se sabe que 
el vapor francés i a iVavarre/que salió 
de este puerto el 15 por la tarde, hacien-
do la escala de San Tomas, ha llegado al 
puerto de la Coruila sin novedad al ano-
checer del lunes, dia 27 del corriente. 
- p ^ ^ q ^ — 
SIN LUGAR 
E l Supremo ha declarado sin lugar los 
recursos de casación por infracción de ley 
interpuestos por Ricardo C'havezy Gonzá-
lez, en causa por homicidio y lesiones, y 
"Wenceslao Arroyo y Valdés, en causa por 
falsedad de documento oficial, y el inter-
puesto por Manuel Camacho Morales, por 
disparos y lesiones. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L . S U P R E M O 
Sala de lo Civil. 
Quebrantamiento deforma. Ejecutivos. 
Ernesto Padrón Hernández, tutor del me-
nor Luís Castaño,contra Mahelio Hernán-
dez, eu cobro de pesos. 
Secretario: Sr. Rivas. 
Sa la de lo Criminal . 
Infracción de ley. Arturo Alba, en 
causa por lesiones. Ldo. J . L . Castellanos. 
Infracción de ley. Basilio Milián Alon-
so en causa por estupro. Ldo. Luis Her-
ques. Fiscal: Sr. Diviñó. Ponente: sefior 
Casa novas. 
Infracción de ley. E l Ministerio fiscal 
contra Serafin Martínez Mari, en causa 
por infracción de ley electoral. Ldo. A. 
Cabello. Fiscal: Sr. Travieso. Ponente: 
Br. Gispert. 
Secretario: Ldo. Castro. 
D E L A P O L I C I A S E C R E T A . - I M -
P O R T A N T E C A P T U R A . 
L a policía secreta acaba de prestar otro 
importante servicio logrando la captura 
de un individuo que hace días llegó á 
esta ciudad, el cual estaba reclamado por 
el gobierno de Espafla eu causa que se le 
•iffue por asesinato. 
Este individuo embarcó el 8 del actual 
en la Corulla eu el vapor "Santo Tomás" 
con el nombro supuesto do Francisco Fa-
riñas González, habiendo llegado á este 
puerto el día 23 del actual, ingreüando 
en el Departamento de Triscornia, de 
donde salió hace tres días, hospedándose 
en el hotel " L a Perla" y más tarde en 
la fonda " L a Diana," callo de San Pedro 
número 12. 
La llegada de esta individuo se supo 
por un cablegrama que recibió el Minis-
tro do España Sr. Gaytan de Ayala, pa-
ra que se interesase del Gobierno de esta, 
Repúblicalla captura de este individuo,y 
otro más que se suponía le acompañase. 
Tan pronto el Ministro de España Sr. 
Gaytan de Ayala recibiódicho telegianui 
celebró una entrevista con el Secretario 
de Estado Sr. Zaldo, para ver si podía lo-
grarse la captura del expresado sujeto. 
E l Sr. Zaldo llamó á su despacho al 
Jefe de la Policía Secreta Sr. Jerez Varo-
na, recomendándole eficazmente la rea-
lización de este servicio, investigando y 
estableciendo la correspondiente vigilan-
cia, hasta el momento preciso en que se 
efectuase la captura del mismo, cuya or-
den recibiría en su oportunidad. 
E l Sr. Jerez, sin más antecedentes que 
el nombro supuesto que traía dicho in-
dividuo, logró inquirir por medio de sus 
agentes, que efectivamente el individuo 
que con el nombre de Josó Fariñas ha-
bía embarcado en la Coruña, hacía un 
día que había salido del Departamento 
de Triscornia, hospedándose en los luga-
res que hemos mencionado. 
Fariña ha sido objeto durante tres días 
de una minuciosa vigilancia por agentes 
de la Policía Secreta, sin que él se diera 
cuenta de ello, pues hubo ocasión que sus 
vigilantes dormían en la misma posada, 
asistiendo á los teatros y se sentaban jun-
to á la luneta que él ocupaba, y frecuen-
taban cuantos establecimientos él visi-
taba. 
E n este estado estuvo la policía hasta 
ayer, á la una de la tarde, que por la Se-
cretaría de Estado se dió la orden para 
su detención, la cual se realizó en los mo-
mentos que estaba haciendo unas com-
pras en el establecimiento de ropas M 
Bazar Inglés, calle de Aguiar. 
L a policía, cumpliendo instrucciones 
del Secretario de Estado, practicó un re-
gistro en la persona del detenido, ocu-
pándolo encima siete mil cuatrocientas 
«nce pesetas, 65 céntimos, en un billete 
de mil pesetas, 53 de cien, 18 de cincuen-
ta, y 8 de veinticinco. Además, dos pe-
sos plata, doce centavos en cobre, una 
moneda portuguesa por valor de 20 reis, 
una moneda francesa de diez centavos, 
un relo y una carta. 
E l detenido, cuyo verdadero nombre es 
Abelardo Tabeada, no trajo más equipaje 
que la ropa puesta, pues dice que su ma-
leta se había quedado al embarcar en la 
Coruña, y que en el departamento de 
Triscornia sólo tenía camisa blanca, unos 
calzoncillos y una camiseta. 
L a policía levantó acta de todo lo ocu-
pado, y remitió á Fariñas al Vivac en 
clase de detenido y á disposición del se-
fior Secretario de Estado. 
Nuevamente merecen plácemes el señor 
Jerez y sus subordinados, por la eficacia 
y buen acierto en el importante servicio 
que acaban do prestar. 
J U D I C I A L 
LDO. RAUL T R B L L E 8 Y OOVIN, Juez de 
Primera Instancia del Norte. 
Por el presente hago saber: Que en el inicio 
por procedimiento sumario de la Ley Hipóte 
oaria establecido por D. Angel O. Hernández 
Arambarrey continuado por D.-Lui»R. Muñoz 
ccypo cesionario de aquel, contra D. Miguel 
Mxmtes Piuand, sobre pesos, se ha señalado la 
uaa de la tarde del día yeinte y nueTe del en-
trante mes de Julio en la Sala de Audiencia del 
Juzgado, sito en Oficios número cuatro, altos, 
para el acto del remate del solar número siete 
de la manzana treinta y nueve del reparto del 
Vedado con frente á la calle B., de vefnto y dos 
metros sesenta y seis centímetros de frente por 
cincuenta de fondo, tasado por las partes en 
dos mil pesos en oro Español, reconociendo un 
censo do quinientos posos. Que para tomar par-
te en la subasta deberán los licitadores con-
signar preriamente en la mesa del Juzgado 
una cantidad igual por lo menos al diez por 
oíento efectiro del valor que sirva de tipo para 
la subasta, sin cuyos requisitos no serán admi-
tidos, y quo no se aceptarán posturas que no 
oubran los dos tercios del avaluó y que dicho 
solar, según el inserto que de 61 se Hace en la 
escritura de constitución de hipoteca, de fecha 
trece de Agosto do mil novecientos dos que 
sirve de base á este procedimiento, fué adqui 
r;do por compra á D. Ernesto Salléa, D. Euge-
nio Faurés, D. Narciso López y 1̂  Cristina 
Inés de las Llamosas por escritura de ocho de 
Noviembre de rail novecientos uno, ante el 
.Notario Alberto Marill y que los autos se le 
pondrán de manifiesto ai que lo solicitare en 
la escribanía sita en el local Juzgado; previ-
niéndole á los licitadores que deberán confor-
marse con ellos sin derecho á exigir otros. 
Y para su publicación en el DIARIO D H L A 
MABINA libro el presente. Habana Junio 
veinte y cuatro de mil novecientos cuatro. 







Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
teméS incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
C 3 r « t l i ^ i a . o i x x x - m - S O 
ESQUI N A A NEFTUNO. 
26-7 Jn 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y G o m o . 
108, A guiar* IOS, esquina 
a A.maraura. 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y g iran letras 
a corta v tar¿a vista, 
tobro Nueva York. Nueva ürleans, Varacruz 
Meneo, San Juan de Puerto Ilico. Londres, Par 
rls, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Koma 
papóles, Milán, Genova, Marsella, Elavre, U-
lia, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulonso. 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. aaí co-
mo sobre todasl as capitales y provincias da 
España ó Islas Canarias. 
c387 16&-Fb 14 
C U B A 76 Y 78 
Hseen pagos por el cable; giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Ix>ndre8y Faris, Madrid, Barcelona y dom&s ca-
pitales y ciudades importantes de loa Estados 
Unidos. México y Europa, así cornosobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
E n combinación con los oefiores H. B. Hollina 
* Ce, de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valorea 6 acciones cotiza-
bles en la Boina de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diariamente. 
c7J5 ,8-1 Ab 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
d« crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Koma, Venecia, Floron-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bre-
rcen, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Yeracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.» etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Jbiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
"V e>:n. o s » t a - X s l a 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Caba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pin4r del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 714 78 Ab 1 
J. BALGELLS Y COME 
(S. en C.í 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís J sobre todas las capitales y pueblos de Es 
pana é islas Baleares y Canarias* 
Agente de la Compañía de Segaros contra ia 
CSDOiOB. 
c 61 15&-En 
G. iiuü y 
Banqueros. —Mercaderes 22, 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Oirán letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el calile. 
c 716 78-1 Ab 
J. A. BANCES Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras a corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta isla, y las do 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Mélico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas la i ciudades y poe -
bles do España, Islas Baleares, Canarias é 
talia, 
c 803 78-23A 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
E L m i s . 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EMecíáa en la Hataa, (Mía, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de eperucioues continuas. 
V A L O E responsable 
hasta hoy 535.199,438-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ I.SSO.WS'IB 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol 6 mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17)̂  centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32>̂  y 40 cts. por 190 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de Junio de 1904. 
C—1109 26- Un 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas.—Desde el día 1" del mes de Juüo próximo 
gueden ocurrir los Sres. tenedores de Bonos [ipotecarioa de esta Empresa, á hacer efecti-
vo el importo del Cupón n. 16 en la Adminis-
tración de la Compañía calle de la Amargura 
n. 81 de 1 a 3 de la tarde. Habana 27 Junio de 
1904.—El Admininistrador, R. de la Cámara. 
7733 4-29 
BANCO SSL COMERCIO 
SECRETARIA. 
No habiéndose reunido hoy la Junta general 
por falta de quorum y á virtud de acuerdo de 
la Junta Directiva, se cita á Junta general ex-
traordinaria que so efectuará el día 9 de julio 
próximo á la una de la tarde en la casa de la 
Sociedad, calle de Mercaderes n. 36, con obje-
to de tratar y acordar la disolución y liquida-
ción de la Compañía, determinándose el siste-
m i de liquidación que lia de seguirse y nom-
brar una Comisión liquidadora conforme á los 
Estatutos confiriéndole las facultades necesa-
rias para el desempeño de su encargo. 
Y se advierte que, una vez censtituida legal-
mente la Junta, lo que acuerden los concu-
rrentes tendrá inmediato cumplimiento y obli-
gará los accionistas asuntes. 
Habana junio 27 de 1901.—Manuel Otaduy, 
Secretario. cl252 10-29 Jn 
Compañía Visiibética 
SOCIEDAD ANONIMA. SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita 
por este medio, á todos los Sres, Accionistas 
para que concurran á la Junta General Ex-
traordinaria que debe celebrarse en el local de 
la Compañía Sol 12, el día 12 de Julio próximo 
á las 7 de la noche, con la siguiente 
ORDEN D E L DIA: 
Reparto del primer dividendo activo por 
cuenta de las utilidades del semestre vencido. 
Lectura de mociones. 
Habana 22 de Junio do 1904.—El Secretario 
Contador, Abel P. Olaraendi. 
7689 6-23 
m 
2 2 . 
E L GUARDIAN, 
M E R C A D E R E S 
T E L E F O N O G 4 G . 
CORREO: APARTADO 853.-HABANA. 
La más antigua y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-123G Ju2I 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
f SUCURSALES: Galiano Sí, Habana.—Matanza?.— 
OflClBa PTlfiClDal, UUBa 27. Hal]aiia.-!ClcnfneS08—^«t^0 de Cuba.-Cárdenas.-Manzam-
' ' |.llo y Sagua la Grande. 
.T. P. ] \ÍOEGAy & C e , N E W Y Q I I K CQBRESPONDENT. 
• Capital SÍfldjjWJ-W 
Fondo de reserva y utilidades no renartidas en 31 de Diciembre de 1903. $ 23.J,'2DI-3J 
Lepósitos al 31 de Diciembre de ll>0'3 |3.1IO,S31-U • 
Ofrece teda clase de lacilidades bannarias al Comercio v 3.1 P üilioj. 
Cuentas Corriente*, Cobro* por cH'Uil t. -t'.'rn u 
Giro de Letras. Curtan de (Jrédito. 
Pagos per Cable. Caja de A ñor roí. 
Compra v Venta de rafor**. 
Corresponsales en las princioale? ciuladaj do Suro^, Aour ov v -il üi;caji:> Urieata 
así como en todos los punto- comoroialej da la BMtkbio* de Cjbi . 
CllOi j Ja 
Compalía Azncam le Sania Teresa 
REMATE DE BtBKÉS MUEBLES 
Acordado por les Sres. Accionistas de esta 
Compañía la enagenación de varios bienes 
muebles que no son de uso necesario, se anun-
cia por este medio que el dia V. de Agosto 
próximo, á la 1 P. M. tendrá lugar en la ofici-
na de la Compañía, la venta en pública subas-
ta do una locomotora Baldwin para via ancba 
en buen estado, peso 26,700 libras, cuatro vo-
ladoras 3 pies de diámetro, 9 pulgadas diá-
metro su cilindro, 15 pulgadas curso del fiston 
y tanque para agua sobre la caldera. Un 
arado ae vapor con sus accesorios en regular 
estado y un coche salón de via estrecha, con 
sus muebles de mimbre en buen estado, cuyos 
bienes se encuentran depositados en el batey 
de este central, donde podrán verlos los lici-
tadores Verificado el acto referido serán ad-
judicados al mejor postor, por Iota separado 
ó en conjunto, advirtiéndose que el precio se 
entenderá en oro español al contado, corrien-
do por cuenta d&l adjudicatario los gastoa de 
fletes y demás que se ocasionen. 
Santa Teresa, 2 de Junio de 1901. 
E l Presidente, 
Julián Escobar. 
C 116S 22-7 
Gsitrar'DisiiFfifleJBSi" 
S O C I E D A D A N O N I M A 
PRESIDENCIA 
Haciendo uso de la facultad conferida en el 
artículo 1S de los Estatutos, cito á los señores 
Accionistas de esta Sociedad á junta general, 
la cual habrá do celebrarse á las doce en punto 
del día trece de Julio próximo, en los altos de 
la casa núm. 4 de la calle de Teniente Rey: ad-
virtiendo que oon arreglo á lo que previene el 
art. 14 de los Estatutos referidos, la menciona-
da junta se celebrará con cualquier número 
de socios concurrentes, y que para acreditar el 
carácter do accionista será requisito indispen-
sable la presentación al Secretario de la Com-
pañía, de los títulos al portador de las accio-
nes que represente el accionista concurrente á 
la junta, la cual tiene por objeto: 
Primero. Dar cuenta del estado general de 
todos los asuntos de la Sociedad. 
* 2; Nombrar el Consejo Directivo compuesto 
de tres vocalo?, debiendo ejercer uno de ellos 
el cargo de Presidente, por haber cumplido su 
tiempo reglamentario los que desempeñan 
iguales cargos. 
Sí Autorizar al Presidente para que, bajo la 
dirección de Letrado, que él designe, se perso-
ne, cuando lo estime necesario, en la causa 
criminal que se sigue en el Juzgado de Ins-
trucción del Este de esta Ciudad contra los 
Sres. Angel Diez Eetorino, Orfllio Gómez Ñá-
pales y Pedro Diez Muro, á virtud de la que-
rella establecida por el Bonistahipotecario de 
la Sociedad, Sr. Lorenzo Ortíz y Pauchet, oon 
©1 objeto de defender los intereses sociales que 
se pretenden perjudicar por aquellos señores. 
Esto, sin perjuicio de ejercer las acciones civi-
les, y 
4: Tratar y acordar sobre todo cnanto se 
relacione cen la Sociedad. 
Habana, Junio 27 de 1901. 
E l Presidente, 
JUmeterio Zorrilla 
C-12.-4 3-29 
COMPRA-TENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan eu la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente- atención y su trabajo 
desde 1885 i este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n P n n t o n e t , Perito M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4>á de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 6855 26-8 Jn 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
fypmann de C o . 
(BANQUEROS) 
C-993 78-17 My 
EL DR. EMILIO MARTINEZ 
sa ausentará de la Habana durante el mes de 
Julio. 7744 26-29 Jn 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Síñlis,—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA fcl, D E 12 á 2. 
C;i079 1 Jn 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c 1075 1 Jn 
D r . O * E . F i n l a v 
Especialista en en/'ermeílados da los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 1076 U n 
dr. w m m ion 
ENFEHMKDADESdol CERBERO V de los GURVIOS 
Consultas en Belascoaín 105}̂  próximo á Rei-
na, do 12 á 2. C—1190 9Jn 
ALBEE'Í'O l DE BüSTfflM 
Catedrático auxihar. Jefe de Clínica de Par-
tos, per oposición de laFacultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas do 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en tío] 79. 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 535. 
1011 Ise-lWEn 
TOMASA AGÜERO 
Comadrona de la facultad de la Ha-
bana. Obispo 81, altos, de 1 á 3. 
«514 alt 13Jn2 
J O S E H E R I A 
ATTORMEY AT LAW. Abobado. Teléfono 
n. S39. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-1197 26-12 Jn 
DR. GUSTAVO G. DUFIESSIS 
C3RUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1802 1 Jn 
£m-ique Valencia.--Abobado 
Neptuno 114, bajos, de 11 á 2, consultas gra-
tis. Se compran créditos y derechos, juicios 
de divorcio, negocios comerciales, particio-
nes de berencias. C. n.' 1140 2Jn 
DR. F. JÜSTINIÁNI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1216 I 28-15 J n 
DR. NICOLAS 6. DE ROSAS. 
Enfermedades de señoras (órganos sexuales) 
partos y cirugía especial. Consultas de 12 á2 
Empedrado 5̂ . Teléf. 400. 702J 26-14 Jn. 
Doctor G a r M - W r Sosls 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. 1, 
DE 12 A 3 
Consultas sobre enfermedades de soaoras, 
| y c rusría general. EenNicoláa 73 A. (bajos), 
CÍÍ9J 26-1̂ Ja 
D R . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreafl y elflll-
ticas.—Enfermedades de Eeñoraa.—Consultas do 
1 á 8. Lamparilla 7S. c 1213 26-26 jn 
Francisco García Garoíalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. 
C 1C87 
Cuba 25. Habana. 
1 Jn 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 31!, 
C 1073 1 Jn 
Ramón J. Martines 
ABOGADO, 
SE HA TRASLADADO A AMAROURA 32. 
C1D74 1 Jn 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: ísumá li. Teléfono 0331. 
SEarianao. 
Efctudio: Acosta C4. Teléfono 417, 
l>e 12 á 4. 
C 1030 IJP 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y lo? Esta-
aos Unidos ba abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 7,%% 1 
á 4. c 2208 312-9 Db 
1 "JOEE A. TABOÁDÉLA. 
MEDICO-CIRU J AN O. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Cónsul as dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobrts Martes y Viernes do 




Cirurano del Hospital número 1. 
Enfermedades do Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de S álO déla mañana. 
SAJí M I G U K L 7S, (bíyos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1241 ind. 2e--4 jn 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 125. 7604 52-26 Jn 
Antonio L . Valverde 
Ahoff»do y Notario 
HABANA NUM 66.—TELEFONO NUM. 914. 
7621 26-26- Jn 
ÍIAETIHEZ PLASEHCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
TELEFONO 413 CONSULADO 95 
C 1090 1 Ju 
DR. FRANCISCO J. VE1ASC0 
Eafermedades del Corazón, Pulmones Ner-
vioaaa y de la Piel, (incluso Vecáreoy Sífilis).— 
Consaltas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á L — 
TROCADBRO 14.—Telefono 450, C 1063 1 Jn 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Valdés 
Médico Cirujano, 
AGUILA nOmero 73, Teléfono 152. 
cl242 26-24 jn 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Síñlis y Enferma*»» 
des venéreas. Cnraciós rápida. Conaaltaa de 
12 á 3. Taléfono'864. Egido núm. 2, altos, 
O 10-2 1 Ju 
D O C T O E 1 T T O E S 




C O N S U L T A S D E 7 á S. 
7179 26-16 Jn 
Dr. Bafael Alvarez Ortíz 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los niños.—Consultas de 12 á 
2, San Lázaro, 400. 7598 26-25 Jn 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 1. 
c 1246 26-2 I jn 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aquiar 
Consultas: de 3 é 5,—Teléfono: 101 ' 
cll91 9 Jn 
DR. JUAN LUIS PEDRO 
Cirujano dentista de la Facultad de Pcnsyl 
vania, Habana 03. Teléfono 8S4. 
7383 26-21 Jn, 
DR. P. RUE m W l 
CIRU JAN O-DENTISTA 
Consulte V. mis precios y mis modelos para 
su beneficio y economía. Obispo 113, entresue-
los. 7S77 15JLn21 
M U S I S 
Laboratorio Eacteriolóerico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada eíi 18S7 
Be practican análisis do orina, esputes, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A U O NUM. 105 
C 1093 1 Jn 
m i L m m m 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades délas Sras. y 
los ni Eos. 
Cura las oolíncias llamabas auirúr^icu qin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para lo i uo-
bres.—Teatro Payret, por Zu nota 
11C31 16&2I Db 
Dr. E R A S T t J S W I L S O N . 
.MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA.-Monte 
n. 51, frente al Parque de Colón. 
Horas dê de las ocbo hasta las cuatro. Esta-
blecido 33 años en la Habana. 
702j 2f>-14 Jn 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C J j l U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. feléfOHO 1196. 
7497 M-Jute 
DR. IGNACIO PIASENCIA Y 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN G E N E R A L . 
Con.-ultRS diarias de 1 á .•?. Empedrado 50. 
Telefono 293. cll53 3-Jn 
D K t A N C l l O L P . I * I K O K A . 
MRfUCO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del eetA-
mago. hilado, bazo ó intestinos y enfermedades 
| de niñee. Consultas de I á 3, en ta dsmioilio. 
Inquisidor 87. c 1215 2¿ju 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia T Maternidad 
Especlaliota en las enfermedades de loa niños 
médicas y quirúrgicaB. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108>¿—Teléfono 824. 
C 1071* U n 
Instituto de Terapéutica 
F í s i c a . 
Cuba, núm. 5-2. 
Exámenes y tratamientos por los rayos X 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsen, baños de luz, masage vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 á 1 
p. ni. por los Doctores 
. C. M. Desvernine. F . Martínez Mesa. 
£. Alamilla. 
c 732 78-8 Ah 
R a m ó n A . C á t a l a . 
A B O G A D O 
DE 11 A 1. CHACON 17 
C 1039 U n 
D r . J o s é V á r e l a Z e ^ u e i r a 
Catedrático de Anatomí t de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
3617 78-31 Mz 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótosis de la boca. 
Jieruoza S ü - l e l é / o n o n. 3012 
C 1051 1 Jn 
f . V a i d é s 9 7 ? a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O :iS. — I J E 8 á 11, 
6535 28-4 Jn 
S. Cando líello y Araago 
A B O O A J C K ) . H A B A N A ¿ 5 . 
cl21'J 16 jn 
D R . A L B E R T O C O L O U 
Cirujano Dentista.—Operaciones de 8 á 5 to-
dos los día*.—¡ían Pedro 14, esquina a Santa 
Clara. 7135 13-1G 
Dr. Enrique Perdomo. 
V Í A S URINARIA» 
E S T f ó e C H E Z 1>K I . A U l t K T K A 
J eefis María 33. Do 13 & 3. C1069 1 Jn 
DS, R Á F A B L > £ E 2 Z T E Ñ T 0 " 
Catedrático de la i-tíCUELA DB MEDICINA. 
Sistema neryioso y enfermedades mentalaa. 
Lunes, miércoles y ylornc» d» 12 4 2. Berua-
ea 32. cl£>3 17 Jn 
Virgilio de Zayas Bazáu 
DbCTOll EN CIP.ÜJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DB NEW YORK 
Ex-iefe de la Clínica, de operativa de la i ís-
caela Dental da New York. 
Obispo 75, alto^.Telóí'. OTÍ» 
c 1203 12Jn 
DE. G-ALM d L L E I . 
i m p o t e n c i a . . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t é -
r i l ¡ d a d . - V e n ó r e o . " - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a "i. 
5 5 H A B A N A 0 5 
C—1097 ¿6-lJn 
Cirugía en general.—Vías ürinaria-s.—Enfer-
medades de Señora." - Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléíoao 1312. C 1244- 241jn 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS óo 7 á 5 .--GaMnete HaDana 65 
asic esquina á O-REILLY. c 19W 1 Jn 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción, 
aianrique 73, entre San Rafael y^an José, 
C122j 26 jnl7 
1 aboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1S33) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compórtela 97, entre Muralla y Teniente Roy 
01192 26-7 Ju 
Uintcólogo del Hospital n 1. 
De 12a 2. íiALUD 34. 
6S69 Teléfono 1727. 28-5Ja 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado do Villa-
nueva. 01247 2f;-21ja 
DE. ADOLFO REYES 
Aur-onto ea los Estados Unidos por 
corto tiempo. 
Enfermedades del Estómago é Intest'nos oz« 
clasivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto» 
macaf, procedimiento que emplea el profesor 
Hayeni del Hospital de San Antonio do Pari.i, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas do 1 á 3 do la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 119a 10 jn 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas v operaoionea de 1 A 3 
-San Ignacio U--OÍDOS, NARIS y GAR-
GANTA. , . 
C1U70 ^ Jn 
DR. ARISTIDES MESTRE 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Especialista en las enfermedades 
nerviosas y mentales. 
Consultas los lunes, miércoles y viernes, de 
2a 4 REINA 39 (Establecimiento hidroterá-
ñlcdl Domicilio Línea 133, Vedado. 
6124 ¿ojni ^ 
HdRJüÁTIESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garpntiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1221 13Jn 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gin©. 
coloeía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSCLTA3 DE 12 A 2. VIRTUDES37. 
C 1256 
G. S á e n z de Calahorra 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda claae de negocios. 
Einccridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Talé fono 877. 
C 1235 2jn 
EH. PELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
6130 26-Jnl > 
D r . A n t o n i o M . R i v a * 
Médico del Dispensario de la Liga contra la 
tubérculos s. 
Enfermedades del pecho, corazón y pulmo-
nes exclusivamente: lunes, mi¿:'coles y viernes 
de 12 6 2, en Cftnjpaaario 75, m i 20-10 J u 
S i l A í l l O U M J L A M A R I N A — M I c í 6 n (ie l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 2 ae i s u * . 
A L B I B U — L a uovcdad de la noche es 
la reprise de £ 1 Juicio Oral, que llena 
la segunda tanda f guraudo en su de-
e m p e ñ o Esperanza Pastor, Carmita So-
bejauo, Clementina Morin y las princi-
pales partea do la Compañía . 
L a primera y tercera tanda están cu-
biertas, respectivamente, con Venus Sa-
lón y Enseñanza libre. 
E n puerta hay dos novedades. 
E s una, el estreno de Bohemios, el 
viernes; la otra: el beneficio de la seño-
rita Pastor. 
Con Bohemios v o l v e r á á la escena, re-
puesta ya completamente, la aplaudida 
tiple señori ta Pi lar Chaves. 
Se celebrará el lunes, con la zarzuela 
L a Bruja , la función de gracia de E s -
peranza Pastor. 
H a b r á varios atractivos en el pro-
grama, y entre los m á s salientes, lo que 
p u d i é r a m o s llamar el clou de la noche, 
es que la beneficiada tomará la batuta, 
para dirigir un paso-dobie, por ella es-
crito y titulado ¡Adiós á la Rabanal 
Y á propós i to de la Pastor. 
Se nos pide en carta firmada por Va-
rias Señoritas qne intercedamos con la 
empresa de Alb i su á fin de que antes 
d é l a marcha de l a distinguida actriz 
Be diera una renrise de E l barquillero. 
JSo dudamos de la ga lanter ía de los 
señores Azcue, J u l i á n y García Món, 
que se apresuren á complacer á las pe-
ticionarias. . _ 
A T O M O S . — 
No nos hablamoi nunca con los labios 
por no darnos onojos; 
dos almas qu3 sa adoran cual las nuestras 
se entienden con los ojos. 
L . C. liuiz. 
K I T K V O D O C T O R . — E n t r e la brillante 
pUV/í.dc de j ó v e n e s estudiantes que aca-
ban de terminar su carrera , figura 
Serapio Eocamora y Varona, quien, 
tras brillantes ejercicios, ha obtenido el 
t í tu lo de doctor cu medicina. 
E l Dr . Kocamora ha tenido la suerte 
de ver á su lado, g u i á n d o l o en sus pri-
meros pasos, ins truyéndo le coa sus ca-
bios consejos, á su t ío , e l distinguido 
D r . Manuel de Varona, tan querido en 
toda la barriada del Vedado. Bajo tal. 
d irecc ión , con mentor tan valioso, co-
mienza su carrera el Dr . Eocamora, a l 
que deseamos, de todo corazón, los é x i -
tos, las felicidades á que so hace acree-
dor por sus inéritoB y virtudes. 
Y esa fe l ic i tac ión la hacemos exten-
s iva á sus tíos, el citado D r . Varona y 
á su hermana la distinguida señora do-
fia Caridad Varona de Moya. 
C E N T R O E S P A Ñ O L . — L a ú l t i m a fiesta 
del Centro Español, la velada del do-
mingo en obsequio de sus socios, r e -
s u l t ó muy bonita, muy animada y muy 
concurrida. 
E l programa se c u m p l i ó en todas sus 
partes. 
Entre algunos de sus números digno 
de ocnalarse coü aplauso haremos men-
ción de la romanza de Jugar con fuego 
cantada por la señori ta Mar ía Chá-
vez, y el aria de Un hallo in inaschcra, 
donde hizo gala el barí tono asturiauo 
don Constantino I n c l á n de su hermosa, 
fresca y extensa voz. 
T a m b i é n cantaron la señori ta Chá-
vez y el s eñor Rey el d ú o de Favorita. 
Muy aplaudido. 
L a parte dramát ica de la velada, al 
igual que la m á s i c a l , resul tó del agra-
do de lodos, d i s t ingu iéndose en la re-
presentac ión de Pepito el monaguillo la 
señor i ta Esperanza Zarzo. 
B o r d ó su papel. 
D e s p u é s de la velada hizo el joven 
Paco Escarpanter, en el piano, las de-
licias de los amantes de las danzas. 
Entre la concurrencia, muy numero-
sa, como ya dejamos dicho, descollaba 
la señori ta Rosa Mír. 
L u c í a interesant ía ima esa noche en 
los salones del Centro Español. 
J Ü A K I T O . — E s así, para llamarlo co-
mo los suyos, car iñosamente , con el 
nombre que hace sn ingreso en l a gran 
familia cristiana un tierno n iño que es 
gloria y adoración de unos padres 
fimantísimos, don J u a n Ele já lde y sn 
esposa doña Saturnina Campos, ami-
gos nuestros. 
E l bautizo de Jnani'o, celebrado con 
toda la solemnidad propia del acto, tu-
vo lugar el mismo d ía de San Juan , 6 
sea el v i érnes ú l t imo, en la casa de Co-
rrales número 1 que es morada de los 
esposos Elejalde. 
Padrinos del nuevo cristiano fueron 
don Francisco Carrión y su esposa, la 
amable Lolila, quienes Se congratulan 
y enorgullecen de tenef un ahijado 
que parece un ángel . 
Láa tárjelas repartidas á modo de 
touvenir entre las amistades de los pa-
dres y padrinos traen en fáci les y sen-
cillos versos la historia del bautizo. ̂  
¡Quiera ei cielo colmar de bendicio-
nes esa existencia que empieza! 
B O D A S . — E l d ía 10 del actual, 6 las 
nueve de la noche, contrajo matrimo-
nio, por poder, la mqy bella y distin-
guida señorita María do las Mercedes 
Riquelme y de Córdoba, con el conoci-
do comerciante de esta plazo don Ma-
nuel Manso y Mart ínez , residente en 
Oviedo. 
L a ceremonia se e fec ínó en casa de 
la gentil desposada, Paula número 42, 
ante numerosa y distinguida conou-
frencin, compuesta, en su mayor par-
te, de amigas cariñosas que hac ían vo-
tos por la felicidad de María. 
E l traje e l e g a n t í s i m o que luc ía la 
novia realzaba sus encantos. 
E l d ía 20 á bordo del vapor Alfonso 
e m b a r c ó María con rumbo á E s -
paña, donde la espera B U prometido 
para .instalarse d e ü u i t i v a m e u t e en A s -
turias. 
i Que la felicidad a c o m p a ñ e eterua-
Saente al s i m p á t i c o matrimonio! 
Son uuosti os deseos. 
G K A N C A N A R I Í . — ¿ D e d ó n d e proce-
den las aguas de Firgas , que tan soli-
citadas son y tuntas virtudes medicina-
íes posecnf—se preguntan muchos. Y 
la respuesta es fácil de darla. L a s aguas 
de Firgas proceden de la mayor de las 
Islas Afortunadas; de la Oran Canaria . 
A l l í se encuentra el poderoso manan-
tial de donde salen para ser, no solo 
la delicia de la mesa, por su agradable 
''!. sino la salud del cuerpo, por 
la* j^ iw^Uades sa lut í feras ^u» conser-
van y que contribuyen poderosamente 
al alivio y la curac ión de las afeccio-
nes del e s tómago y el h í g a d o , por sus 
virtudes para las digestiones d i f í c i l e s 
y para las enfermedades de la orina,en 
general. 
A s í lo reconocen y proclaman respe-
tables autoridades médicas , basándose 
en el dictamen de autorizados q u í m i -
cos. 
L a s aguas de Firgas—como se anun-
cia en otro lugar del D I A E I O — l a s reci-
ben y venden los Sres. H u m a r a y C* , 
Mural la 85 y 87. 
F I E S T A Í N T I M A . — E l sábado ú l t i m o 
celebraron los señores Salas en su espa 
ciosa casa del Cerro, la fiesta onomás 
tica del hijo menor, el s i m p á t i c o G u i 
llermo, concurriendo á tan agradable 
reunión muchas familias de su amis -
tad. 
L a orquesta de Torroella a m e n i z ó la 
velada, hac i éndo la m á s alegre un gru-
po de señoritas , entre las que podemos 
citar á María Rico, Micaela y Blanca 
León, María Teresa y J u a n a Alzate, 
Josefina Almirante y una encantadora 
ainericanita cuyo nombre sentimos no 
recordar en estos momentos. 
L a exquisita amabilidad de los seño-
res don Antonio Salas y su señora es-
posa d o ñ a Merced del Castillo, fué se-
cundada por Antonio, su pr imogén i to , 
y la esposa de é s t e , Conchita F e r -
nández . 
E l festejado, Guillermito, fué el al-
ma de la fiesta y en su nombre la con-
currencia fué toda obsequiada con la 
esplendidez proverbial en los señores 
dueños de la casa. 
Reciba desde aquí Guil lermito nues-
tro saludo y nuestras fe l ic i tac iones .3B| 
SOLLOSO Y L A G Ü E R E A . — M u c h a s y 
frecuentes muestras de agrado se reci-
ben en el D I A E I O D E L A M A K I N A , por 
parte de sus lectores, con motivo de la 
brillante información que hace este pe-
rtódico sobre ios sucesos de la guerra 
ruso-japonesa. 
Justo es declinar en Severino Solloso 
no poca parte de la gloria de ese éx i to , 
como quo de su popular l ibrería, ó 
Solloso-Síore, proceden machos de los 
per iódicos y revistas que son aprove-
chados, traduciéndolos , para semejaute 
información . 
Y nada más lóg ico n i m á s natural. 
Solloso recibe todos los p er iód i cos 
Ilustrados, revistas y magetines que se 
publican en los Estados Unidos y 
muchos de los que ven la luz cu Par í s , 
Londres y Madrid, y en sus p á g i n a s 
encontrarán los aficionados que posean 
el ing lé s y francés, materia abundante 
de entretenimiento é i lustración, as í 
como la completa historia de las nacio-
nes contendientes y u n s i n n ú m e r o de 
detalles ó in teresant í s imos ar t í cu los 
que nosotros no podemos publicar por 
resultar en realidad p e q u e ñ o el espacio 
de que so dispone, para el particular, 
en las columnas del D I A R I O . 
A Solloso, pues, en busca de magazi-
nes, revistas y per iód icos ilustrados, y 
para los que n o l o recuerden ah í van 
las s eñas : 
Obispo 41 y 43. 
L A N O T A F I N A L . — 
E n u n pueblo: 
—Quis iera saber, s eñor alcalde, por 
qué su hijo de usted n o h a entrado en 
quinta. 
—Porque no tiene l a edad. 
— ¡ C ó m o ! 4N0 h a cumplido t o d a v í a 
diez y nueve años? 
— í f o , señor; ni los c u m p l i r á mien-
tras yo sea alcalde. 
J H S 
S A N T A T E R E S A 
E l viernes primero, Dios mediante, predica-
ré el P. Capellán. A. M. D. (i. 
7659 4-29 
Prlinitíya Real y mu? Illrs. ircliicofraíía 
K - S t m a . de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de 8. S. el Papa 
León S I I I , ha sido declarado " Privüegiado" 
el altar de la Eantlsima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monfierrato. Lo 
que te anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mavordomo, N1CANOB S. .TRONOOSO. 
C1103 U n 
IGLESIA DE BELEN 
El dia SO, ineves, á las 8 tendrán lugar las 
honras por los socios difuntos del Apostolado 
con oración fúnebre á cargo del P. Djrector. 
Los que deseen ofrecer la comunión por los 
asociaooe, que ya descansaron en él Seüor, 
como no hay comunión general, podrá comul-
gar en las misas anteriorea 6 el dia siguiente, 
primer viernes de mes. 
A . M . D . Q . 
7477 lt-23 lm-29 
GARRAPATAS. CHINCHE?, 
hormigas , cucarachas , y d e m á s b i -
charracos , se acaban con e l E X T E K -
M I N A D O R R I E R A , es infalible. 
Se vende e n l a bot ica E l U n i v e r s o 
de l Lelo. A b d ó n T r é m o l s . 
E 5 T E V E Z N. 2, ESQUINA A MONTE. 
7319 8-21 
LIBROS É IMPRESOS 
P A P E L . Y S O B R E S 
para cartas, clase muy aceptable, un paquete 
y cien sobres por 40 cts. Obispo 86 librería. 
7675 4-28 
R E A L I Z A C I O X D E O B R A S 
de medicina, baratas. Pídase catálogo á N. 
Kicoy, Obispo 86, Há.bana. 7S74 4-28 
C A J I T A S 1>E P A P E L 
Lgobrea de colores, clase muy buena, á 25 cts. caja, Obispo 86, librería. 
7678 4-28 
COMUNICADOS. 
IA COlIffETIDORI GADITANA 
QEAS ÍALHiCA M IABAC0S, C1GAHÍWS 7 PAQSBÍ2S 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
V d a , d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
E A N T A C L A R A . 7. — H A B A N A 
C 120S d 144 14 Jn 
D I A 29 D E J U N I O D E 1S04. 
Este mes está consagrado a l Sacratísi-
mo Corazón de Jefiús. 
E l Circular está en la Merced. 
Snntos Pedro y Pablo apóstoles márt i -
res, y Casio, obispo confesor. 
Santos Pedro y Pablo opóstole?, en Ro-
ma, los cuales en un mismo año, y en un 
mismo día padecieron el martirio, siendo 
emperador Nerson. San Pedro fué cru-
eiñeado en la misma ciudad, y lo enterra-
ron en el Vaticano, junto á la via triun-
fal, en donde le venera todo el mundo: 
San Pablo fuó degollado y sepultado en 
la v ía Ostiense, donde es igualmente ve-
nerado. 
Sán Casio, obispo y confesor. E n el si-
glo V I de la Iglesia brilló con hermosos 
resplandores, el ilustre obispo San Casio. 
S igu ió la carrera eclesiástica, y después 
do haberse distinguido como un verda-
dero ministro del Señor, fuó elegido y 
aclamado obispo de Narni . Hablando de 
él San Gregorio, dice: "Qué apenas pa-
só día alguno de su vida en que no ofre-
ciese a l omnipotente Dios, sacrificios de 
reconciliación, con lo cual era conforme 
su vida, pués todo cuanto poseía, lo ré-
partía cariñosamente entre los pobres. 
Cuando se acercó á Narni el rey Totila 
con su ejúrcito, el santo pastor lo salió al 
encuentro y curó & sus soldado» de un 
mal gravo que que padecían, y el rey, 
conociendo el milagro, empezó á vene-
rar á Casio y al Dios que este adoraba. 
Finalmente el día de la festividad de los 
santos apóstoles, en que por costumbre 
pasaba el Santo todos los afioa á Roma, 
habiendo dicho misa y dado al pueblo el 
cuerpo do Cristo y la paz í«pj"tual , en-
tregó su espíritu á Dios"* 
Tal es en resumen labiograñn del ilus-
tre obispo Casio. Su glorioso tránsito al 
cielo tuvo lugar el día 29 de Junio del 
año 558. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes. - E a la Catedral la de 
Tercia & las ocho, y eu las demás iglesias 
las do costumbre. 
C O R T E D E MARTA—Día 29—Corres-
ponde visitar á Nuestra Seüoradel Mon-
serrate en su iglesia. 
PAREOOÜIA DBL MONSSRÍUTfi 
La ñesta anual da Nuestra Señora del ¿agra-
do Corazón tendrá lugar el próximo domingo 
dia3 de Julio alas oobo y media de la maña-
na, estando el sermón A cargo del distinguido 
orador sagrado.—La Camarera, D. Z. do A. 
7770 ^-29 
MaielaPrasa Sw 
El dia 3 de Julio so celebrará en la Capilla 
de las Uelifí¡of»aa Adoratices de la P. Bangre, 
San Ignacio 13o & las 6 inenoa cuarto, misa re-
gada, á laa 7 ^ dirá la misa el Iltmo. y Reve-
rendísimo Sr. Obispo Diocesano, distribuyen-
do en ella, el pan ae los Angolés; ú las cuatro 
y media p. m. Exposición del Strao. Sacramen-
to, dando la Bendición el Iltmo. Sr. Obispo 
Diocoaano. El sermón estará á cargo del tt. r . 
Abascal. Se suplica la asiitencia. 
NOTA.—Durante todo el mes de Julio habrá 
Exposición del Stmo. Sacrameato eu esta Ca-
pilla A las iy¿ de la tarde. 
77ÓO *-2a 
A las s e ñ o r i t a s c u b a n a s . — A c a b a de 
llegar de París una profesora de bordados á 
máquina, la que se compromete á enseñar por 
cuatro centenes hasta dejarlas al corriente, lo 
mismo en encaje inglés, renacimiento, calados 
romanos y mejicanos y bordados ;en oro y pla-
ta, etc., etc. También se admiten toda clase 
trabajos en máquina, siendo originales los di -
bujos- Neptuno 2^3. 
7783 4-29 
TTN profesor de Instrucción primaria, recien 
flnae y blancas se compran en la Droguería de 
Sarrá, á 60 centavos plata libra, 7i33 8-22 
de oro con tres brillantes, se extravió el últ i-
mo domingo por la noche en el trayecto de 
Amargura á Monstrrate ó de esta calle en el 
tranvía n. 77 (ocho noche) á la calle B. del Ve-
dado. A l que la haya encontrado se le grati 
ficará con mayor cantidad de la que pueden 
darle en empeño 6 venta, si la entrega en la 
calle 7 ni 84 dél Vedado ó en la calle Amargu-
ra n. 70 al Sr. Sáenz de Calahorra. 
7663 It27-3m28 
CIEN CENTENES. 
De la oficina central de correos á. la botica 
El Universo, Estevez número 2, se ha perdido 
un paquetico procedente de Dresden (Alema-
nia) que contiene solución de principios bio-
f siológicos-orgánicos destinado al laboratorio 
del Biógeuo. La persona que entregue ese pa 
7637 4-26 
^ llegado de la Península, ofrece sus servicios quete en la botica, será gratificada con 530 pe 
á domicilio, pudiendo dar además, las leccio-/ soa oro, 
nes más ampliadas del idioma latino y caste- ^ — 
llano, en Muralla Vi. altos, el café La Victoria 
darán razón. 7731 4-29 
s i c i r o 
C O L E G I O 
Y A C A D E M I A M E R C A N T I L . 
HABANA. 
Se admiten alumnos internos y externos por 
módicas pensiones. 
Preparación especial para el ingreso en los 
cuerpos del Ejército, en el Magisterio y toda 
clase de carreras. 
Las buenas condiciones higiénicas de esta 
casa nos permiten trabajar también en los me-
ses de verano, muy ventajoso para los niños 
que suelen perder en el verano los conocimien-
tos adquiridos antoriomieute. 
Horas de clase: de 8 a 10 a. m. de 12 a 4 y de 
7 a 10 p. m. 
Los alumnos qne tengan que examinarse en 
Septiembre, ya sea en el Instituto ó en la Uni-
versidad, se les puede asegurar grandes pro-
babilidades de éxito, especialmente ea Mate-
máticas, sino dejan de asistir a las clases de 
preparatoria de 7 a 10 p. m., desde el V. de Ju-
lio hasta la focha de su examen. 
El hecho de haber couseguido su objeto, con 
notables califícacione^, cuantos hasta ahora 
han sufrido ex/Viueu, después de hacer sus es-
tudios en esta casa, constituye para nosotros 
las más bellas aspiraciones. 
Aptos, experimenlados y ESTABLES pro-
fesores, ha sido siempr*} la eapeciaildad de es-
te Plantel de Enseüanza. 
Se facilitan impresos é informes en la Direc-
ción del Colegio, 
S a n R a f a e l 5 0 » 
Se remiten por correo con sólo mandar la 
dirección. 7743 lt*28-3mV¡9 
Inglés enseíiado en ouptro meses por una pro-
fesora inglesa de Londres que dá clases á do-
micilio y en su morada á precios módicos de 
idiomas, música 6 instrucción. Otra que en-
seña lo mismo, desea casa y comida en'cambio 
de lecciones ó para acompañar a una familia 
como intérprete que vaya a viajar. Dejarlas 
señas en San José 16 (bajos). 7G23 4-20 
U n a s e ñ o r a inglesa que h a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é Instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
7482 26-24 Jn 
T a q u i g r a f í a . --Ing-lds 
Clases de urnas y nocturnas á domicilio.— 
Cuota mensual por asignatura: un centén.— 
En el Vedado sin alteración. Se reciben ór-
denes on 3i núm. 47, Obisp 56 y Gallano 36: 
7470 1Ó-23 Jn 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a qne h a sido 
durante algunos años profesora de las escuelas 
públicas de los Estadoi Unidos, dosooría algu-
nas clases porque tiene varias horas desocupa-
da.a. Dirigirse á Mies H. Tacón n. 8, altos. 
7S45 26Jn21 
U n profesor de i u s t r u c c i ó u p r i m a r i a 
elemental y superior, con má^ do 30 años de 
práctica y con buenas referencias, se ofrece á 
los señorea padres de lamliia pora darles cla-
ses á sus hijos á domicilio 6 en su morada, 
Manrique 43, ciudad. Precios módicos, 
c 1180 26-9 Jn 
Enarl ish ConversatiOn 
por MR. GRBCO, único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escribir I N -
GLES con perfección en corto tiempo. AGrUA-
CATE 122. 63tS 26My31 
A domicilio. Clases de todas las as ig -
naturas de la instrucción elemental y supe-
rior, ingié?, teneduría de libros, cálculos mer-
cantiles, & C . , por F. Herrera. Obispo SG y Ger-
vasio 02. 6560 26-4 Jn 
1ITBS ¥ H I Í M . 
B I B I J A G U A . — U n i c o é i n f a l i b l e m o -
do de matar la bibijagua, es usaudo la ceniza 
Mompele que se prepara en Obispo 70, Altos. 
76*4. 8-28 
CERV1CTO de comida, á domicilio, para cor-
i t a 6 larga familia, se sirvo comida a familia 
que io desea, en ella encontrarán variación y 
puntualidad en la hora. Amistad 144 esquina á 
Reina, altos. 7702 4-23 
F U O K I l > A N. 2 5 . 
Superior planchador de camisas, driles y ca-
•imir. 7683 4-v:3 
LA IND. 
Mnéstrems sn mano y diré á V. lo quo haal-
do, lo oue es y lo que puede ser. Consultas: de 
9 a5. REFUGIO N. 13. 72i3 4tl7-í7'mJnl8 
INTERESANTE Al PÜ8LIC0. 
K A F A E L P I ( H I J O ) 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de pintura, al oleo, acuarela ó temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
rticiún de cielo-rasos de tela, dorados en 
general, letreros en fachadas, cristales ó 
carteles anunciadores, composiciones de 
albañilería en menor grado, en casa y 
establecimientos. 
Garantiza sus trabajos. Se admitan 
ajustes al contado ó á plazos, siendo los 
precios de situación. Se reciben órdenes 
y se dan pormenores en Crespo 68, altos. 
7384 26-21 Jn 
C O M E J E N 
se mata en casas y muebles, se garantiza su 
desaparición. Se reciben órdenes Murall* 89; 
Bernaza 10; Neptuno y Amistad La Regente. 
J. García. 7296 15-Jnl8 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Docano Electricista, coostruotor 
é Instalador de para-rayos siatoma moderno i 
ediñcios, polvorines, torres, panteones y ba-
anos, garantizando su instaloolón y mate ña los. 
Reparaciones de los mismos, siendo reoonooU 
dos y probados con el apai ato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos Oua-
dros indicadores, tubos aodsticoa, línoa-* tolofó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo elóctrioo. Se ga-
rautizan todos los trabajos, üompootela 7. 
6978 26-9 J a 
H a c e pocos d í a s que se h a extraviado 
un testimonio de escritura perteneciente al 
Sr. José E. Barrena; la persona que la entre-
gue en Empedrado 76 ó en Marqués de la To-
rre 47, se le gratificará generosamente. 
756S 4-25 
U n j o v e n desea colocarse de aux i l iar 
de carpeta, cobrador ó para el servicio de un 
caballero solo. Tiene buenas referencias. In-
formarán en San Miguel y Prado, barbería. 
7762 8-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad qne 
duerma en la c o l o c a c i ó n . G l o r i a 187. 
78S2 4-28 
U n a p a r d a de respeto desea colocarse 
para cocinar ó servir á una corta familia, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quleu la 
garantice, informan 5í núm. 53, Vedado. 
7660 4-28 
E a r b e r o . 
Se solícita un oficial que sepa su obli-
gación. Amargura 52 esquina á Habana. 
7732 4-23 • 
Se sol ic i ta n n a c r i a d a de mano que 
traiga buenas referencias, Estrella 99. 
7728 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca en Rayo 43. roes 4-2S 
I>o9 peninsulares desean colocarse 
una de criandera de tres meses de parida con 
buena y abundante leche, á leche entera, y 
la otra de criada de mano. Saben cumplir con 
su deber y tienen quien las recomiende. I n -
forman Infanta n. 112. 7650 4-23 
Desea colocarse de c r i a d a de mano 
una joven d^ color, sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Santa Ciara 16. 
7720 4-2S 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeiiar bien eu 
obligación y tiene quien responda por ella.— 
Informan Escobar 29. 7722 4-2i 
C r i a n d e r a . — D e s e a colocarse u n a á 
media leche ó é leche entera es abundante y 
buena, se coloca para la Habana 6 sus inme-
diaciones. Informan en la Aurora, Dragones 
nüm. 1. 7655 4-28 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a joven p e n i n s u -
lar sin pretensiones, que tenga poco tiempo 
en el país para todos los quehaceres de una 
persona sola que sea trabajadora y activa, 
tiene que fregar los piaos, buen trato y sueldo 
ropa limpia, de 11 á 2, Crespo 49. 
7653 4-28 
U n a j oven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende. Informan San Ni-
colás 236. 7701 4-28 
teles j F o * . 
"Vfaison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
c i e d a d Mérida de Duriin. En esta nermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-. 
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfn; 280, precios mó-
dicos. 7622 26-26 Jn 
Con poco tiempo de res idenc ia en el 
país desea colocai-ss una jovea peninsular de 
criadade manos scostumbrada á servir en 
buenas casas de España: da buenas roferen-
cics: aviso en Bernaza 33 altos. 7734 4-29 
U n a j oven peninsular desea co locar-
se de manejadora: es cariñosa con ios niños y 
sabe cumplir con su obligación: tiene buenas 
recomendacioaes: informan Gervasio 10;). 
7736 4-29 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano de una corta familia ó ma-
nejadora de un niño: sabecnmpUr con aa obli-
gdúL^ft^fiierie quien responda de su conduc-
ta:,iaiW*t»aa «a Franco u. 12 (Quinta Garciui 
773/ 4-29 
D e s e a colocarse una c r i a n d e r a de 
dos meses y días de parida, con muchísima le-
che y buena. Tiene una criatura muy hermo-
sa y »e puede ver calle 23 número 6, Vedado. 
7772 4-29 
A V S S O 
Derea colocarse un joven español de 23 años 
en una casa sea el ramo que fuere, con excep-
ción de bazar, para viajar ya sea en esta pla-
za ó en otra, garantizando su personalidad. 
Para detalles por carta ó personalmente dirí-
janse á la calle de ZuluetaSO. Luis García To-
rre». 7773 5-29 
So solicita u n c r i a d a de mano de 
15 á 18 años que no sea recien llegada y que 
haya servido en cas» particular ósea de fami-
lia. De 8}^ a 10 de la mañana y de 2 a 4 de la 
tarde, Virtudes 130 esquina á Gervasio. 
77í6 4-29 
Se sol ic i ta u n muchacl io que teng-a 
quien lo recomiende, para dependiente de co-
mercio. Informan de 7á 10. Galiano 106. 
7786 4-29 
Desea colocarse un j o v e n peninsu lar 
de criado de mano, sabe servir la mesa á la 
rusa 6 de ayudante de un egeritorio ó de ca-
ballericero 6 de camarero ó de dependiente 
de hotel, tiene quien responda por él. Infor-
man á cualquier hora en la calle de Concordia 
núm. 196. 7G9G 4-28 
U n a j oven peninsu lar desea co locar-
se de criada de mano en casa de moralidad, 
sabe coser á mano y á máquina y no friega 
suelos, tiene buenas recomeudaciones. Infor-
man Amargura 94. 7656 8-28 
Desean colocarse dos s e ñ o r a s p e n i n -
sulares una de criada de mano ó manejadora y 
sabe desempeñar su obligación, y la otra d» 
criandera, la que tiene buena y abundante le-
che y su niña qne se puede ver. Tienen quien 
las recomiende, darán razón en Vives 170. 
^12 4-23 
Cocinera peninsular desea colocarse, 
informan en Lamparilla 37, altos. 
7719 4_2S 
L n a coc inera pen insu lar desea e n -
contrar colocación en casa particular 6 esta-
blecimiento, prefiriendo esto último, con bue-
nas referencias. Informan Acosta 34. 
7715 4-23 
Se sol icita un cocinero 
referencias. Sueldo: 3 luises, 




b u e n a s 
11, n. 33. 
4-28 
OE desea colocar una criandera de tres me-
ases de parida, con buena y abundante leche, 
y una muchacha para manejadora, sabe coser 
a mano y máquina, con buenas referencias.— 
Informan Teniente-Rev 39. 7698 4-28 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a b lanca de m e -
diana edad para el servicio de una habitación 
y manejar un niño. Se prefiero peninsular.— 
Suárez 45. 7703 4-28 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a que habla es-
pañol desea acompañar á una familia á Nueva 
York, exigiendo solo como retribución por sus 
servicios que le paguen el pasaje. Ño se ma-
rea. Dirigirse por escrito á Mis. A. B. Leigh-
ton, Cuba 76, ai Cónsul americano. 
6749 2f)-8Jr. 
U n ind iv iduo que p o s é e C o n t a b i l i -
dad y los idiomas español, inglés y alemán, 
desea emplear algunas horas en alguna em-
presa ó casa de comercio de esta cauital. In-
lormará el Sr. Administrador del "biarlo de 
lo Marina." G 0-23 
D e s e a colocarse u n j o v e n pen insu lar 
de criado de mano en casa peninsular, no tie-
ne inconveniente en ir al campo. Informan 
San Ignacio 14, á todas horas. 7573 4-26 
Vedado, B a ñ o s 13.—Se sol ic ita u n a 
manejadora para una niña de corta edad y 
lavarle su ropa, que tenga referencias. 
7797 4-23 
U n a s e ñ o r a do color desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó establecimien-
to, sabe desempeñar bien su obligación y tie-
ne ouien la garantice. Informan Habana 169, 
altos. 7713 4-28 
D e s e a colocarse un moreno j o v e n 
para criado de mano, pues es de buena con-
ducta, en Dragones 64, en la botica á todas 
horas. 7721 4-28 
U n a buena coc inera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó ostablcci-
miento, sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la recomiende. Informan Lamparilla 
riómero 84. 7723 4-28 
U n a c r i a n d e r a peninsular quo ba 
dado á luz en el pai» con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Infor-
man Galiano 75, peletería. 7725 4-2S 
S E S O L I C I T A 
en Tejadillo núm. 19 una cocinera. 
7679 4-28 
D e s e a colocarse un buen c r i a d o de 
mano peninsular, bien entendido en su obli-
gRclón, es do SO años de edad y no es recien 
llegado, con buenos informes. Informan eu 
la sombrerería la Libertad ó 'en la peletería 
del mismo nombre. Manzana de Gómsz. 
7671 4-28 
D e s e a n colocarse dos peninsulares , 
una de cocinera en casa particular ó estableci-
miento y la otra de criandera á leche entera, 
que la tiene buena y abundante y reconocida 
por médicos. Tiene quien las garantice. In-
forman Aramburu 24. 7617 4-28 
Se sol ic ita un joven ó u n a j o v e n p a r a 
escritorio, con algún conocimiento de tenedu-
ría de libros, debe hablar y escribir inglés, sa-
lario f20 semanales para comenzar, se aumen-
ta rá si es competente. Dirigirce por carta á S. 
Perklns, "Diario de la Marina." 7616 4-2S 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de í> m e -
ses de parida, con buena y abundante leche y 
con su niño que se puede ver, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. I n -
foiman Monte 157. 1GA 4-28 
Desean colocarse dos cr iadas de m a -
not, peninsulares ó de manejadoras, son cari-
ñosas con los niños, y tienen quien las reco-
mienden en las casas donde han estado. Calle 
de Jesús Peregrino 57. 7730 4-29 
U n a s e ñ o r a pen insu lar de m e d i a n a 
edad, educada, desea colocarse, bien para 
criada de mano 6 para acompañar á una seño-
ra 6 señorita, tiene personas que garanticen BU 
conducta. Iníormarán Tejadillo núm. 40, á to-
das horas. 7751 4-29 
E n C e r r a d a del Paseo O, se sol ic i ta 
nna criada blanca de mediana edad para la 
limpieza y ayudar con los niños. Sueldo dos 
centenes y roña limpia. También se solicita 
una cocinera: sueldo $12 plata. 
7761 4-29 
U n a ioven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, no tiene in-
conveniente en salir fuera de la Habana. In -
forman Cárcel 25. '. 7781 4-29 
U n cocinero pen insu lar que sabe s u 
obligación y tiene personas que respondan por 
su conducta, desea colocarse en establecimien-
to ó ñuca en el campo, para informes Real 80, 
Puentes Grandes. 77o0 4-29 
E n Concord ia «57 se s o l í c i t a una c r i a -
da peninsular y de medip.na edad para servir 
á un rnatiiiuonio sin niños en Matanzas. Suel-
do dos centenes, ropa limpia y se le paga el 
vi lije. 7787 4-29 
Desea colocarse u n a j o v e n p a r a 
acopipañar a una señora sola, de manejadora 
6 para un matrimonio, sabe zurcir y bordar.— 
Someruelos 44. 7748 4-29 
U n muchacho peninsular para u n a 
mueblería, prefiriéndolo entienda algo del g i -
ro. Se precisa tenga buenas referencias para 
7691 " admitirlo. Galiano 76. 4-29 
Se desean colocar dos muchachas po-
ninsalares para criadas de mano y una para 
treu de modistas. Informan Morro 24. 
7637 4-29 
L A V A N D E R A 
que sepa planchar, se necesita una en Obispo 
n. 125, jornal un peso. 7749 4.2» 
U n j o v e n pen insu lar desea colocarse 
de criado de mano, portero ó aprendiz en cual-
quier ramo del comercio. Es trabajador y tie-
ne quien lo recomiende. Informan Monte 145. 
7755 4.29 
S o c i o . — H o m b r e con d i ez a ñ o s d e 
práctica en el negocio de compra y venta de 
muebles, ropa, prenda y giro de empeño, de-
sea encontrarpersona con algan capital para 
establecerse. Preguntar por Juan Alonso, ca-
lle A ngeles 25. 7759 8-29 
U n a s e ñ o r a coc inera desea colocarse 
en eatableciento ó casa particular. Muralla 109 
informan. 778 0 4-29 
D e s e a colocarse un pen insu lar do 
portero ó camarero e»» hotel 6 casa de hués-
pedes, lo mismo se celoca de criado de mano, 
teniendo buenas referencias de las casas don-
de Mtuvo. Habana 132, peletería. 
7777 4-29 
U n a b u e n a profesora íngrlesa y mo-
dista fina de sombreros y vestidos y toda clase 
de costuras y entendida en todos los quehace-
res de la casa, desea colocarse en casa parti-
cular ó taller. También da clases en su casa ó 
á domicilio en precio muy módico y en grupo 
por 2 ó $3. Neptuno 60, entrada por la sastre-
ría, 7661 4-28 
U n a b u e n a coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Tiene buenas referencias y sabe cumplir su 
obligación. Informan Bernaza 1S. 7602 4-23 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de cocinera 6 para acompañar á una señora, 
va á cualquier parte de la Isla alendo familia 
de moralidad. Prado 7 á todas horas, café. 
7700 4-28 
Se sol ic i ta un buen cr iado de mano, 
ha de traer Informes de casa particular. In 
forman de 10 á 4, Prado 52, altos. 
7695 4-2S _ 
E n V i r t u d e s l l í i . D , u n a s e ñ o r a de-
sea calocarse ds criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación, es formal y tiene quien 
responda por ella. Eu la misma una señorita 
desea colocarse de criada de mano; sabe coser 
á mano y maquina y tiene quien responda por 
ella. 7703 4-2S 
T A AGENCIA más antigua de la l labam. — 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 81.— 
Teléf:'433—Roque Gallego. 7630 26Jn2a 
D e s e a colocarse de c r i a d a de mano 
una joven peninsular, es honrada y trabaja-
dora, llene quien la recomiende. Bernaza 19. 
' 763:J 4-2& 
A B O G A D O Y P l i O C Ü R A O O K 
Se hace cargo de toda clase de eobros y do 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hast? la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobra 
hipoteca», San José 30. 
7820 4-26 
U n a j o v e n pen insu lar de mes y m e -
dio de parida, desea colocarse de criandera, 
con buena y abundante leche, tiene quien res-
ponda por ella. Informan Morro 22, Leva tiem-
po en el país, 7510 4-20 
T I N jardinero extranjero desea colocación 
H para cualquier punto de la Isla, conoce la 
ortlcultura y jardinería en general. Puede i n -
formar sobre su honradez y conocimientos el 
Superintendente do la Quinta de loa molinos 
D. Alberto Chappi. No impone condicioned, 
7627 4-20 
Se necesita una modista que corte y 
cosa ropa de señora y ayude á los quehacer es 
de la casa, durmiendo en ella. Se prefiere do 
color y con buenas referencias de donde ha 
ertado. Prado 27 altos. 7602 4-26 
U n matr imonio peninsu lar desea co-
locarse, ella de manejadora ó criada y él de 
cocinero ó criado. Saben cumplir c on su obli-
gación y tienen quien los recomiende. Infor-
man Hotel Florida, Obispo esquina á Cuba. 
7601 4-28 
C r i a n d e r a . — D e s e a colocarse á leche 
entera do seis meses de parida una gallega, 
buena leche reconocida por 2 facultativos, y 
y tieue quien responda de su conducta. Infor-
man Estrella 22, altos. 7603 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y 
tenga re ferencias, Neptuno 56. 
7613 4-26 
U n a j o v e n pen insu lar 
desea encontrar una buena casa para criada 
de mano ó manejadora. Cuba 5. 7694 4-28 
S E N E C E S I T A 
nna buena criada. Se da buen sueldo. Animas 
núm. 59. 7690 4-28 
E n ^ o u s u i a U o N U hay u n a c r i a d a y 
un joven para ayudante de carpeta, cobrador, 
vendedor ó cosa análoga; no tienen inconve-
niente en ir al campo, son peninsulares. Por 
correo R. Martínez. 7678 4-28 
Se ofrece u n cr iado de mano pen in-
sular con buenas recomendaciones, inteligen-
te en el oficio. Neptuno 57, el portero infor-
mará. 7654 4-28 
Desea encontrar c o l o c a c i ó n u n g-ene-
ral cocinero y repostero lo mismo para la Ha-
bana como para el campo. Luz 7? de 8 a 10 y 
de 5 a 7. 7669 4-28 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien responda por ella. Informan Sol 
n. 27. 7724 4-2S 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a pe-
ninsular de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche, tiene leche para criar dos 
niños. Informan Belascoain 48. 7665 4-28 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora. Tiene bue-
nas referencias. Informan Monte 378. 
7660 4-28 
L a v a n d e r a y p lanchadora . 
Se solicita una de color que lave y planche 
en una casa particular de corta familia. Cam-
panario 44. 7740 4-29 
Desea saber e l p a r a d e r o de d o n F l o -
rentino Alvarez, natural de Orense, Laeobeitia, 
su hermino por asuntos que le interesa. Supli-
ca la reproducción en loa demás periódicos 
Informan San Nicolás 256, Jesús Alvarei ó por 
correo ea el ingenio Aguacate. Jíüó 8-29 
U n a c r iandera r e c i é n l legada de la 
Península, de 2 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Ani-
mas 68̂  7651 4-28 
Se desea u n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
que tenga tiempo en el pais, do dos meses de 
parida. San Nicolás 219. 7645 4-23 
D e s e a colocarse de m a n e j a d o r a ó 
criada de mano una joven peninsular: ca cari-
ñosa con loa niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Figuras 64. (686 4-28 
Se sol icita u n a j o v e n peninsular 
que entienda algo de cocina y ayude á loso 
haceres de la casa de corta familia. luquisu 




D e s e a colocarse u n a joven de color 
de criada de mano ó para acompañar á una 
señora, en casa de moralidad, tiene quien la 
recomiende. Informan Aguiia 158. 
7811 4-26 
Se so l i c i ta u n cr iado de mano b l a n c o 
que sepa sn obligación y tenga buenas refe-
rencias en Habana 132 bajos, entre Teniente 
Rey y Muralla. 7607 4-26 
Se necesi ta u n a general coc inera de 
color ó blanca del País, cjue traiga referencias. 
Campanario 34 casi esquina á Animas. 
7617 4r-26 
Se sol icita para la provinc ia de S a n -
tiago de Cuba, una Intltutriz y una cocinera, 
ambas que sepan su obligación. Informan en 
el Vedado calle 15 núm. 8, Quinta Lourdes. 
7835 4-26 
D e s e a colocarse do c r i a d a do mano ó 
manejadora una joven peninsular. Tiene bue-
nas recomendaciones y sabe cumplir con su 
obligación. Informan Vives 138. 
7628 4-26 
D e s e a n encontrar c o l o c a c i ó n 
dos muchachas que llegaron de Canarias, de 
ci-iadas de mano ó manejadoras. Informan en 
Inquisidor 24, altos, 7566 4-25 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse: una de criada de mano ó manejadora 
y la otra de criada; saben cumplir con su de-
ber y tienen quien responda por ellas. Infor-
man Obispo 67. No tienen inconveniente en ir 
al campo. -^tH 4-25 
Se sol ic ita u n a m a n e j a d o r a de color^ 
para una niña de 4 años y la limpieza de dos 
habitaciones, si no tiene buenas referencias y 
no está acostumbrada á manejar niños, que no 
se presente. Callo de la Habana 132 bajos, 
entre Teniente Rey y Muralla. 
7606 4-26 
U n a peninsular desea colocarse de co-
cinera en establecimiento ó de criada de ma-
no. Si es fuera de la ciudad mejor. Sabe cum-
plir con su deber y tiene quien la recomiende. 
Informan Cristo 27. 7572 4-25 
Se solicita un s irviente que sepa 
bien el oficio de criado. Debe traer referen-
cias, Galiano 58 altos. 7593 4-25 
Se sol ic i ta u n a buena cocinera, p a r a 
corta familia, que duerma en la colocación y 
traiga buenos informes, sueldo dos centenes, 
Compestela 99, altos. 7570 6-25 
Ú n buen cocinero desea colocarse eni 
casa particular 6 establecimieuto, sabe cum« 
Filir su cbllgación y tiene quien lo garantice* nformau Tacón nüm. 2. 7562 4-25 
C r i a d a de mano.—Se desea c o l o c a í 
una joven peninsular, calle de Tacón núm. 2. 
El Portero. 7561 4-28 
Se so l ic i ta una buena c r i a d a de m a n a 
y costurera de color, que corte y cosa á la ma-
no, se exigen referencias. Tulipán 16, Cerro. 
7565 4-25 
Se sol ic ita u n a cocinera que sepa s u 
obligación y tenga buenas referencias. L a 
Marquesita, San Üafael 19 esquina á Aguila. 
75S0 4-25 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar con b u e n a 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la recomiende. Informan 
Acosta 16. Jso tiene inconveniente en ir al 
campo, 7597 4-2) 
Se sol icita un chino cocinero do m e -
d ¡ana edad, para cocinar para una corta fa-
milia. No duerme en el acomodo. Fomento 29 
(Toyo) Jesús del Monta, la casa del iardin. 
m i A-» 
U n a peninsu lar r e c i é n l legada 
desea colocarse de cocinera. Tiene persona* 
que la garantizan. Cuba n. 26. 7594 4-25 
Se necesita u n a genera l c o s t u r e r a 
y cortadora de ropa do niños y de señora, sin 
pretensiones. Cuba 121, á todas horas. 
7586 4-25 
D e s e a colocarse un peninsular de me^ 
diana edad, do portero ó conserje de esciito» 
rio ó para cuidar una casa; tiene las referen-
cias que se deseen. Informan Amistad 15 á to-
das horas. 7692 4-25 
Se sol ic ita un muchacho de color 
de 14 á 18 años para criado de mano. Vir ta-
des 94. 7689 4-26 
Se desea imponer var ias cantidades 
en hipoteca desde fl.OOH en adelante á módlcQ 
Interés, J, Ramos, Empedrado 75. Avisando 
por correo se pasa á domicilio á tratar direo» 
tamente. 7535 8-24 
M u c h a c h a p e n i n s u l a r de 14 a&os, 
pocos días en el pais, desea encontrar una fa-
milia de moralidad, sea para manejadora, co< 
ser á mano ó máquina, siendo de buena faml-
lia, Daratillo 3. 7538 8-24 
U n m u c h a c h o peninsular sol ic i ta co-
locación en cualquier giro del comercio. Tie-
ne quien responda por su conducta, lOmpedra-
do 28, Farm acia El Amparo. 7658 8-24 
Se so l i c i ta u n a c r i a d i t a blanca ó dQ 
color, de 11 á 15 años, eu San Lázaro 11 altos, 
7a01 8-23 
D I A R I O D E X i f M A R I W A ' — E d i d é n de l a m a ñ a n a , . — J u n i o 2 9 d e 1 9 0 J - . 
N O V E L A S J O R T A S . 
U N A C A R T A C O N F I D E N C I A L 
Mi querida Leonor: ¡Estoy en cama, 
estoy enferma, estoy desesperada! 
Ko volveré á bailar en mi vida y es 
posible que entre en un convento. 
Voy si contarte lo que me ha ocurri-
do. Supongo que Labrúa oido decir que 
la semana pasada, después de la bata-
lla de Branyszko, el ejército húngaro 
debía pasar por nuestra ciudad. Ase-
gurábase que los soldados debían sa-
quear la población y pasar á cuchillo á 
todos sus habitan tes. 
E l ejército húngaro entró al fin al 
son de la música. Papá fué á recibir á 
los oíiciales con una Comisión de veci-
nos, y los criados salieron de casa con 
objeto de ver á los soldados. Ko pude 
descubrir el paradero de mamá, que 
no se había ausentado de nuestro do-
micilio y andaba siempre en busca de 
un escomlrijo donde ocultarse á la lle-
gada de las tropas húngaras. 
Sola en casa, oí en el comedor el rui-
do de sables y de espuelas. Alguien 
llamó después á la puerta; corrí á abrir 
y vi entrar á dos oficiales húngaros. 
í ío eran, según yo suponía, dos ho-
rribles tártaros, sino dos jóvenes ele-
gantes y encantadores. Uno de ellos 
me dijo cortésmente que deseaban des-
cansar, porque estaban rendidos de fa-
tiga. Les indiqué que me siguieran y 
les llevó á un cuarto doudo había dos 
camas. 
Les dejé solos, y á los pocos momen-
tos do haber salido de la habitación oí 
horribles gritos de terror. 
—¡SocorroI ¡Socorro! ¡Asesinos! 
De pronto, se me presentó mamá en 
un estado lamentable. L a pobre señora 
se hallaba en el cuarto que había yo 
ofrecido á los dos oficiales. Mamá se 
había ocultado entre los colchones de 
una de las camas. Y a puedes figurarte 
lo que ocurrió. Uno de los oficiales es-
tuvo á punto de aplastar á mi madre. 
Con gran trabajo logró tranquilizarla 
y hacerla comprender que aquellos mi-
litares no habían venido con siniestra 
! intención. Acto continuo corrí á decir 
á nuestros huéspedes que mamá pade-
cía de reúma y se ocultaba entre los 
colchones para tomar un baño de va-
por. 
Apenas habían tenido los oficiales 
tiempo de acostarse, cuando se presen-
tó un soldado, que deseaba hablar in-
mediatamente. 
—No es posible—les dije.—Espere 
usted ó vuelva más tarde. E n este mo-
mento están durmiendo. 
—¿Dónde! 
Le enseñé el cuarto y entró en él 
precipitadamente. 
A los cinco minutos salieron los dos 
jóvenes acompañados del soldado. E l 
capitán de la compañía les llamaba 
con urgencia. 
A la media hora regresaron los dos 
oficiales y mostraron deseos de ver á 
mamá, para decirle que varios de sus 
compañeros habían organizado un bai-
le para aquella misma noche, al cuál 
estábamos invitados. 
Mamá se negó en un principio á que 
asistiéramos á la fies* a, á pretexto de 
que no tenía yo un traje á propósito; 
pero, al fin, cedió á las vivas instan-
cias de nuestros huéspedes. 
A la hora oportuna, los dos oficiales 
nos esperaban vestidos de gala y nos 
acompañaron al salón de baile, que es-
taba ya invadido por lo más distingui-
do de la ciudad. 
(Continuará). 
E n Sau Nicolás 111 
de doce a una y de 5 á 8 tarde, se solicita un 
profesor para dar clases de Algebra y Geome-
tría, precisamente por textos infirieses y usan-
do este idioma. 7526 8-24 
ÜEN NEGOCIO.—Se solicita un socio que 
no pase de 30 aflos de edad y que aporte una 
cantidad que no baje de §500 oro. Obrapía 64, 
de 7 a 8 p. m. 7475 8-23 
Se solicita una criada pura la limpie-
ta do babitaoiones y que sepa coser ropa lim-
pia, buen sueldo y buenas referencias. Cerro 
P. 577, 7460 8-22 
Dependiente: se ofrece para depen-
diente de préstamos, platería 6 relojería, un 
joven que acaba de llegar de España; con do-
ce años de practica. Informan en Ancha del 
Norte 370. Se ofrecen garantías. 7437 8-22 
Se sol icita una crladitapara manejar 
una niña de un año y medio, con referencias, 
no ha de dormir en el acomodo. Empedrado 7 
altos. 7420 8-22 
A OENCIA lí de Aguiar, Aguiar 86, teléfono 
-"•450, solo en esta casa encontrará el público, 
servicio de moralidad, decente y con garan-
tías de su conducta de ambos seios, lo mismo 
cocheros, jardineros, porteros, que toda clase 
de dependencia al comercio y trabajadores de 
campo: Nota, tengo un millar de crianderas 
de todos precios y clases. 
7218 26-17 Jn 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila una habitación en Neptu-
no 109 se preferen señoras solas o matrimo-
nio sin niños 7735 8-29 
Habana 8o esquina á Lamparilla 
en esta hermosa fresca y céntrica casa se al-
quilan departamentos y habitaciones 
7727 8-29 
Aguila SO ultos casi esquina á, San 
Rafael.—Se alquilan estos altos, compuestos 
de sala, saleta y cuatro hermosos cuartos. Kn 
los mismos informarán 7733 15-29 
Se alquila la bonita y comada casa 
Acosta 50 entre Habana y Compostela: 4 cuar-
tos, sala y saleta, acabada de fabricar precio 
10 centelles: impondrán Luz 91 7773 4-29 
Se alquila en O'Reilly SO dos Lablta-
ciones altas á hombres solos 6 matrimonio sin 
hijo: hay baño y son muy frescas: también 
hay una baja que se da en un centón. 
7779 8-29 
Se arrienda la estancia I * Carolina 
situada en Arroyo Apolo: compuesta de mas 
de 4 caballerías. Con aguadas fértiles y árbo-
les frutales. Informad Habana 57 7771 4-29 
Se alquilan los espléndidos bajos de 
la casa Prado 66 situada en el mejor punto de 
dicha calle, entre Colón y Trocadero acera 
Norte. En la misma iníormaran á todas ho-
rae. 7769 15-29 
Bernaza 42 altos.—Se alquila un de-
partamento para corta familia, sin niños, 
cambian referencias. 7746 4-29 
T i F T I ^ X 24- 0e n^clu'lan ^os hermosas 
x AX ^ x, habitaciones, se dan y se to-
man referencia. 7729 4-29 
So alquila la moderna casa San M i -
guel 71, comouesta de sala, antesala, zaguán, 
cuatro cuartos bajos y dos altos, saleta, coci-
na, baño y ducha; en precio de 14 centenes. 
Informan San Lázaro 198. 
7784 8-29 
Gansra: por tres centenes al raes, dos 
meses en fondo, se alquila sala, cuarto y come-
dor, pisos de mosaicos. Informan Luz 93. 
7752 8-29 
Se alquilan los altos calle de Aguila 
número 171, entre Zanja y Barcelona, propios 
para un nialrimonio por tener todas las como-
didades y su entrada independiente. Su dueño 
Monte níimero 503, inmediato á l i esquina de 
Tejas. 7756 8-29 
S E A L Q U I L A N 
tres pisos altos en el gran edificio de 
nueva construcción, situado en la cal-
zada del Monte esquina á la de Cas-
tillo. Informarán Sabatés y Boada, 
Fábrica de Jabón, Universidad20. 
7782 35Jn29 
Obrapía 30 frente al Banco del C a -
nadá. Para bufete ó escritorio se alquila un es-
pléndido departamento, compuesto de varias 
nabitaciones. 7754 8-29 
Los lujosos y fresquísimos altos «le 
Galiano 24, con toda clase de comodidades, 
compuestos de dos departamentos indepen-
dientes propios para dos familias y con 10 ha-
bitaciones. En la misma informa su dueño. 
7775 4-29 
Se alquila Diaria 14, frente á Luz 
Caballero en cinco centenes, ñ cuartos, sala, 
comedor y demás cooodidades. Informan Rei-
na 7, La Casa Verde. 7765 4 29 
O E alquila la casa Keina n. 81, con sala, sale-
ó l a , comedor, seis habitaciones muy grandes 
de dormir, cocina, cuarto de baBo, cuarto de 
lavar é inodoros separados para familia y pa-
ra criado». Informarán en Reina n. 21. 
7539 alt 4-24 
E n los altos de la casa Monte 2, A. 
frente al Centro Español so alquilan hermosas 
frescas y sanas habitaciones á personas de re-
conocida moralidad, Monte 2, A, esquina á 
Zulueta. 7677 4-23 
_ C U A N A B A C O A 
Se alquila la casa Corral Falso n? 22 4 media 
cuadra del colegio de los ÍIR. PP. Ecolapios. 
Contiene sala, saleta, siete cuart-oSj cuarto de 
baño con ducha, agua potable, patio inmensa-
mente grande con árboles frutales y más de 
o00 cepas de plátanos, patio para gallinas, su 
alquiler 4 centenes mensuales, si se toma por 
años so hace rebaja del precio; la llave en el 
número 21, para su trato Habana. Obispo es-
ouina á Cuba, peletería La Granad». 
7649 *-2S 
C E alquila en $21-20 en oro español la casa 
^Bernal 28, cerca de la iglesia de Monserrate; 
con sala, comedor, 2 cuartos, agua y acabada 
toda do pintar, la llave en la otra puerta é in-
forman en Trocadero 14. 7716 4-28 
O-Reilly 23.--Se alquilan juntas ó se-
paradas, dos hermosas y ventiladas habitacio-
nes altas, en 2 centenes cada una. No se ad-
miten niños. 7705 4-28 
Se alquila un lote de terreno como de 
media caballería, con casa, agua corriente y 
de Vento y todo de regadío, propio para va-
quería y toda clase de crias. Alejandro Ramí-
rez 17, Cerro. 7730 4-28 
Amistad 8 9 y OI se alquilan cuartos 
altos con muebles y asistencia 6 sin ella á per-
sonas formales y sin niños. Informan en los al-
toS; 7709 4-28 
E n Amargura 9 4 se alquila un fres-
co ventilado entresuelo con vista a la calle y 
dos buenas habitaciones altas con balcón á la 
calle. 7657 4-28 
E N SAN M I G U E L 14 
se alquilan habitaciones á hombres sólos. 
7704 4-28 
•gn la casa mas buena de la Habana están 
próximas a desocuparse habitaciones altas, 
con todo servicio, algunas bajas, una preciosa 
cocina para tren de cantinas, un precioso za-
guán para sastre ú otra cosa cualquiera decen-
te en A guacate 136 entre Muralla y Sol. 
7680 8-28 
Escobar 27. Se alquilan los altos y 
bajos de esta moderna casa, completamente 
independientes unos do otros. La llave en el 
n. 29. Informan Neptuno 56. 7711 8-28 
Se alquila en Sol 72, entresuelos, y á 
personas de moralidad, 2 habitaciones, tienen 
suelo de mosaico y eutrada independiente; se 
da llave y llavin y no se admiten niños, se 
prefieren hombres solos. 7714 8-28 
Cocina. Se alquila una propia para 
tren de cantinas, pudiendo dar la comida en 
la misma á varias personas. Caballeriza: tam-
bién se alquila una. Informan Aguila 72, altos. 
7652 8-28 
E n diez centones se alquila la mag-
nífica casa Manrique 92, compuesta de sala, 
zaguán, 5 cuartos, gran patio y cocina y de-
más comodidades. En San Josó 68 informan y 
a llave en la bodega de la esquina, 7673 4-2!> 
O B K A P I A 09 
se alquilan habitaciones altas, coa 6 sin mue-
bles. 7710 4-28 
Se alquila una habitación con acceso 
á una azotea, gas, agua, é independiente y 
otra aita con balcón ala calle, Industria nú-
mero 72 A. 7629 4-26 
Acabados de arreglar y pintar los 
lindos altos de la casa Neptuno 1983̂  casi es 
quina á BeJascoaín, muy frescos, alegres y so-
licitados, informan en los bajos, barbería. 
Precio 6 centenea. 7643 4-26 
Gran casa de familia Galiano 70 altos 
de la tienda de ropa la Opera, se alquilan de-
partamentos amueblados para familia y ha-
bitaciones para caballeros solos. 
7626 4-26 
A nimas 102, se alquilan los espaciosos altos 
de la casa Animas 102, acabados de recons-
truir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio 76. 7615 8-26 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
7016 S-2o 
E n C a s t i l l o 1 3 E . 
bajos, al lado de la peletería ' ' E l Pa-
lacio de Hierro", so alquila una es-
paciosa casa con sala, 4 cuartos, gran 
comedor, cuarto-ha ño y cocina, patio 
al lonrto. Informarán Sabatés y Boa-
da. Universidad 20. 7012 15-26 J 
Se alquila la casa Eeaitad 12 con sala 
saleta, des cuartos bajos y tres altos, cocina, 
inodo ro y baño, KU precio ocho centenes. 
7599 4_26 
Vedado.—calle A entre 1» y 15, casa 
nueva & ia brisa. Portal, recibidor, sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño, inodoros. In-
forman Monto 473, altos, d^i-a 9 de la maña-
na y de 8 a 9 de la noche. 7634 4-26 
Vedado. E n la calle 5 u. 32 esquina á 
F se alquilan unos hermosos y ventilados altos 
que estarán completamente terminados para 
ei dia l? de julio. Se componen de sala, come-
dor, 5 cuartos, cocina, baño é inodoro. De su 
precio en la misma, Julián García. Teléf. 9170. 
7632 4-26 
Casa de familia. Zulueta 36. 
Magníficas ¡habitkciones, cocina excelente, 
precios módicos, importantes reformas. 
7641 4-23 
Manrique 123 
entre Salud y Reina, grande, fresca y hermo-
sa, se alquila. La llave en el 41 de Salud, don-
de informan. 7C38 8-26 
Bramones 98, esquina á Campanario. 
Es propia para cualquier establecimiento y se 
alquila barata. Informan Galiano 106. 
7571 4-25 
E n Empedrado 3, se alquilan tres 
habltnciones independientes á matrimonios 
sin niños, ó personas de moralidad, tiene ba-
ño é inodoro. 75:6 4-25 
Se alquilan los espaciosos bajos de 
Manrique 131 esquina á Reina, la llave en los 
altos, informan Riela99, Farmacia San Julián. 
7586 4-25 
Salud 30 se alquilan los l íennos 
bajos do esta casa acabada de pintar y arre-
glar de nuevo, con toda clase de comodidades 
para una numerosa familia. Informan en los 
altos su dueño. 
7591 8-?5 
Habitaciones bormosas y ventiladas 
se alquilan con ó sin comida, en precios muy 
módicos, media cuadra de Prado. Refugio 4. 
7574 4-25 
Se alquilan dos casas una alta y otra 
baja en ?28-62 oro y $26-50 oro coa sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, baño, etc., la llave en 
Concordia y Marqués González bodega, su due-
ño en Reina 91 de 12 á 1 6 de 6 á 8 noche. 
7563 8-25 
Se alquila, está próxima á desocu-
parse la hermosísima casa calzada de Jesús 
del Monte 278, compuesta de espléndida sala, 
zaguán, saleta, siete habitaciones, agua, coci-
na, baño é inodoro, patio y traspatio con fr-
boíes frutales y caballeriza. Informan do las 
condiciones de su arrendamiento en San Ja-
cinto 5 Pilar. 7583 8-25 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados bajos de Rayo 
31 próximos á Reina y propios para 
regular familia, en diez centenes. 
Para verlos de 8 á 10 de la mañana. 
7576 8-25 
Se alquilan los altos y los bajos de la 
casa Prado n. 46, y los altos de San Miguel 119. 
Informará en Cuba núms. 76 & 78.—C. Carbo-
nell. 7582 10-26 
Ojo. Se alquilan los preciosos altos de 
Muralla 46, entre Aguacate y Compostela, pro-
pios para una corta familia. E n la misma in-
forman. Con entrada independiente. 
7581 4-25 
Se alquila un apartamento 
fresco é independiente, compuesto de sala, co-
medor, cinco cuartos y cocina. Se piden infor-
mes. Carlos I I I n. 4. 7584 4-25 
Vedado. Se alquila una casa con sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, baño, patio y jar-
din, en 8 centenes. Está en loma calle Í5 entre 
F y G, detras de la Quinta Lourdss. En la por-
tería de dicha quinta informan. 7588 4-25 
Vedado. Se alquila en la antigua linea 
la gran casa n. 48, entre Baños y F , con toda 
clase de comodidades y capaz para dos fami-
lias. La llave en el n. 44. Informan en Amar-
gura n. 15. 7589 4-25 
C E alquila la casa Galiano 44, en la esquina 
^de la iglesia del Monserrate, tiene portal, 
sala, recibidor, saleta de comer, 5 cuartos ba-
jos y uno alto, baño, dos inodoros etc. La lla-
ve en la Ferretería de la esq. de Virtudes, su 
dueño Aguiar 60, precio 5 onzas. 
7587 4-25 
S E A L Q U I L A la casa calle de Gerva-
sio número 82, entre Neptuno y Concordia, 
acabada de reparar de un todo; consta de sa-
leta, cuatro cuartos, cocina, un departamento 
para baño, dos inodoros y servicio sanitario 
completo; los suelos todos nuevos de imitación 
mosaico, es muy seca y ventilada y está á 20 
pasos del tranvía. 7590 4-25 
Se alquilan los ventilados altos J e s ú s 
Peregrino n. 2, esquina á Chavez y casi esqui-
na á Belascoaín. con sala, cinco cuartos, en-
tresuelo para criados y demás servicio. En la 
misma informarán. 7532 8-24 
E n Jesús Maria 71 se alquila una ha-
bitación muy amplia y muy fresca con 3 ven-
tanas grandes y 3 rejas, es alta 6 interior, pro-
pia para modista por lo clara. En la misma 
casa hay un entresuelo. 7540 8-24 
E n Amistad 38, casa de familia res-
petable se alquilan 2 habitaciones una alta 
muy fresca con balcón á la calle y otra baj a á 
hombres solos ó matrimonio sin niños &. 
7543 6-24 
E n Monte 298, entre Estevez y Cas-
tillo se alquila un hermoso departamento alto 
acabado de construir, en el mismo informan. 
7554 8-24 
S E A L Q U I L A 
la casa de altos y bajos San Rafael núm. 139K, 
los bajos tienen sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos é inodoro y baño; los altos sala, saleta, 
comedor, una sala apropósito para escritorio, 
cinco cuartos, inodoro y baño con sus cocinas: 
se alquila toda 6 bien los altos 6 los bajos por 
sfer independientes una cosa de la otra, be aca-
bó de construir estos dias. Informes por el so-
lar que está al lado. 7479 8-23 
Se alquilan los bajos de Obrapía 83, 
propio para un matrimonio sin niños ó muy 
corta familia. Precio 4 centenes; informan en 
la misma. 7493 8-23 
Para la temporada E n Santa María 
del Rosario se alquila y se vendo la nueva ca-
sa líoal n. 31. La llave bodega de Corte y fe-
rrbtería La Reina Habana, 7520 8-23 
Se alquila una casa cu el Vcda¿\q, 
frente al Club Habana, capaz pam muncrosa 
familia. La llave en la misma é'lhffirnáí^xen 
San Lázaro 11, altos. 7499 8-23 
Se alquilan los frescos 
y modernos bajos de San Lázaro 11. E n los al-
tos informan. 7500 8-23 
San Lázaro n. l o l . 
Se alquilan estos hermosos bajos propios pa-
ra numerosa familia. Informan Villegas 92, al-
tos. 7486 8-23 
ANTIGUO HOTEL B E FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primor orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonádos.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios, 7445 8-22 
E n los altos de Galiano 134. frente 
á la plaza del Vapor, se alquilan hermosas ha-
bitaciones amuebladas 6 sm amueblar, servi-
cio sanitario á la moderna. Precios módicos. 
Se sirven comidas en la misma. Entrada á 
todas horas, 7413 &-22 
Cuartos amueblados, frescos, en el 
punto más pintoresco de San Lázaro y Belas-
coain, altos del café Vista Alegre, para hom-
bres solos. 7410 8-22 
Se alquilan los altos de la casa Gal .a-
no n. 22, esquina á Animas, acubada de pintar 
al óleo interior y exteriormente, habiéndose 
hc^ho en ellos todas las mejoras que reque-
rían con arreetlo al servicio sanitario; se com-
ponen de sala, saleta, comedor, galería, nueve 
cuartos, más uno de baño y dos para criados, 
todo con pisos de marmol, cocina, agua, ¿ko. 
Tiene acometimiento á la cloaca. Informa W. 
H. Reedding, Aguiar 100. 7416 8-22 
Vedado. E n L a Luna, Pasco esquina 
á Calzada, so alquila un departamento para 
una familia sin niños, con todas las comodida-
des necesarias. E n la misma informan. 
7429 8-22 
Se alquilan 
dos habitaciones con sala y saleta amuebladas 
Se cambian referencias. Calle 5í n. 40, Vedado. 
7366 8-21 
Se alquilan tres bermosas babitacio-
nes juntas 6 separadas con vista á la calle y 
asistencia, es casa particular, se piden y dan 
referencias, San Lázaro y Gervasio, bajbs de 
la casa núm. 221. 7368 8-21 
S E A L Q U I L A 
la ventilada casa para la temporada con gran-
des salones. San Francisco y valle. 
7266 13-18Jn 
Se a lqu i lan las casas V a p o r ns. 2 ^ y 
20 A, con sala, comedor y tres habitaciones, 
pisos hidráulicos y servicios sanitarios moder-
nos. Están á media cuadra del Torreón de San 
Lázaro. Arquiler ?26-5> oro. Informan en Prín-
clpe n. 11 C. 7454 8-22 
SE ALQUILA LA CASA 
A n c h a d e l N o r t e n . 2 3 1 . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 7265 13-18 Jn 
P o r a ñ o s ó t emporada .—Kn lo m á s 
hermoso del Vedado se alquila la grande y có-
moda casa situada en la calle de los Baños 
número 2, frente á los Baños modernos de 
Luis Miguel, tiene jardin, baño y cuantas co-
modidades sean apetecibles. Teniente Rey 25i 
7188 23-16 Jn. 
E n Prado 1 y 3 se alquilan bermosas 
habitaciones con balcón al Prado, baños y to-
dos los adelantos del día. Teléfono 491. 
6923 26-11 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
1,000$ se dan con hipoteca al diez 
por 100 sobre una casa en esta ciudad. Trato 
directo con el dueño. No se cobra corretaje.— 
Informan San Nicolás 170. 7708 8-23 
A l 7 porlOO desde 5O0 basta 1ÍOOOOO 
pesos se dan en hipoteca de casas en la Haba-
na, Vedado, Cerro y Marianao y toda clase de 
negocio que presto garantía. San Rafael 52, 
carpintería. Dragones 15, platería. 7618 4-26 
Al 7 por lOO en primera y en secunda 
hipotecase facilitan cuantas cantidades se pi-
dan grandes y chicas, en ca^as en todos puntos 
y fincas de campo y con pagarés y alquilerea 
do casas. San José 10 y Salud n 
Dalia. 7619 
i platería La 
4-26 
Se vende un terreno que sale a dos 
calles, con 6>í metros frente por 30 de fondo, 
con una medianera y cuartos de mamposte-
ría, renta $43 plata, en §3,000 oro. Tacón 2 de 
12 a 3 K . - J . M. V. 7742 6-29 
Se venden dos casas á tres «uadras 
de Prado con sala, saleta, 3(4 azotea y clóaca, 
libres en |3.590 oro cada una. Tacón 2, bajos, 
de 12 á 3yí J . M. V. 7741 6-29 
Café y billar «^Los Artesanos."—Es-
te antiguo café se vende en cien centenes por 
no ser del giro su dúo ño. También se vende el 
billar por separado. Aguiar 51 frente á San 
Juan de Dios. 7768 4-29 
"DUEN NEGOCIO.—Se vende por ausentarse 
-^su dueño del país, el mejor kiosco do la Ha-
bana, situado en el Parque Central esquina á 
Neptuno. Informarán en el mismo. 
7758 8-29 
Buenos nesrocios. Se vende una casa 
en punto comercial de dos pisos con estableci-
miento de 20 años/ gana |S0, se da en 8000 y re-
conocer |8C0. Un solar con diez y seis ha-
bitaciones haciéndose contrato de arrenda-
miento por persona solvente por 11 centenes 
mensuales, fSCOO y una manzana entera en el 
Vedado calle 17, por donde pasa la línea y otra 
en el barrio ds Cayo Hueso, las 2 libres de gra-
vamen. Amargura 48 de 11 á 1 precisamente. 
7753 4-29 
VEDADO.—So vende una casa nueva 
de mampostería en la calle 9 entre las de I. y 
.T. con sala, saleta corrida, 5 cuartos, 2 inodo-
ros, baño y demás en |5,300 oro y reconoce un 
censo de $1,000. J . Ramos, Empedrado 75. 
7764 8-29 
V E N T A 
Se vende una casa en el barrio de Jesús del 
Monte calle de Atares núm. 9, dá á la brisa y 
está acabada de construir y asegurada contra 
Incendios. Informan Marqués de la Torre 36. 
7745 8-29 
7 4 L a m p a r i l l a 7 4 
Esta casa por tener su dueño que ausentarse 
para los Estados Unidos se liquidan todas las 
existencias en tres días. 
NOTA. 
Si alguno tiene que cobrar alguna cuenta 
dicha casa se suplica la pase antes del l í de 
Julio,—W. B. Uniacke Proptierí-J. D. Ha-
thorn Manager. 7767 4-29 
Para dividir en condominio se vende 
una casa en lo que vale su terreno en lo me-
jor, más alto y sano de la calzada de la Reina, 
capaz para larga familia, de losa por tabla sus 
techos y de marmoles y mosaicos sus pisos. 
Trato directo: en dueño Galiano 24. 
7774 4-29 
IMPRENTA.—Por necesitarse el local se ven-
^de una máquina de cilindro movida á mano 
en $300 oro. De esta cantidad se pueden to-
mar $100 en efectos de imprenta si convinie-
ren. E n la misma se venden tipos á 20 centa-
vos libra, San Miguel 30, Habana. L . V. C. 
7707 8-23 
Se vende en $ 3 . 0 0 0 una casa esquina 
con bodega en calle de los Sitios. E n $10,000 
una casa calle do la Habana de zaguán, losa 
por tabla, 6 cuartos. En $5,000 un chalet en el 
Vedado, calle 13. San José 30 y Habana 68, de 
12 a 4, Sr. Rufin. 7692 4-28 
Atención.—Se traspasa un certifica-
do Librado de Acciones á Plazo de "La Com-
pañía Colonial de Préstamos y Depósitos".— 
Ganando el 6 p.3 por semestre y se dan arre-
gladas Baratillo 1§, Mercado de Colón. Mon-
serrate y Animas. 7648 8-28 
Vedado. E n lo mejor de la l ínea de 17 
se vende un espléndido solar de esquina a $2.40 
oro español metro cuadrado, libre de grava-
men. Informan callé 2 n. 17, de 9 á 11 de la ma-
ñana. 7530 8-26 
Se vende u n a c a s a de h u é s p e d e s 
muy acreditada eá el mejor punto de la Ha-
bana, hace esquina, para informes San Miguel 
núm. 65. 7625 A-0R 4-26 
Sin intervención dé corredor se ven-
de una de las mejores bodegas sola de esquina 
hace un diario de cuarenta pesos para arriba 
so le garantiza la tercera parte de cantina, 
pormenores Oficios 46, confitería. . 
7614 4-26 
Se venden los UNICOS tres solares que 
quedan en la calzada de Palatino, frente 
A la Fábrica de Cerveza. Tres más en San 
Salvador 0 Chaple. Casas 12 de $400, una 
de $650, dos de $2,000 y una de $1,100. 
Emilio Gonsó, Empedrado 15, de 11 d 4. 
7642 4-26 
¡ VENTA!—en $ 4 , 5 0 0 vendo una ca-
sa de esquina moderna que gana 8 centenes, 
situada en Factoría, muy cerca del parque de 
Colón, en la calle de Lealtad n. 51 se da razón, 
de 7 a 9 de la mañana. 7605 8-26 
B U E N N E G O C I O 
Una acreditada y llena casa de 
Huéspedes» bien situada, en esquina. 
Contrato de arrendamiento largo 
tiempo, buenos muebles y precio r a -
zonable. Razón de traspasarla por ir 
al extranjero. Informa L . A. Troc-
kbart. Mercado, Empedrado 3 0 es-
quina á Aguiar, Antigua Diputac ión 
Provincial. 7 6 1 0 O - 2 0 
G R A N N E G O C I O . 
Por tener que ausentarse para la Península 
por asuntos de familia su dueño; se vende un 
ouen Café y Billar situado en uno de loá me-
jores puntos de la Habana, hace esquina y no 
tiene competencia, hace buena venta, tiene 
buen contrato y no paga alquiler saliendo aún 
ventajoso, se dá en proporción sin interven-
ción do corredor. Informan en la calle del Sol 
núm. 81, a todas horas. 
7544 4-25 
Por causas agenas 
á los deseos de flu dueño, se vende un buen ca-
fé en buen punto y en buenas condiciones. In-
forman Tacón 2, 7693 8-25 
Bonita casa en una de las mejores 
cuadras de Galiano de alto y bajo con puertas 
independientes, pisos finos y toda de azotea. 
Gana de 18 á 19 centenes §9,500 y reconocer 400 
y pico de censo. J . Espejo. Aguiar 76 letra O., 
relojería. 7580 4-25 
Vendo una casa nueva en el Paseo de 
los Palmas, de alto y bajo en fllOOO. Otra en 
Maloja en $3500. Otra en Damas, nueva, en 50Ü0 
Otra en Merced en 45C0. Dos en San Rafael de 
4200 cada una. Otra en Belascoain de 4500. Ta-
cón 2, de 12 á 8. J . M. V. 7675 8-25 
Vedado, se vende un solar situado en 
la calle 23 entre 6 y 8, con vista al mar, cru-
zándole el tranvía por su frente y en este le 
están fabricando diversas casas, resultando 
un hermoso porvenir, se dá barato, Josó Gar-
cía. Clenftiegosi 6. 7356 8-21 
C E VENDEN E N 4.50D pesos, dos casitas ó 
^ una sola, que ganan 10 centénes, de mam-
portería, esquina de fraile, en lo más sano y 
más alto, al pié de la Iglesia y tranvía de Je-
sús del Monte, muy alegres, informan á todas 
horas. Aguila 209, sedería La Florida. 
7251 26-17 Jn 
Barbería.—Por tener que ausentarse 
su dueño, se vende el expléndido Salón San 
Ignacio 43, con tocadores y pila de mármol, 
magníficos sillones y demás muebles, todo 
nuevo. Se vende muy barata é informarán en 
la miama a todas horas. 7233 13-17J 
V E N D O tres solares de esquina Á 
1.75 pesos libre de gravamen ó á descontar el 
censo: razón Neptuno 255 A. 
7181 26-16 Jn. 
Se vende una casa de cambio 
y depósito de tabacos y cigarros, por no po-
derla atender su dueño, se dá casi por loa en-
seres. Informan en la misma. San Rafael y 
Consulado. 6993 15-14 
S E V E N D E 
una casa nueva, pequeña y bien acabada; está 
construida de cemento y está situada en el 
nuevo reparto de "Alturas de la Habana" Je-
sús del Monte. Se pagan mil pesos al contado 
y el resto do su precio en mensualidades. Para 
mas informes dirigirse á 6ernaza3. 
6935 15-14 
E N I O S QUEMADOS DB MARIANAO 
So vende una buena casa, razón Cuba 106, de 11 
a_12. 6584 26-5jn 
F a r m a c i a : Se vende u n a á plazos 
en un buen pueblo de campo cerca de la Ha-
bana, fnnib ense dá á mitad de utilidades, 
garantizándole un sueldo al farmacéutico que 
la ntiemia. Darán razón San José 8, almacén 
de Pianos. 6780 20-8 
Ocasión.-Un familiar y un aparato de 
soda, estilo de los del "Néctar Soda Habane-
ro", se venden muy baratísimo. Informan en 
Reina 71, farmacia. 7763 8-29 
Se venden 4 carros de uso de 4 rue-
das, en buen estado para cualquier industria; 
unmilord en blanco nuevo última ruoda y un 
Príncipe Alberto con snnchos de goma nuevos 
muy barato todo. Zanja 68. 7672 8-28 
Se vende un carrito de muelles con 
su mulo sano de 6}..¡ cuartas y sus arreos nue-
vos como también un caballo de 6>á cuartas, 
de carga y de pareja. Informarán Calixto 
García núm. 6, Regla. 7609 4-26 
Carro de 4 r.jctlas, se vende uno aca-
bado de reformar muy fuerte: con cogines y 
tapacete, puede verse en Oquendo 18 casi es-
quina á San Miguel, a todas horas. 
7631 4-26 
S E V E N D E N 
dos carruajes nuevos modernos, de gran no-
vedad, únicos en la Habana, tipo PARISIEN; 
advirtiendo que de encontrar otros iguales se 
REGALAN, son de doa y cuatro ruedas sin 
vestir. 
También se venden dos carros de cigarros 
de poco uso, muy baratos. Informan Belas-
coain 46, á todas horai, Antonio Rey. 
6401 26Jnl 
Se venden: 2 vis-íi-vis, 1 milord, una 
duquesa, 1 faetón, 1 coupó, una jardinera, un 
tílbury, 1 familiar de 6 asientos y vuelta ente-
ra, 1 tronco y una limonera. Pueden verse á 
todas horas en la calle de Cuarteles n. 9. 
6463 26Jn2 
0[ H I L E S 
Por ausentarse una familia, se vende 
una famosa pareja de caballos americanos, 
dorada, joven y sana. No se repara en precio. 
Galiano 24, altos. 7776 4-29 
Se vende un caballo moro azul 
criollo, de 4 años, de siete cuartas y media, 
entero. Véase con Castrillo Morro 3 B. 
7693 8-28 
Se vende una yeg-ua de 6 cuartas pa-
rida de 2 meses con un hermoso potro, carga-
da otra vez. criada en potrero, y varias ani-
males mas. Dirigirse personalmente ó por es-
crito al mismo dueño sin intervención de co-
rredores, calzada de Aldecoa n. 3, solar, A. P. 
Ciénega, Cerro. 7e67 4-23 
DB M i L E U Y PEIDAS. 
75-00. 
C-1257 
Se venden en Aguiar 102 má-
quinas de escribir á este pre-
cio.—Vengan á yerlas. 
6-29 
Un Piano Alemán Nuevo 
Se vende de cuerdas cruzadas, en la mitad 
de su valor. Salud 1. 7726 4-29 
Por ausentarse su dueño de la ciudad 
se vende barato el mobiliario completo, com-
puesto de un buen piano con poco uso, juego 
de sala, escaparate, peinador, camas, mesas, 
cuadros, etc.,etc. Animas 157 7699 4-29 
A L O S J O Y E R O S . 
Cajas & prueba de fuego y ladrones, de 
absoluta seguridad, de la fábrica MAR-
V I N la mejor del mundo. De venta por 
Casteleire y Vizoso. Importadores de fe-
rretería. Oficios número 18. 
7065 alt 15-15Jn 
varios muebles propios para personas de gus-
to. Consulado 82. 7644 4-28 
Se amueblan casas ó cuartos por un 
pequeño alquiler mensual; también los vende-
mos á precios de verdadera ganga.—Vázquez 
y Hno. Neptuno 24. 7658 8-Blj 
Pianos,"Se alquilan, venden y cam-
bian; en effta antigua y acreditada caía siem-
pre encontrarán ün completo y variado sarti-
ae. 1. Cúrtis de Collazo; San José B&úmero 8 
esquina á Aguila. 7824 20-28 Jn 
S E V E N I > E 
un Piano en diez centenes, prbpio para apren-
der, Rayo 58. 7603 4-28 
S E V E N D E 
un juego de cuarto Reina Regente y lunas vi-
seladas, un aparador, mesa corredera de co-
mer, un lavabo depósito Reina Regente de lo 
más grande, un cesto-mimbre para ropa, mesa 
dje centro, un espeno de nogal, un juguetero, 
sillas, cuadros al oleo, sillones y varios más, 
Amargura 69. 7G00 4-26 
Nuestros reconoci-
mientos de la vista son 
minuciosos y científicos, 
Grátis 
L A E S M E R A L D A , 
a R A F A E L nyi 
7129 8-25 
T l f o c i a 
es la casa que más barato vende 
¡ P r e n d a s i / 9 I f u o b ¿ e s 
j los hace también por encargo. Todo 
de primera, y precios tan reducidos, 
que es preciso vengan á verlo. 
COMPRAMOS T CAMBIAMOS 
PRENDAS Y MUEBLES, 
y pagamos los precios más altos. 
Fernández y Huiaanchez 
MeilMo 62, entre fiaiiaao y Saa Slcolas. 
A T E N C I O N 
Por tener que tri^ladar á un pueblp de cam-
po les existencias, Se venden 4 vidrieras verti-
cales en perfecto estado, sirven para cualquier 
giro y soa propios para cualquier local. Ade-
más sé vende upa estantería nueva y se oyen 
proposiciones pa»a el arriendo del local, Nep-
tuno 8 esquina á Consulado. 
7939 4-26 
L A A L M O N E D A 
Trasladada recientemente de Prado 103 á 
Monte núm: 9, entre Zulueta y Prado, con el 
fin de dar á su nuevo local diferente aspecto 
del antiguo, realiza todas sus existencias sin 
reparar en precios, muebles, prendas, ropa, 
herramientas y otros muchos objetos que se-
ría prolijlo mencionar. 
Visitad La Almoneda que os conviene, Mon-
te 9, entre Zulueta y Prado. 
7577 *-25 
Grafófono.—Se vende uno tamaño 
grande muy barato. Tiene 20 piezas, óperas, 
zarzuelas, canciones, cafó Tiburón, San Lázaro 
esq. á Prado. 7567 4 25 
7128 
Vea V. nues-
tros lentes y es 
p e j u e l o s con 
piedras del Bra-




P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A 1 G N E , KON1SCH, 
G A V E A U , R A C I I A L S , 
L F N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlo.? de 2 á 6 
centenes al mes los vende su (mico importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 28 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 111 ñ alt 13-lJn 
Nuevos crirstales su-




San Raíael W'A. 
7J27 
Cuadros.—Se venden seis al óleo, dos 
de ellos son muy grandes, propios para un 
salón ó sociedad, son de verdadero mérito y se 
dan baratos, á todas horas en Cuba 86, (entre-
s u e l o ^ ) ^ 7513 15-23 j n 
• n i í b 
SIN VISITAR LA CASA DE SALAS 
que los dá á probar por un mes, esa es la 
verdadera garantía, nofiar.se de anuncios 
pomposos y llamativos y que luego no 
resulten verdad, el único que dá pianos á 
prueba es SALAS, San Rafael 14, que 
tiene tres grandes almacenes de Pianos, 
Muebles y Máquinas de coser y noveda-
des. 7379 8-21 
PIANOS. Se alquilan á íH. l í* , S 5 . 3 0 
oro y 4 pesos plata al mes. Se venden á pa^ar 
f IG.fiO oro al mes. Casa de Xiques. 106 Galiano 
106. Teléf. 1800. 7453 8-23 
PIANOS A 8,10,12 Y 1 5 C E N T E N E S 
de varios fabricantes y excelentes voceq, se 
venden en la calle de Bernaza n. 10. 
7360 lBJn21 
Nuestras PINZAS ANCLA 
son las mejores y más seguras, 
adaptables á ¿oda nariz. Son in-
comparables. 
En ORO, enchapado y nikel. 
L a E s m e r a l d a , 
SAN R A F A E L NUMERO 11^. 
7070 8-26 
LA ZILIA. SÜAREZ ST, 43, entre Apodaca y Gloria. 
Es tan espléndido y variado el súr-
talo en ropa lioclia y en corte con ouo 
cuenta esta casa, que la detalla á pre-
cios de verdadera panga. 
Venga aquí todo el que desee vestir 
bien y barato, y saldrá complacido 
con muy poco gasto. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
^ - D I N E R O sobre alba as v todo obleto 
que reprosezite valor y so COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR VÍLLARINO Y COMP! 
raía 13-19Jn 
P R E N D A 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 1115 26- Jn 1 
7126 
 
¿No lee Vd. bien? Re-
conozca su vista con los 
aparatos més modernos. 
LA ESMERALDA, 
San Rafael número 11><. 
8-26 
T l x o : n e > t 'JPiré>irG>& 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
6968 26-12 Jn 
P I A N O S 
Boisselot Fils de Marsella, con cuerdas cruza-
das y lira de hierro con excelentes voces y 
construidos especialmente pora el clima de 
Cuba. Y F. Mengel, de Berlín, tres pedales, 
lira de hierro y doble tapa armónica y ameri-
canos de 40 centenes al contado, sus únicos re-
ceptores. Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 
número 53. 6769 2S-3 Jn 
VIUDA E HIJOS DE C A R R E R A S 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Guitarras, Bandurias y Mandolinas é lustra* 
mentosiaponeses, también vendemos un mag-
nífico Fiano ],< de cola Pleyel, muy barato, 
Pianos de alquiler desde 3 pesos en adelante y 
f :ran surtido de materiales de plano. Aguaca-e 53. 6770 26-8Jn 
E L P I A N I S T A " 
Es el tocador de Plano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!! 
¡iVenid á verlo, oírlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
C U S T I N & Co., H A B A N A 94= 
Almacén de Pianos, Armoniums y Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
40H 90-8 Ab 
Fábrica do billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses roof« 
bldos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos do José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6031 . 78-25My 
n g ü i s u i 
B I S \ M i M l 
Una segadora Adriance Buch eye n, S 
cuesta t̂ O-OO oro en el deposito de maquina-
ria de Francisco P, Amat, Cuba 60. 
O 1115 1 Jn 
D8 W S l í i S 7 IjfiliiS, 
E L C A R A C O L I T O 
C A F E T E R I A . 
Salud 2, letra A. 7688 20-23 Jn 
DEOGÜilA Y P B S l l E l i 
J É 
T A Q U E C H E L D E L D R . 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, uaoi 
lidad general. Gastritis, G^tralgia, uiv 




FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . Taquechel. 
OBISPO 27. HABANA, 
8-26 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
VINO DE PAPAYIM 
d e G a n d u l . 
C1123 at 26-1 Jn 
MISCELANEA 
Se vende en L a m p a r i l l a y Agnacafo 
un lote de puertas de tablero y persianas de 
cedro eu buen estado, do 3 y VA cetros de 
alto; c 1253 i J ^ J i i -
""laprtnU j Estereotipia del DIAUJO U LA MAKL\4 
